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El Mundo en su editorial del 23 del 
Corriente, titulado "Procedimiento Co-
,0 " arremete contra la Liga Agra-
na usando ese arte de la polémica que 
I ^ famoso lo ha hecho entre nosotros. 
I y coino quiera que el que esto escribe 
I â servido de ocasión para tal arreme-
îda, permítaseme hacer una rectifica-
ción y varias observaciones, que consi-
dero necesarias, para que el buen " L i -
I jjorio" sepa a qué atenerse cuando tra-
í te ¿e formar juicio sobre la actitud y 
' las pretensiones de la Liga Agraria. 
La rectificación es esta: no es cierto 
que la Liga Agraria haya propuesto 
que se limite la producción de azúcar 
1 en Cuba," como afirma el articulista de 
' "El Mundo. La Liga Agraria fué a pe-
dirle al señor Presidente de la Repú-
blica que ponga remedio al gravísimo 
mal que está sufriendo la producción 
azucarera de Cuba, al tener que ven-
der sus azúcares a los Estados Unidos 
a un precio muy inferior al que obtie-
nen en el resto del mundo. Y yo, sin 
representación de nadie, tuve el atre-
vimiento de ofrecer al señor Presiden-
te de la República un estudio que te-
nía hecho sobre la manera de resolver 
ese y otros problemas agrarios. 
De -manera, que si existe algún disla-
te en ese proyecto mió, yo soy el res-
ponsable de él; y pido a aquel que no javeriguar quienes son los miembros de 
haya cometido en su vida más de cien la Liga Agraria, si los hacendados son 
errores iguales o mayores que el mío, o no ricos y si viven pobre o ricamen-
que me tire la primera piedra; empe-
zando por el articulista de E l Mundo, 
que es grande, antiguo y querido ami: 
go mío. 
Ahora, vayan las prometidas obser-
vaciones. 
Primera: ¿Importa mucho saber si 
en la Liga están representados pocos 
o muchos hacendados? Un hombre so-
lo que sostenga una buena idea, vale 
más que un número infinito de hom-
bres que sostenga otra "mala. Stul-
torum infinitus esf númenes. Si lo que 
pide la Liga es justo, ¿para qué pre-
gunta E l Mundo cuántos son los que 
lo piden? Segunda: Observa el articu-
lista que los hacendados viven lujosa-
mente. ¿ Comparados con quién ? Tam-
bién los articulistas viven lujosamente 
si los comparamos con otros ciudada-
nos que gastan la décima parte que 
ellos. En el mundo "tuto e convencio-
nále." 
Estas personalidades no sirven para 
aclarar el punto objeto de examen. 
¿Debe el Estado concertar un plan pa-
ra defender el precio de nuestros azú-
cares ? 
Para discutir sobre esto, está de más 
te. 
Yo creo que el Estado debe concer-
En mi proyecto figura, como una de 
las primeras bases, la formación de esa 
compañía. 
Otra pregunta de El Mundo: ¿Por 
qué venden los hacendados sus azúca-
tar un plan para defender el precio res a menos precio que el que vale?' 
de nuestros azúcares, poique, es asun-1 Eso es lo que hay que estudiar, se-
to que interesa al país entero, y no solo | ñor articulista. 
E n 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
La c iudad nueva. Mar ina conferen-
cia con Deibul, el jefe de informacioo 
de asuntos i n d í g e n a s . Los refuerzos 
que vienen. E n el c a m p a m e n t o se 
mantiene u n a grao reserva. Aguile-
ra impaciente. E l piar) probable. 
• Pronto tendremos una ciudad nue-
va. El gerente de la Sociedad de 
Ensanche de Tetuán, don Pedro Oli-
y$ ha marchado a Barcelona para ul-
timar la construcción de la nueva 
ciudad en los terrenos cercanos a la 
Puerta de Tánger. El lugar del em-
plazamiento es admirable y si los mo-
ôs dejan construir la nueva ciudaxl, 
8erá ésta un sitio hermoso de recreo 
Para los que gusten de visitar una de 
Jas más típicas ciudades moras. 
Tetuán amtiguo, con su famoso ba-
^o de Alouin, quedará respetado co-
una reliquia de antigüedad glo-
bosa. 
El general Marina ha conferencia-
no hoy extensamente con el francés 
^elbnl, jefe del Negociado de infor-
mación indígena. 
^elbul es un gran conocedor de 
pAĜ A 2. Sección Mercantil. 
6Ina 3. De una interview. Junta de 
protestas. Baturrillo. 
Agina 4. La Prensa. En honor de 
nuestro Director. De la Gaceta 
agix.v 5. CJiarla. Por las oficinas. 
^agixa. g. Tribunales. E l Tiempo. 
. ^A T-iCahlcs de España y otras 
p lnhnnaciones. 
p.\''IVA f- Página del Hogar. 
•''IN'A !). Crónica Asturiana. 
pAQm l a Cartas de Puerto Rico. 
(i*fX. ^* Hlaneras. Teatros y ar-
f V i 1)6 ProvincMS' 
Kg,vA }2" 1)61 TemPh de la Caridad. 
f> 'Vv Anuncios. 
ttáil bables extranjeros y Base-
BOLSA DE NEW YORK 
^e la Prensa Asociada 
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Aciones: 304-248 
Bonos: L 686-500 
Marruecos y en Melilia y aquí pres-
16 inestimables servicios confidencia-
les. 
Bien hace el general Marina aseso-
rándose de Delbul, francés listo que 
por utilidad y conveniencia presta 
buenos servicios a España. 
Delbul es impenetrable, hermético, 
y maneja el espionaje con un acierto 
estupendo. Gracias a este francés, 
con tipo de rentista satisfecho, se 
han evitado muchas sorpresas san-
grientas. 
Los refuerzos que vienen, según las 
úllimas noticias, publicadas por los 
poT-iódicos madrileños, son los siguien-
tes: 
Primera región: primeros batallo-
nes del Rey y 'León. Quinta región: 
un bata.llón de Cantabria, de guarni-
ción en Logroño, y otro de Aragón, 
destacado en Zaragoza. Sexta re-
gión: un batallón de Sicilia, de guar-
nición en San Sebastián y otro dê  la 
Lealtad, en Burgos. Séptima región: 
uno de Burgos, en León y otro de To-
ledo en Zamora. 
Se completarán los dos regimientos 
de Mallorca y Guadalajara. y acaso 
pase a Ceuta el de Ceriñola, que 
opera hoy en Melilia. 
fíi se conít'irma la salida de los ba-
tallones del Rey y de León, como allí 
están Ladras y Saboya, sería muy 
posible que con ellos fuese el jefe de 
la división, general Tovar. 
En el campamento se guarda abso-
luta reserva y aunque hemos tropeza-
do con la impenetrabilidad de los 
cuerpos opacos, casi podemos decir 
que sabemos el plan probable. 
El general Aguilera está impacien-
ite y desea salir cuanto antes a cam-
paña. 
Los soldados también desean salir 
y avanzar, pero los desfiladeros y ba-
rrancos, no son muy apropósito para 
los grandes éxitos 'bélicos. 
Por ío que se infiere de los movi-
mientos de Silvestre, general inteli-
gente y laborioso, las tropas do liara-
che establecerán contacto con las de 
Tetuán por Zinat y Cuesta Colora-
do. 
Si antes se pasa ese .temible Fon-
dak, que es el nudo gordiano de la 
campaña. 
tomas SERVANDO GUTIERREZ. 
Tetuán, Septiembre - i -
a los hacendados y colonos. Cuando és-
tos sufren, el país entero sufre. 
Otros países han abordado y resuel-
to problemas iguales. ¿Desdeña el ar-
ticulista un plan porque Rusia lo prac-
tica? ¿Le inspiran desprecio los cosa-
cos? Pues él sabe que el Brasil y la 
misma Alemania han intervenido pa-
ra defender sus negocios de café y de 
azúcar. Diga, si lo sabe, el articulista, 
por qué el Estado, que se ocupa hasta 
de limpiar y desinfectar los pozos ne-
gros de la ciudad, no ha de ocuparse 
en defender los millones de pesos que 
está perdiendo Cuba, por tener que 
vender precipitadamente sus azúcares. 
¿Es descabellado mi plan? Pues ven-
ga otro. Los campesinos de Cuba agra-
decerían mucho que. personas (como el 
articulista de E l Mundo) que tiene sus 
cerebros cuajados de hermosas ideas, 
aporten cada uno su plan, y Liborio es-
cogerá entre todos " el más fel•moso.', 
Desde luego, en este camino de su-
gerir ideas, el articulista lanza las si-
guientes pregunticas: 
¿Por qué no forman los hacendados 
una compañía para vender sus azúca-
res... ? 
¿Por qué no la forman... ? Eso mis-
mo he venido preguntando yo hace 
años. 
El hecho es verdadero. Sus causas y 
la manera de evitarlo, es lo que hemos 
pedido al señor Presidente que él es-
tudie. 
En cuanto al horror de limitar la 
producción del país, me parece que 
el señor articulista de E l Mundo no 
ha entendido el alcance de mi proyec-
to, ni lo han entendido otros cocineros 
y no cocineros que por el mundo an-
dan. 
Yo no. he pedido que se Ihmte la 
producción del azúcar en Cuba, sino 
que se limite la exportación de ella a 
los Estados Unidos, . . . 
Si en los Estados Unidos hubiese l i -
bertad de comercio para el azúcar, yo 
no sería partidario de que aquí se frá-
guase un plan para limitar la expor-
tación de nuestros azúcares a aquel 
país; pero como quiera que nosotros, 
por causas que todos conocemos, no 
podemos vender nuestros azúcares si-
no a un triunvirato de compradores, 
que están ligados para explotarnos, me 
parece que aquí debemos buscar los me-
dios de defendernos; y he propuesto: 
que una sola mano venda nuestros azú-
cares; que se establezcan Bancos al es-
tilo americano, con emisión de billete* 
garantizados, para que abunde el di-
nero y se puedan guardar nuestros azú-
$ 2 , 0 5 5 
Ei Juez de Santa Clara se inhibe en el sumario. 
Ayer se recibió en el Juzgado de 
Instrucción de la Sección Primera la 
causa incoada por falsedad y estafa 
contra Agustín Silveira y ¡Machado 
y Ramón López 'Gómez, por el Juez 
de Instrucción de Santa Clara. 
Este Juez que se inhibe en la cau-
sa por motivos de jurisdicción, ha lo-
grado esclarecer que Silveira y Ló-
pez, titulándose apoderados de los 
señores Carlos, Antonio y Asterio 
•Sánchez y Hernández, cobraron los 
haberes que le correspondían al se-
ñor Cecilio Sánchez y Sánchez, capi-
tán que fué del Segundo Cuerpo del 
Ejército Libertador. 
Los señores Sánchez Hernández son 
los legítimos herederos del señor Ce-
cilio Sánchez. 
La suma cobrada por los supuestos 
apoderados es de $2,055-3'3 oro ame-
ricano. 
m CICLISTA ARROLLADO POR UN AUTOMOVIL 
En la casa de salud ''Covadonga," 
ingresó en la tarde de ayer Orego-
rio Herrera y Rincón, natural de Es-
paña, de 32 años de edad y vecino de 
Cuba número 162. 
Dicho individuo que presentaba 
graves contusiones en la región lum-
bo-iliaca derecha, en la escapular del 
propio lado y en la inter-escapular, 
fué arrollado por un automóvil en 
ocasión de ir montado en una bicicle-
ta por OHeilly y Aguacate. 
Las lesiones la« recibió al caer so-
bre la acera. 
En sus investigaciones ha logrado 
saber la policía que el auto que arro-
lló a Herrero, pertenece al Garage 
de San Lázaro número 90 y que su 
chauffeur, por imprudencia del cual 
ocurrió el hecho, es un individuo 
mestizo. 
Del caso conoció el Juzgado de 
Instrucción de la Sección Primera. 
cares; y que se limite nuestra exporta-
ción a los Estados Unidos hasta propor-
cionarla a las necesidades de aquel 
mercado. 
Si no tenemos dinero para guardar 
nuestros azúcares; si somos muchos a 
vender y los refinadores una sola ma-
no a comprar; y si, además, cuando 
fabricamos azúcar con exceso quere-
mos meterlo todo en los Estados Uni-
dos, ¿cuál ha de ser el resultado de 
tantas concausas ? Lo que ha pasado 
este año: el desastre. 
Mi plan no limita la producción azu-
carera de Cuba. Cada ingenio puede 
fabricar los miles de toneladas que 
quiera su dueño: mi plan consiste en 
que todos los hacendados de Cuba no 
exporten a los Estados Unidos más 
azúcar que la que ellos necesiten. 
Si el articulista de E l Mundo quie-
re que nos entreguemos atados de pies 
y manos cantando La Marsellesa y TjQ 
Libertad de Comercio a esos reyes del 
azúcar, no hay nada que hacer, sino 
seguir como vamos; pero si él cree que 
a un plan artificial para beber nues-
tra sangre hay que oponer otro plan 
para que no beban nuestra sangre; y 
lo que no le gusta es mi proyecto, le 
ruego en nombre de los hacendados que 
exprima su jugoso cerebro y nos diga: 
"Aquí está. Euroka." 
Criticar es fácil. Venga un buen pro-
yecto, que eso es lo difícil. 
Manuel Froilán Cuervo. 
E n p r ó d e l a i n i a n c i o 
La reunión ¡de ayer. — Modificación 
d© los estatutos.—Am^pliajcdón del 
número de vocales de la Direc-
tiva.. Hospital para niños. 
A las cuatro y media de la tarde 
de ayer, y en el salón de sesiones de 
la Junta Nacional de Senidad y Be-
neficencia, se reunieron los miembros 
de la Comisión Constitutiva de la Hi-
giene infantil. 
Presidió el acto el doctor Ensebio 
Hernández. 
'Como primer acuerdo se convino en 
la necesidad de modificar el proyecto 
de'Estatutos presentado a delibera-
ción. 
Quedó desde luego resuelto la adop-
ción del título de "Asociación Protec-
tora de la Infancia." 
Se resolvió asimismo la ampliación 
del número de vocales hasta doce, de-
signándose para cubrir esos nuevos 
puestos en la Junta Directiva a las se-
ñoras Juana Eguilior de Rambla. Gra-
ciela Cabrera de Ortiz Cano. Corina 
García Montes de Aballí, Marquesa de 
Larri naga. Emma Cabrera de Or tiz, 
Manuela Berriz de Valdés y Virginia 
CataLá de Zamora, y los doctores San-
tos Fernández, Diego Tamayo y Cán-
dido Hoyos. 
El "quorum*' para poderse celebrar 
sesión por este organismo, según el 
acuerdo tomado, ha de constar por lo 
menos, además del Presidente y Se-
cretario de la Directiva, cuatro voca-
les de la misma. 
Se propuso por el doctor Aballa so-
licitar del Secretario de Sanidad la 
concesión de una parcela de terreno 
comprendida entre el Hospital Núme-
ro Uno y la falda del Castillo del 
Principe, con el objeto de levantar en 
ella un editicio destinado a hospital 
para los niños. 
Con el fin de demostrar la conve-
niencia y necesidad de que la Asocia-
ción dispusiera de ese elemento, el re-
ferido vocal doctor Aballí, se exten-
dió en largas y fundamentadas consi-
deraciones respecto a las enfermeda-
des más freceuntes que hacen presa 
en la niñez. 
La junta fué de larga duración. 
LO D E L DRAGADO 
e 
C o n t i n u a c i ó r ) d e l a v i s t a . I n f o r m e d e l F i s -
c a l D r . B i d e g a r a y . R e c t i f i c a c i ó r ) d e l D o c t o r 
: G o n z á l e z d e M e n d o z a . : : : 
Ayer tarde contimió ante el Tribu-
nal Supremo la vista de los recursos 
de inconstitucionalidad establecidos 
por la Compañía de los Puertos de Cu-
ba contra el decreto número 532, dic-
tado el 2 de Agosto ultimo por el Pre-
sidente de la República, anulando la 
concesión del dragado. 
Constituían el tribunal los mismos 
señores magistrados que constituyeron 
el del día anterior. 
El Ministerio Fiscal, representado 
por el doctor Cristóbal Bidegaray, hi-
zo uso de la palabra para contestar a 
los argumentos presentados por el le-
trado de la Compañía, doctor Claudio 
González de. Mendoza. 
Dice el Fiscal que las infracoiones 
alegadas por la defensa no han sido 
comprobadas. 
Añade que la Compañía adolece de 
defectos de fonnación. 
Alude a varias sentencias y hace 
hincapié en la 2 de 28 de Enero de 
1911. 
Afirma que el debate se ha extendi-
do a cuestiones indiferentes y que es 
preciso ir al fondo. 
Al Tribunal no se le debe pedir que 
diga que los artículos han sido mal in-
terpretados, sino que fueron infringi-
dos. 
Lee la sentencia número 14 de 16 de 
Septiembre de 1913. 
Se extiende en considarciones sobre 
las llamadas "acciones de agua" y di-
ce que esta clase de valores no están 
autorizados por el Código de Comer-
cio pero prácticamente se admiten en-
tre nosotros. "Sin embargo—añade— 
B o l s a d e N u e v a Y o r k 
[Edleión de Wall Street] 
Stbre. 2 3 , 
ACCIONES 288-800 
BONOS . . 1.718-000 
A la hora del cierre: 
ACCIONES 288-800 
BONOS . . 1.717-000 
donde hay una "acción de agua" hay 
nulidad". 
Hizo un brillante informe. 
Afirma que no puede existir una so-
ciedad anónima formada exclusiva-
mente con las "acciones de agua". 
"Xo importa—sigue diciendo el "fis-
cal—que los tranvías y otras socieda-
des acudan a esos procedimientos. Lo 
que nos importa ahora—añade—es sa-
ber que la Compañía d los Puertos de 
Cuba maneja fondos imaginarios. 
Da lectura al artículo 145 del Códi-
go de Comercio. 
Habla de las condiciones en que de-
ben funcionar las sociedades y dice 
que nunca se deben otorgar concesio-
nes a empresas que no cuentan con ca-
pital. 
—Es asombroso— exclama— lo que 
ha dicho mi compañero el letrado re-
currente, de que en el caso que no hu-
biera fondos se cubrían con la subven-
cfón. . . i 
Se refiere a la sesión celebrada en 
el Senado el día que se aprobó la ley, 
y dice que en aquella época no estaba 
organizada la Compañía con arreglo 
a las leyes de Cuba. 
Afirma que no se le ha otorgado la 
concesión a la Compañía. " E l hecho 
añade—de entregarle fondos, no es 
darle la concesión." 
Combate la afirmación hecha por el 
letrado defensor de haber sido recono-
cida la Compañía por los Poderes Eje-
cutivo, Legislativo y Judicial. 
Y termina pidiendo al Tribunal que 
declare no haber lugar al recurso de 
inconstitucionalidad. 
El informe del doctor Bidegaray 
duró dos horas. 
RECTIFICACIOX 
DEL DEFENSOR 
El doctor González de Mendoza re-
produce sus manifestaciones de ante-
ayer. 
Contestando al Fiscal dice que no 
es preciso demostrar que la Compañía 
estaba organizada con arreglo a la ley 
toda vez que el Ejecutivo entró en 
tratos con ella. 
Tampoco se puede decir—agrega—" 
que sea insolvente; pues inmediata-
mente que le fué hecha la concesión 
trajo las plantas necesarias para lle-
var a cabo el dragado. "Esas plantas 
—añadió—están hoy en el Canal do 
Panamá, a donde las llevaron por ser 
de las mejores que existen. 
Enumera varios gastos de importan-
cia que la Compañía hizo en las obras. 
—Además — termina diciendo el 
doctor González de Mendoza—lo que 
sf necesitaba era una Compañía quo 
Melera los trabajos, y la de los Puer-
tos los estaba haciendo. 
En vista de ello pide que-el Tribu-
nal declare inconstitucional el decreto 
del Presidente. 
El fiscal sostiene sus conclusiones, j 
se levanta la sesión. 
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A U S 5 DE La TARDE 
Septiembre 23. 
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ES EL DECANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
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CÜALOUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPASA, LAS CANARIA!. 
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GiBLEGRAMÂ COMERGIAlES 
Nueva York, Septienibre 23 
Bonos do Cuba, 5 por ciento (ei-
tatevésf.101. 
Bonos do los Estados Unidos, a 
96.1|4. 
Descueaito papel comercial, do 5% 
a 6 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 djv, 
banqueros, $4.82.16. 
Cambios so ore Londres, a la vista 
banqueros, $4.S5.75. 
Cambios sobre París, banqueros, 6t 
dlv., 5 francos 19.318 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djr^ 
banquero's, 95.1116. 
Centrífugas polarización 96. en p l * 
za, 3.67 cts. 
Centrífugas, polarización 96, de 
2.5¡16 cts. c. y f. 
Mascabado; polarización 89, eu pía-
za. 3.17 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza, 
za, a 2.92 cts. 
Harina, patente Minnessota, $4.70. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
11.45. 
Londres, Septiembre 23. 
Día festivo en Londres; cotizamos 
nominalmente, 
Adúcares, centrífugas, pol. 96, lOs 
7.1J2& 
Mascabado, íte. 3d. 
Azncar remolacha de la nuera cose* 
vha, 9s. 7.1l2d. 
• . Consolidados, ex-intérés, 73.13116 
Kr.dividéndo. . 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
4.1 [2 por ciento. 
Las-*cciones comunes de lc« Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron Iwy a 
París, Septiembre 23. 
Btó la Francesa, ex-interés, S9 
francos, 10 céntimos. VENTA DE VALORES 
Nueva York, Septiembre 23 
Sé han vendido hoy, en la Bolsa cW 
Valores de esta plaaa, 304,248 accio-
nes y 1.688,500 bonos de las prin-
dpaJes empresas que radican en loa 
Estados Unidos. 
ASPECTO DÉ LA T t á Z k 
Septiembre 2!3 
Azúcares. 
En Londres el precio de la remola-
cha no acusa variación. 
El mercado americano rige sin 
cambios y los compradores muéstran-
se indiferentes. 
En el mercado local continúan a la 
cspéctativa tanto los vendedores co-
mo los compradores, esperando que 
se inicie la demanda en el mercólo 
amterícano. 
Cambios. 
CEl mercado rige sin variación en 
los precios y con demanda encalma-
da, no pasando las operaciones de 
moderadas. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Septiembre 23 
Entradas del día 22: 
A Braulio García, de Batamanó, 12 
machos. 
A Manuel Torrea, de Catalina do 
^üineSj 83 maohos, 
A Diego Oomcález, de varios luga-
res, 42 machos y 41 hembras. 
A ¡Narciso González, de 'Punta 
Brava, 12 machos y 2 hembras. 
A Betancourt y Negra, le Candela-
ria, 2 machos y 55 hembra^ vacunas. 
A lMigue'1 Acosta, de varios lugar-
íes, 13 machos y 4 hemífras. 
A Francisco L. del Valle, de Caba-
nas, 50 machos. 
Salidas del dia 22: 
Para los Mataderos de esta capital 
salió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó, 100 machos 
y 15 hembras. 
Matadero Industrial, 222 machos y 
40 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Guanabacoa, a Primo Alva-
rez, 15 machos. 
Para idem, a Tomás Valencia, 30 
machos. 
Para Regla, a Primo Alvarez, 92 
machos y 1 hembras. 
Matadero Industrial 
E-eses beneficiadas hoy: 
Cabezas 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION m TALOUS 
O F I C I A L 
Billetes del Bar.co Espaflel de la tila fio 
de Cuba, de 2 a 4 
Plata española contra oro eepafloj 
&8% a 99 
CtreenbAoks contra oro eepaflol 
110% a 110^ 
VALORES 
cemp. Vend. 




Idem de cerda 





Se detalló la carne a los siguiontes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 22,23 y 24 cts. ed kilo, 
Terneras, a 25 cts. el kilo. 
Cerda, a 38, 40, 42 y 44 centavos eJ 
kilo. 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Oanado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . ^ 
Cotizamos \ 
i'«meroI« Bananero 
Lendres, Bdnr 20.^ 21.^ P 
60dlT 19. fc' 20. ^ P 
París, 8div 6.H G-H P. 
Hambtirpo, 8 div 4.^ B."̂  P. 
EetndosUnidos, 8div 10. ,V 10.^ P. 
Eepafía.s. plazayoaa-
tidad, 8 dfv . j ^ i^p 
Doto. Dawel comerolal S á 10 p.S anuai 
MONEDAS EXTRANJERAS. —S© có^ 
zan hoy, comoaigue; 
Greenbacks 10.^ io .^ p. 
Plata española _ 98.^ 99. p 
Acciones y Valores. 
El mercado local de Valores abrió 
con el tono de flojedad que cerró el 
día anterior, denotando poca activi-
dad en el transcurso del día de hoy 
durante el cual sólo se dieron a cono-
cer las siguientes ventas: 
2'>0 acciones Bco. Español, 1011/ 
oO ídem idem idem. a 101 
100 idem H. E. R Company Co-
cflunes, a 9 1 ^ 
100 idem idem idem idem 91U 
50 idem Preferidas H . E . R 
Company, a 104. 
AI cerrar el mercado en el cambio 
de impresiones habido entre corredo-
res y especuladores, se cotizaron log 
siguientes precios extraoficiales: 
Banco Español, 101 a lOlVo 
F. C. Unidos, 90^ a %yo 
Preferidas H . E . E. "Companv 
10334 a IO4V3 ' 
Comunes I I . E . ¡R. Company 91 
A 9 1 ^ 
Cuban Telephone, 74 a 75% 
Las acciones del Banco Español se 
.«tizaron en París a 4S1 franco», 
M M M • 76 
U . . « 20 
. :., . .: U 
114 
Se detalí-é la cante a los siguientei 
pre«i«s en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 21,22, 24 y 25 cts. el kilo. 
•Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el kilo. 
Cerda, a 38. 40. 42 y 44 cts. el kyl<x 
Los precios que viene obteniendo el 
ganado en pie en los corrales son loa 
siguientes: 
Vacuno, a 5.718, 6 y 6.114 cen-
tavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Matadero de Regla 




Idem lanar . . 
• . . M . G 
L* •: • :• 0 
Ti 
Se detaüó la came a los siguientei 
Precies en olata: 
Oanado vacuno, de 22 a 25 cts. 
Cerda, de 40 a 42 cts. 
La venta en pie 
Los precios a que se detalló en 
los corrales el ganado en pie, fué el 
siguiente: 
Vacuno a 5.1|2, 5.518 y 5;3|4 cen-
tavos. 
Cerda, a 7, 8 y 9 centavos. 
Lanar, de 3 a 4 centavos. 
'NOTA.—El ganado ha tenido ba-
ja en plaza, no alcanzando más valor 
el en pie que 5.7J6 centavos libra. 
Algunas partidas han sido retira-
das de la venta por pedir sus propie-
tarios 6 centavos. 
V a l o r _ O f ¡ c * a í 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Empréstito de la República 
<í« Cuba 111 115 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Inrerior. . . . 106 109 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana ; 117 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 111 
Obligaciones Ira. blpotec» 
F. C. de Cienfuegos a Vi-
Uaclara . 
Id. Id. segunda Id 
Id. primera Id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. primera idem Gibara a 
Holguln ^ 
Banco Territorial de Cuba. 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 116 122 
Bonos de la Harana Elec-
tric R a i 1 w a y's Co. «n 
circulación < 107 108 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidados de 
los F. C. U. de la Ha-
bana 113 
Bonos de la CompaOfa ae 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The Matanzas Watea 
Works N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 107% 
Emprésitto de la República 
de Cuba 102 
Matadero Industrial. . . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación T 
Cuban Telephone Co. . . . í 
ACCIONES 
Eanco Español de la Isla 
de Cuba 101*4 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 90 
Banco Nacional de Cuba. . 117 
Banco Cuba. N 
Compañía de Ferocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 96 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 
C o m p a ñ í a del Ferocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (Comunes) 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguln 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas. 
Dique de la Habana Prefe-
rentes ¡ 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Pi-efcridas) . . . 
Id. id. (Comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Keparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electrio 
Railways L i g h t Power 

















Id. id. Comunes. 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de SanctI 
Spíritus 
Cuban Telephone Co. . , . 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial 
Fomento Agrario (en cir-
culación 
Banco Terirtorial de Cuba. 
la id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 
Ca. Eléctrica de Marianao. 














Centenes. s „ a , v 4.78 
Luises # 5̂ 3 
Peso plata esapfioia.* K * l 0-60 
4U centavos plata Id 0-24 
20 centavos plata id. . . , r 0-12 
10 Wem. ídem, idem o-os 
P l a n B e r e n g u e r 
Septiembre, 23. 
f j a Valor totaI' Cy., y 
RecafldacióD_Ferrocarrilera 
Tranvías Eléctricos de la Habana 
En la semana que terminó el 21 del ac-
tual, esta compañía recaudó la suma de 
153,379-20, contra $48,693-05 en la corres-
pondiente semana de 1912. 
Diferencia a favor de la semana de este 
año, $4,686-06. 
El día de mayor recaudación de la se-
mana fué el 21 del actual, que alcanzó a 
$. 250-85, contra $8,247-95 el 22 de Sep-
tiembre de 1912. 
CIRCULARES COMERCIALES 
En atenta circular nos participa el se-
ño;- Manuel Muñiz, haberse establecido en 
el giro de víveres y otros negocios líci-
tos, en la casa calle del Sol número 21 y 
23 en esta capital. 
Al mismo tiempo nos comunica dicho 
scior que para la administración de los 
negocios comerciales de su casa y otros 
usos, ha conferido poder a los señores 
Alvaro y Manuel Nuevo y Muñiz, quienes 
lo representarán como factores. 
Colegio de Corredores 
COTIZACION OFICIAL 







Londres. 3 dlr. > , , * 21^ W% P 
Londres, 60 d|T. , 4 * t 20̂ 4 19^ P 
París, 3 a|v. . j. * ± * 6% 6% p 
Parto, 80 dlr. . > > ^ ; p 
Aemanla, 60 d|v. , 6% 4% p 
Alemania, 60 dlr. ,• n n .; 2 p 0 P. 
E. Unidos, 8 d|v , 10% 10% pjo p 
Estados Unidos, 60 d|T. 
España, 8 d|. «|. plan y 
cantidad „ % P. % pp~ 
Descuento papel Comear. 
olal. m u * 10 Pl^P' 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga, de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio de em-
barque, a 4.5|16 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarisacldn 89, en al-
macén, a precios de embarque, 2% re. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Camíbios: O. Bonnet 
Para Azúcares: Antonio Arocha. 
Habana, Septiembre 28 de 1918, 
Joaquín Gumá Fernán, 
Sindico Presidente. 
N. G E L A T S & Co. 
ACiUlAR 106-10» B A N Q U E R O S 
Pagad erot 
V e n d e m o . CHEQUES DE VIAJEROS 
en todas partes del mundo 
— y — 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
en las mejores condiciones 
SECCION DE CAJA DE AKORRQs 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pasando intereses al i anual. 
!8 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por corre0) 
235» JL-l 
E L I R I S 
EL ULTIMO SINIESTRO 
XI último tango de aígnua importancia que ha pagado la OompaS. 
Seguros contra inoendio 7'E1 Ir is ," oonrrió el día 27 de Junio de 191?? 
casa asegurada está en la calle de Príncipe Alfonso número 69, en la ¿ J í 
deud de $26.000 y como el fuego fué pardal loe peritos tasaron el 
$7,240-82. soma qne cobró el apoderado del propietario a los pocos diasS 
haber oonrrido la desgracia. 
La Oompañia de segnros contra incendios " E l Iris** tiene ros oficj^, 
en k calle del Empedrado número 34, Plaza de San Juan de Dioe y « ¿ S 
aaeguando las fincas 7 loe establecí naentos a los tipos más módico^ 
Habana, 81 de Julio de 1913. 1 
£1 Consejero Director, 
BAFABL FERNANDEZ HSRKEKI 
Aviso a los Marinos 
Costas del Océano Pacífico. Estado de So-
nora. Balizamiento de la entrada del 
Canal de los Llaveros. 
Para facilitar la navegación en la arri-
bada a la Bahía de los Llaveros, Son., han 
sido instaladas dos hoyas que marcan la 
entrada del canal y cuyas características 
son las siguientes: 
Boya núm. 1.—Cónica negra, sin mira; 
fondeada en 18 pies (5m.25) de agua; pro-
tege la punta más avanzada al Sur del Ba-
jo del W, Marca el lado de babor del bu-
que que llega. 
Boya núm. 2.—Cónica roja, sin mira; 
fondeada en 15 pies (4m.20) de agua; pro-
tege la punta más aavnzada al W. del 
Bajo del Este. Marca el lado de estribor 
del buque que llega. 
Costas del Océano Pacífico. Estado do So-
nora. Supresión del balizamiento de la 
Barra de Agiabampo. 
Por no estimarse necesario ha sido su 
priraldo el Balizamiento de la Barra de 
Agiabampo, expresado en el Estado de 
Iluminación y Balizamiento de 30 de Ju-
nio de 1911, 
Méjico, Agosto de 1913. 
P. O. del S., El Subsecretario, 
A. de la Lama. 
NOTA.—Las dimensiones de este aviso 
son iguales a las de las hojas del "Esta-
do de Iluminación y Balizamiento de las 
Costas de los Estados Unidos Mejicanos, 
a fin de que pueda agregársele. 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Expedimos cartas do Crédito iobre to-
das partes del mundo en las más lavo-
««Mas oendlclonea —— —— — 
ANTES DE EMPRENDER VIAJE 
Deje sas dooumaiitas. Joyas y demás 
eb]etoa da valor en nuestra Gran Bo-
yada da aagurldad — - — - • 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Vapores de travesía 
SE MPERAN 
Septiembre. 
„ 25—Califomie. New Orleans. 
„ 27—Westerwald. Hamburgo y es'ias. 
„ 29—México. New York. 
„ 29—Morro Castle. Veracruz y es'ias. 
„ 29—Buenos Aires. Veraxjruz. 
„ 29—Excelsior. New Orleans. 
„ 30—Balmes. Barcelona y escalas. 
„ 1—Havana. New York . 
Octubre. 
„ 2—Alfonso XIH. Coruña y escalas. 
„ 3—K. Cecilie. Coruña y escalas. 
u 3—Eápagne. Saint Nazaire y escalas. 
„ 3—Porkum. Bremen y escalas. 
„ 3—Cayo Gitano. Ambares. 
„ 4—Manuel Calvo. Cádiz y esoaJas. 
h 4—Ypiranga. Veracruz. 
,. 5—Gorrodijk. Rottardam y escalas. 
„ 6—E. O. Saltmarsh. Liverpool. 
„ 6—Ida. Glasgow. 
„ 8—María. Trieste y escalas. 
„ 8—Santa Clara. New York. 
„ 11—Virgin i e. Havre y escalas. 
„ 14—Hylas. Buenos Aires. 
SALDRAN 
Septiembre. 
„ 26—California Canarias y escalas. 
„ 29—México. Veracruz y Progreso. 
„ 30—Morro Castle. New York. 
„ 27—Saratoga. New York. 
„ 27—Chalmette. New Orleans. 
„ 27—Westerwald. Pto. México y es'ias. 
„ 30—Buenos Aires. New York y es'ias. 
Octubre 
„ 4—'Havana. New York, 
„ 4—Alfonso XIII. Veracruz. 
„ 4—K. Cecilie. Veracrus y escalas. 
„ 4—Espagne. Veracruz. 
„ 4—Excelsior. New Orleans. 
„ 5—Ypiranga. Vigo y escalas. 
„ 9—Corred ijk. Veracruz v escalas 
„ 12—Virginia New Orleans. 
„ 16—Espagne. Coruña y escalas. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Septiembre 22. 
Para Veracruz, vapor americano "Espe-
ranza," 
Para Newport New, vapor inglés "Ber-
wlnvale". 
Dia 23. 
Para Matanzas, vapor alemán "Constan-
tla." 
Para Matanzas, vapor alemán "Virginia" 
Para New York, vapor americano "Mon-
terrey". 
Para Cayo Hueso, vapor 
"Miami." 






Para Cayo Hueso. ..^or cubano "Julián 
Alonso", cap. García, G. Lawton Childs v 
Compañía 
137 bultos viandas. 20 bultos frutas 
Para Veracruz, vapor americano "Espe-
r-.n^a", cap. Curtís^ W. HL Smith. 
De transito. 
Para Newport New, vapor inglés "Ber-
winvale", cap. Williams, Havana Coal Co. 
En lastre. 
Para Matanzas, vapor alemán "Constan-
tía", cap. Keldency, Heilbut y Rasch. 
Dia 23. 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
"Miami", cap. Chacpley, G. Lawton Childs 
y Compañía, en lastre. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Septiembre 22 
Arroyos vapor "Antolín del Collado," 
con 1,000 tercios de tabaco y efectos. 
De Cienfuegos goleta "Caridad Padilla," 
con efectos. 
De Caibarién vapor 'U Alava," con 87€|3 
tabaco y efectos. 
De Ciego Novillo goleta "Margarita," con 
1,00 sacos de carbón. 
De Ciego Novillo goleta "Sofía," con 1,000 
sacos carbón. 
De Matanzas goleta "María," con efectos. 
De Cabanas goleta "María Carmen," en 
lastre. 
De Cárdenas goleta "Rosita," con 60 pi-
pas aguardiente. 
De Cárdenas goleta "Junana Mercedes," 
con 50 pipas aguardiente. 
DESPACHADOS 
Septiembre 22 




Vapor americano "Seguranca,' 





Vapor americano "Ohamette," proceden-
te de New Oreans. 
Para la Habana 
Galbán y Ca.: 750 sacos harina 
S. PIfián: 250 id. Id. 
H. Astorqui y Ca.: 1,000 sacos sal 
J. F. Burguet: SjS jamones. 
Swlft y Ca: 150 sacos abono, 2 025 ca-
jas salchichón, 5 Id. Jabón, 30 1<L puerco 
40 id. manteca, o|2 barriles id y 32513 id ' 
Armour y Ca.: 200 sacos abono y 175 
cajas manteca. 
Pons y Ca.: 19 bultos efectos de barro 
J. Otero: 32o pacas heno y 250 sacos 
maíz. «w/v» 
J. A. Bancos y Ca: 12,400 id Id 
N. Quiroga: 50 huacales coles '5 ba 
rriles zanahorias, 325 cajas huevos v 1 
jaula aves. s 
Ballosté, Foyo y Ca: 130 sacos arroz 
Menéndez y Ca.: 261 id. Id. 
M. Bayolo: 150 barriles aceite 
Baraqué, Maciá y Ca.: 10 cajas nuerpo 
y 20 id. tocino. J Puerco 
Landeras. Calle y Ca.: 10 id. perco 
Hevia y Miranda: 5 id. tocino 
Alonso, eMnéndez y Ca.: lo id id 
L. Díaz y Hno.: 1 id. id 
J M. Bérriz e hijo: lo' cajas ostras y 
30 id. camarones en conservas 
J. N. Alleyn: 125 barriles perrubia 
q u i S ! MOr6n ^ CO-: 21 buItos ma-
Hijos de H. Alexander: 3 id m 
José Pérez: 300 sardinas. * 
Salom y Hno.: 50 huacales colea. 
W. M. Ibs: 3 id. id. 
. Hernández: 1 caja efectos. 
Querejeta y Ca.: "Oj sacos maíz. 
Constantino Suárez: 500 id- Id 
B. Fernández: 250 id. id. 
B. Fernández y Ca.: 250 id. Id. 1 
Máximo Nazábal: 300 Id. Id. 
B. Fernández Menéndez: 300 Id. E 
J. Huarte: 1.000 id. Id. 
Orden: 298 Id. arroz, 165 bultos peras 
y uvas, 13 id. hierro, 73 id. muebles, IT 
cajas calzado, 204 bultos efectos, 50 sacos 
id., 6 cajas efectos chinos, 36 id. prori-
siones, 8 Id. accesorios de fotógrafos, 500 
id. huevos, 100 barriles pez-rubia, 251 p*« 
cas heno y 2,512 tubos. 
Para Nueva Gerona 
Orden: 2 cajas efectos. 
Para Matanzas 
Orden: 200 sacos abono. 
Para Cárdenas 
Suárez y Ca.: 500 sacos maíz-
Para Caibarién 
Martínez y Ca.: 260 sacos raaSt. 
JL Cantera y Ca: 20 cajas toctaPt 
A. Romafíacíh e hijo: 10 Id. id. 
Urrutia y Ca.: 15 1<L Id. 
Rodríguez y Vlfia: 10 I<L tL 
Orden: 2 cajas calzado. 
Para Camagüey 
Orden: 8 cajas calzado. 
Para Santiago de Cuba 
Marlmón, Bosch y Ca.: 25|8 mutí*** 
L. Más e hijo: 60 id. Id. 
E. Camps R,: 1 caja efectos. 
L. Abascal y Sobrinos: 1 Id- **• 
Orden: 45 cajas mantee 
428 
Vapor americano "Mlaml" proc*^ 
de Cayo Hueso. 
José Pérez; 200 cajas huevos. 
Swlft y cp; 400 Id. id. 
Orden: 2 Id. dulces. 
429 ^ 
Vapor americano ^Oüvete" proc*1*0 ' 
de Tampa. 
DE TAMPA 
Majó y Colomer; 4 cajas drogas. 
Orden: 5 bultos efectos deuso 7 l 
lador y 10 cajas droga*» 
330 
Vapor cubano "Guantánamo" Pri 
de Nueva York. 
Para la Habana 
J. A. Vila; leuñete clavos; 1 
pas y 2.229 atados tonelería. 
F. Bowman; 12 pacas heno 
Id. 
L. Díaz M; 200 barriles ce mentó; 
1 ca!» 
poleas; 1.190 piezas madera. -aroe»** 
Moretón y Arruza; 300 barrí ^ 
Am. Trading y cp; 1-275 id-
Arellano y cp; 1000 id. Id. 
C. B. Stevens y cp; 4.S75 Id- ia-
T. Gómez; 125 id. 
A. Vila; 1.022 piezas mader̂  
Pons y cp; 200 barriles ceníes 
Fuente Presa y cp; 200 id w' 
Robles y lorenzo; 125 Id. ja- # 
Alegret Pelleyá y cp; l"4- v 
dera- bultos ^ Ferrocarriles Unidos; ¿o-' 
ríales. rt varriK* \ . 
Orden: 2 cajas droga*; y 
so; 308 tubos; 14 bultos calrtei 909 p* 
sorios; 1.625 barriles eementO' , ^w» 
zas madera; 2794 pacas ^ ^ « r 
efectos de uso; 1 ventilador, ^ o ; * 
ees y 10 Id. drogas; 1088 sacos ^ 
id. cemento; 1625 barriles H£ 
sacos y 148 bultos maquiuaxi*-
DIARIO I>.E LA MARINA.—Edición de la mañana. Septiembre 24 de 1913 PAGINA TKEñ 
Visitó un redactor de El Noticiero 
¿ general Menocal, y habló éste del 
rograma que el Gobierno piensa des-
P volver en el país: reorganizar la 
hacienda, fomentar la inmi^rtwiión, 
encabar las obras públicas, mubtipli-
car las escuelas, contribuir en todo 
]0 posible al abaratamiento de la 
vida. 
El Presidente de la República no 
es largo en palabras. A cada uno de 
estos propósitos dedica un solo pá-
rrafo, conciso, en el que se adivinan 
jnucbas cosas y se ve la garantít de 
.que—si se le apoya y se le secunda— 
el [Presidente será largo en hechos. 
iHa palpado las necesidades de que 
adolece el país. Para hablar de las 
escuelas fué a una escuela del campo 
donde los niños se sentaban en cajo-
nes y donde el material se limitaba a 
media docea de lápices y un pedazo 
de tiza. Para hablar de la inmigra-
ción ha visto y experimentado las 
condiciones en que se encuentra la 
aoricultura y la necesidad de traer 
trazos que le arranquen al agro sus 
riquezas. Para hablar de la mujer 
que viene en la inmigración y que 
suele ser víctima de infames explota-
ción es, ha estudiado—y está pronto 
a resolverlo—el vergonzoso proble-
ma de la trata de blancas... 
A todos los asuntos de interés pa-
ra el pueblo que gobierna ha presta-
do el Presidente detenida atención. 
Tiene un programa económico que 
va de perfecto acuerdo con su pro-
grama político; en la misma cuestión 
de los destinoes, económica y políti-
ca a la vez—y aún nos atrevemos a 
decir que solamente económica—pro-
cura atender a todos los que piden 
con justicia, siempre que no se tras-
pasen los límites obligados que im-
ponen las circunstancias. En este ca-
so no es la voluntad la que ha de re-
solver ni decidir: son las leyes, y eon 
más fuerza todavía que las leyes son 
los presupuestos, que ni pueden ni 
deben estirarse más allá de lo que 
permita la capacidad económica de la 
[República. 
No ha de ser por falta de energías, 
de iniciativas y de buena fe en el Po-
der Ejecutivo por lo que no se lleven 
a la práctica las cosas que se prome-
ten, Ta hemos notado otras veces 
que en los días de revuelo, de agita-
ción, de protesta, la política egoísta 
ha hecho acusaciones contra todos, 
pero siempre dejó a salvo el altísimo 
prestigio del general Menoca;!; pudo 
atacar a los jefes, pero nunca a la 
bandera. 
Los planes que el Presidente expo-
lifc (i? El Noticiero abarcan los re-
medios eficaces a algunas de las la-
cras y lacerias que padece la vida 
nacional. Para hacer del partido 
conservador un elemento de gobier-
no alúdese a la necesidad de fusio-
nar las fuerzas coligadas que su-
bieron al poder; y para que el Go-
bierno no fracase, a la necesidad de 
abrir camino para sus iniciativíis con 
el apoyo de todos. El Presidente ac-
tual no es presidente para un grupo 
de personas, ni aún exclusivamente 
en el puesto: lo es—también lo dice 
él—para toda la nación. 
Y lo que pide toda la nación es que 
la vida cara &e abarate, que haya 
paz, que haya trabajo, que encuen-
tren calor y apoyo las iniciativas fe-
cundas, que so restauro la Hacienda, 
que se urbanicen loa pueblos, que 
vengan a la República los hombres 
necesarios para poblarla y para ex-
plotarla en todo lo que dé, y que los 
pequeñuolos quo hoy no tienen una 
escuela en que instruirse no se vean 
condenados a la ignorancia perpetua. 
¡Lo que pide la nación es que se co-
harte el vicio, se creen instituciones 
como la que en su interviú anuncia 
el (Presidente, de damas protectoras 
de la mujer, de filántropos protecto-
res de los pobres y de los niños, 
que se ponga al país en condiciones 
de solidez y de prosperidad, que es 
el fin a que habrán de encaminarse 
los esfuerzos de todo buen gobierno. 
(Pero no basta que quiera el gene-
ral 'Menocal realizar este programa; 
para hacer más llevadera la carestía 
de la vida, ya que no pueda aumen-
tarse la potencia de adquisición del 
dinero que los conflictos sociales han 
hecho cada vez menor, hay que au-
mentar el dinero-, para atraer inmi-
grantes, hay que aumentar el traba-
jo, para arreglar las calles de la Ha-
bana y de otras ciudades, que han 
adquirido una importancia enorme 
por lo pésimas que son, hay que lle-
var-más ingresos a la Secretaría de 
Obras Públicas. De todas las 'Secre-
tarías, •cuyos proyectos esbozó hábil-
mente en su interviú el general Me-
nocal, se pudiera decir lo mismo: la 
obra de cada una de ellas, que ha de 
fundirse es una obra única, la obra 
del gobierno conservador, no podrá 
realizarse si no se les presta apoyo 
y si el país no ofrece base sólida pa-
ra sus orientaciones. 
Y el país no ofrece base mientras 
no estén al lado del gobierno, para 
secundarle, un partido vigoroso que 
esté compenetrado con sus aspiracio-
nes y doctrinas, y la inmensa clase 
neutra, conservadora también en sus 
fueros e ideales. De -esta necesidad ya 
hemos hablado; de ella están tan con-
vencidos como el G-obierno y nosotros 
los que prescinden de intereses y plá-
ticas de familia y tienen la aspiración 
de. que se haga política de altura pa-
ra que los intereses de familia no 
sean causa de la ruina de los intere-
ses generales. El Presidente tiene 
su programa, pero su esfuerzo y el de 
su gobierno no resultarán eficaces si 
en vez de calor y afecto por parte 
de su partido y de los elementos re-
traídos de toda lucha política sólo 
halla la indiferencia o, lo que es peor, 
la -crisis interna del partido de go-
bierno, las asambleas ruidosas, las 
acusaciones duras y la infinidad de 
otras tristes pequeñeces. 
Se pide una buena hacienda, y pa-
ra hacer buena hacienda, hay que ha-
cer buena política. Ayúdese al Go-
bierno a haeer la buena política que 
figura en su programa—y ayúdenle 
en primer término y principalmente 
sus secuaces—y lo demás vendrá por 
para el mismo partido que le colocó añadidura. 
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Sajo la presidencia del señor Artu-
ro Primelles y actuando de secretario 
el doctor Eduardo C. Lens, y con la 
concurrencia de los señores José Ma-
B-ía Zayas, Julián Palacio, Carlos R. 
Fuentes, Mauricio F. Vallín, Jacinto 
Hernández,, Enrique Collazo y Leon-
clo Supervielle, se resolvieron las si-
guientes protestas: 
declarando con lugar la presentada 
Por el señor Manuel Díaz Suárez, de 
Matanzaŝ  porque la Aduana le aforó 
como hojalata estampada una impor-
tación de hojas de hierro manufactu-
radas. La Junta, comprobado que se 
cataba de una manufactura de hierro, 
declaró serle aplicable la partida 57 de 
ios Aranceles reclamada por el intere-
sado. 
Üeclaraudo sin lugar la establecida 
P?r los señores I . Domingo y Compa-
• Santiago de Cuba por la im-
manT1011 do válvulas de globo, recia-
r i o ]a aplicación do la partida 222 
quinCOnTSlderarIa pieza Sllx3lta'de m ^ 
tra a" • ^unta' examinada la raues-
¿ ^ m i t i d a , llegó a la conclusión de 
que se trataba de una llave de paso de 
tronce comprendida en la partida 69 
que le ha sido bien aplicada. 
Declarando sin lugar dos protestas 
interpuestas por el señor Angel Es-
trugo, quo pretendía se les aforasen 
como tinta de imprimir dos importa-
ciones de tintas litográficas determi-
nadas así por el Laboratorio Químico 
de la Secretaría de Hacienda. 
Declarando con lugar la formulada 
por los señores José G-arcía y Compa-
ñía, de la Habana, por la importación 
de un tejido de algodón teñido que se 
le aforó por la partida 116-D recla-
mando la misma partida en su letra C. 
La Administración confirmó su aforo 
porque estimó que según la muestra 
cuenta de 31 hasta 32 hilos en los seis 
milímetros cuadrados. La Junta, exa-
minando cuidadosamente con el cuen-
ta-hilos la muestra certificada remiti-
da, apreció un total de 15 hilos, por 
semisuma entre la trama y la urdim-
-bre y por tanto corresponderle la par-
tida 11 tí letra C reclamada. 
a t u r r í l l o 
•Wifredo Fernández, que no quiso 
poner prólogo al libro de Gandarilla, 
le ha puesto el más brillante de los 
epílogos con su artículo "¿Cuba, la 
Patria del poco más o menos?" Y más 
brillante, por el tono elevado y la for-
ma cortés y respetuosa con que trata 
a los que, no habiendo creado esto es-
tado de cosas, reconocemos las tristes 
realidades y no creemos camino recto 
para mejorarlas el insulto contra un 
pueblo generoso, que hasta ahora no ha 
dado motivos de aborrecimiento. 
El joven autor del libro, calificó de 
serviles y de cretinos a sus adversa-
rios; de degeneración, de egoísmo, de 
•honda miseria moral nos acusó en sus 
apóstrofos; y no merecíamos eso los 
que consagramos treinta años de lu-
chas y sacrificios personales a la evi-
tación de lo que sucede, y cuando nos 
vemos hundidos bajo el derrumbe de 
ideales que anunciamos, queremos por 
la paz, el trabajo, la moral, la confra-
ternidad de los elementos de origen 
ibérico y un tacto exquisito en la go-
bernación interior, evitar nuevos abu-
sus de fuerza y nuevas humillaciones; 
hasta hoy merecidísimas, porque poco 
hemos hecho por conservar* y aumen-
tar él tesoro de derechos cívicos y de 
recursos de honrosa vida que las cir-
cunstancias dejaron en nuestras ma-
nos. 
"Wifredo, más conocedor del mundo 
y de los hombres, huye de la injuria 
y serenamente opina. Su educación 
no es la sola causa de este proceder, 
sino su exacto conocimiento de la his-
toria local. El se acuerda de que, 
pocos años atrás, de los cubanos sepa-
ratistas decían los españoles y los cu-
banos españolizados, "ingratas, pillos, 
bijos espúreos de la hidalga nación, 
traidores y vendidos." Y de los es-
pañoles, honrada y lógicamente defen-
sores de la soberanía de su patria, y 
de los cubanos que lógica y honrada-
mente creían que la felicidad de Cu-
ba y su honor estribaban en la perdu-
ración de esa sobería, los otros decían: 
"intransigentes, explotadores, austri-
cantes, serviles instrumentos de Cáno-
vas y cobardes cómplices de "Weyler." 
Y sin embargo, amigos somos, correli-
gionarios a ratos, a ratos hermanos, 
los unos de los otros. 
No se puede atropellar leyes tan 
exigentes como las de la convivencia, 
ni evitar acción tan poderosa como la 
del tiempo. 
Trabajo erudito el de Wifredo, ha 
ido a buscar sus citas en opiniones de 
políticos y pensadores precisamente 
norteamericanos; aunque después de 
todo ellas no serían concluyentes, si 
observamos, por ejemplo, que mien-
tras en España Lerroux y Pablo Igle-
sias hablan de las ignominias de la 
Monarquía y de las torpezas de aque-
lla política, otros insignes declaran a 
España admirablemente gobernada; y 
mientras en Cuba Cabrera y Cancio 
y Sanguily y otros, no pueden ocultar 
sus viejos resquemores, otros cubanos 
hemos olvidado la era colonial para 
abrazar fraternalmente a los españo-
les: y en tanto que para " E l Triun-
fo" la actual situación política es de-
sastrosa y nuestro Presidente un dés-
pota, para otros esta es la única espe-. 
ranza de paz y Menocal un gran hom-
br. Que también en los. Estados Uni-
dos hay demócratas y republicanos, 
imperialistas y anti-expansionistas, 
partidarios de la extensión de fronte-
ras y enamorados de la independen-
cia do los pueblos pequeños; de ^on-
de resulta que hay opiniones muy en-
contradas acerca de las interpretacio-
nes y finalidades de la Enmienda 
Platt. 
Do todos modos, en ese hermoso tra-
bajo (hermoso por su corrección de 
forma y por la sinceridad del senti-
miento que traduce) "Wifredo declara 
lo mismo en que mis pesimismos se 
fundan: que se ha perdido la fe en 
nosotros mismos, que hay inercia de la 
voluntad y decaimiento del espíritu 
nacional. 
Hoy decimos que Montero fué un 
vidente y mañana que Martí un ilu-
minado. Ahora nos disponemos a la 
batalla comicial y media hora después 
nos rendimos a la amenaza del Desti-
no Manifiesto. Un momento nos se-
ducen las visiones de una independen-
cia absoluta, y en seguida chocamos 
con las duras realidades económicas y 
confesamos no poder vivir si de re-
pente se nos cerrara la bolsa del pa-
rroquiano yanqui. 
No hay tal vez un solo cubano que 
en algún momento de su vida no haya 
pensado en que la conveniencia supre-
ma de su país sería la incorporación 
a los Estados ünidos; muchos han he-
cho más: decirlo en la tribuna y re-
petirlo airados, cuando les han quita-
do el destino, ganado la elección o im-
puesto una multa. Y cuando haya al-
guno que por pudor de sus viejos amo-
res no haya llegado a tanto, no ha de-
jado de confesar, porque no habría si-
do honrado negándolo, que sin el apén-
dice constitucional, la paz se habría al-
terado veinte veces, la deuda que pe-
saría sobre nosotros sería enorme y la 
desconfianza del capital nos tendría 
agobiados de miseria. 
Y cuando eso que Wifredo observa 
con tanta facilidad y evidencia como 
se ve la luz meridiana, ocurre en un 
país, sólo los héroes de la paciencia y 
los Jobs del ideal pueden vivir soñan-
do en rectificaciones tan vigorosas del 
sentimiento y de la conducta, que ellas 
aseguraran la independencia posible, 
la estabilidad indefinida de la Repú-
blica. 
Pero Wifredo tiene razón: las cir-
cunstancias nos favorecen; el temor de 
espantar caza mayor detiene en sus 
apetitos al expansionismo. Porción 
importantísima del pueblo americano 
vería con intensa simpatía nuestros 
triunfos cívicos, y su paternal protec-
ción nos aseguraría. 
En nuestras manos ha estado y está 
esa única probabilidad. Pero esa se 
logra con paz, trabajo, honradez, mu-
cha educación y mucho civismo; en-
nobleciendo la vida pública y vigori-
zando la fe en nuestra grandeza de ra-
za y de historia. Y a eso no se llega 
ni con bravatas infantiles, ni menos 
desquiciando más y fatigando más á 
un pueblo que lo primero que necesita 
es saber pensar, y lo segundo indepen-
dizarse económicamente, cada ciudada-
no y todos a la vez, de la invasión del 
capital extraño, a la postre amo y se-
ñor de nuestra tierra; donde acabará, 
si así seguimos, por no dejarnos un 
palmo de terreno para plantar esta 
bandera de la estrella solitaria. 
Y eso, no porque nos despojen de 
ella, sino porque se la habremos ven-
dido a cambio de destinitos en la bu-
rocracia y alardes de millonarios en 
los balnearios y en las capitales ex-
tranjeras. 
Joaquín N. ARAMBURU. 
hecho favorables proposiciones tres 
casas impresoras de renombre en Nue-
vo York. 
Debemos anotar regocijadamente 
que entre las muchas conclusiones que 
ya daiemos a conocer, figura la muy 
lisonjera para españoles y latino-ame-
ricanos de que, desde el próximo 5o. 
Congreso, que tendrá lugar en Bruse-
las, sea idioma ofícial de todos los si-
guientes, la lengua castellana. Fué es-
te acuerdo un disputadísimo triunfo 
del elemento hispano-americano reuni-
do en la hermosa y hospitalaria ciu-
dad americana. 
Por los otros datos preciosísimos 
que aporta de aquellas sesiones el doc-
tor Weis, auguramos un brillante in-
forme que arrojará efectivas y bene-
ficiosas enseñanzas que han de mejo-
rar miechísimo en nuestro país, servi-
cio tan digno de la atención de los go-
biernos civilizados como es el de la 
Higiene Escolar. 
El Diario de l a Marina, amante 
siempre de cuanto constituya progreso 
para Cuba, aplaude la sobresaliente 
participación de esta República, en el 
"Cuarto Congreso Internacional de 
Higiene Escolar." 
LOS CONSERVADORES 
_ B A Y A M E S E S 
Telegrama del Presidente de la Repúbli-
ca. No han autorizado a nadie para 
quejarse. 
Bayamo, Septiembre 23. 
A las 10 a. m. 
Ha sido expedido al Honorable Pre-
sidente de la ¡República el siguiente 
telegrama: 
Bayamo Septiembre 23, 10 a. m. 
Sr. Presidente de la República. 
Habana 
Da Asamblea Conservadora de este 
término municipal que es la genuina 
representación del partido, se com-
pone de cincuenta miembros, de ellos 
los cuarenta y dos que suscriben, no 
han autorizado comisión ni protesta 
de ninguna clase y se disponen fir-
memente seguir apoyando gobierno 
su labor patriótica por orden, prospe-
ridad y engrandecimiento 'República. 
—(Dr. José 'Manuel Alvaro, Dr. Juan 
Paneque Vázquez, Luís Cabrera Ra-
mírez^ Juan Antonio Castell, Marce-
lino IPuig, Justo Millán, Leoncio 
Ramírez, Miguel Lo.rente, Juan Al -
cantud, Esteban Espinosa, Teófilo 
Espinosa, Joaquín Vélez, Joaquín 
Catasús Bertot, José Díaz, Rafael 
iSantiesteban, Miguel Aguilar, Andrés 
iGuerra, Eladio Cabrera. Abelardo 
Estrado, Eduardo Roca, Miguel Acu-
na, Manuel Antúnez. Pablo Roger, 
Juan Callas, Luís Milanés, -Belisario 
Ramírez, Roielio 'González, Francisco 
Fonseca, Joaquín Casatus Pardo, Es-
teban Tamayo, Enrique Cata, Temís-
tocles Ravelo, Grato Longoria, Reca-
redo Yasell, Carlos Pascual, Joaquín 
Tristá. Mario de Cárdenas, Alfonso 
Alert, Juan Odordo, Alfonso G-.uerra, 
Arias, Gelasio Fernández y Pedro 
EL CORRESPONSAL. . 
L a P o l i 
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Un l ib ro cubano que m e r e c i ó la s a n c i ó n de aquel Certamen 
Ha llegado, y de él hemos recibido 
•una atenta visita, el doctor Marcelino 
M. "Weis, digno Delegado de la Repú-
blica de Cuba al Cuarto Congreso In-
ternacional de Higiene Escolar, cele-
brado en la ciudad de Buffalo, del 25 
al 30 del pasado mes de Agosto. 
Un éxito extraordinario ha corona-
do la obra del Comité Organizador; 
llegando a dos mil el número de miem-
bros del Congreso, entre los cuales fi-
guraban Delegados de todas las nacio-
nes de América y la mayor parte de 
Europa. 
Los trabajos presentados revistieron 
una gran importancia para la propa-
ganda sanitaria e higiénica de la Es-
cuela,' por lo cual puede asegurarse 
que será el resultado -halagüeño del 
Congreso, un fundamento para que la 
salud del escolar actual—y del homlrrc 
del mañana, por consiguiente—no sea 
-un proyecto, sino lisonjera realidad. 
Tales son los procedimientos y méto-
dos que originará aquel certamen de 
la ciencia, en el que óuiba ha tenido la 
gloria de cooperar oon la gestión plau-
sible de su Delegado.como lo comprue-
ban las distinciones de que fué ©5tc ob-
jeto y la buena acogida con que tlXü 
recibida su labor muy digna de enco-
mio. 
El prestigioso Delegado cubano du 
a conocer la organización del servicio 
higiénico escolar en nuestra Secreta-
ríade Sanidad y Beneficencia, siendo 
generalmente alabados el celo y la 
atención demostrados por este Depar-
tamento en asunto de índole tan tras-
cendental para la constitución el el ciu-
dadano de mañana. 
El "Libro Primario de Lectura 
aplicado a la Higiene," obra del doc-
tor Marcelino "Weiss y de nuestro com-
pañero, redactor de "La Discusión", 
señor Oscar Ugarte, secretario de 
"Prensa y Propaganda" del Congreso 
en esta Isla, alcanzó el alto honor de 
ser leído y aprobado en dos Secciones 
(distinción no lograda por otros tra-
bajos;) la de "Higiene de la boca" y 
de '/Textos de Higiene." Y la idea de 
aplicar la lectura—el primer libro, por 
decirlo así—que cae en las manos del 
escolar, a inculcar en él, inconsciente-
mente, los preceptos higiénicos, fué 
considerada original y capaz de llegar 
al fin apetecido, por lo que mereció a 
sus autores muchos aplausos y congra-
tulaciones que tuvieron eco. halagador 
para Cuba en las columnas de varios 
importantes rotativos neoyorkinos. 
A l popular caricaturista Conrado 
Massaguer alcanzaron los elogios, por 
las intencionadas ilustraciones del l i -
bro presentaxio, para cuya edición han 
A y e r d ieron comienzo los exá -
menes de vigilantes 
En el salón de biblioteca de la ter-
cera estación de policía, dieron co-
mienzo ayer tarde los exámenes de los 
vigilantes de Policía, de primera, que 
han sido ascendidos por Decreto y 
que no están al amparo de l-a orden 
militar del Grobierno, número 156, se-
rie de 1911. 
El tema de los exámenes, es: Re-
glamento del Cuerpo y órdenes gene-
rales. 
Componen el Tribunal, los siguien-
tes señores: 
Presidente: Capitán Eduardo Pri-
melles. 
Vocal: Capitán Pedro de Cárde-
nas. 
Secretario: Teniente José Martí-
nez. 
Jefe de la sección de ingresos y as-
censos: Teniente Juan Valeárcel. 
Mecanógrafo: Francisco Almuza-
ga. 
Los vigilantes que fueron llamados 
a examen son los siguientes: 
Ramón Valdés, Miguel de Cárde-
nas, José Valdés, Rafael López, Filo-
meno Pérez, Ramón Bermúdez, San-
tiago Marrero, Mariano Domingo, 
Isidoro Herrera, Alfredo Alvarez, 
Gumersindo González. Arturo Monto-
to Tomás G-uzmán, Pedro Paula Vi -
goa. Apolinar Alfonso, Alfonso Gar-
cía, Horacio Azcuy, Santiago Martí-
nez, Juan González, Esteban Rodrí-
guez, Ignacio Romero, Claudio Par-
dillo, Gonzalo Echarte, Miguel Her-
nández, José Suazo Salvador Díaz, 
Ramón Quiñones, José Vázquez, Ar-
Juro Morales, Francisco Brito, Cesá-
reo Padrón, Saturnino Rodríguez, Ma-
nuel Martínez, José Ramírez, Vicente 
Arias, Mariano Oiz, Hermenegildo Ji-
ménez José A. Morejón y Julián Ca-
rrasco. 
\ lis cinco de la tarde, fueron sus-
pendidos los exámenes para ser conti-
nuados hoy. 
zxeic 
l a L u z d e A v i l e s 
CBÜRIZOS Y MORCILLAS, LO MEJOR QDE VIENE A CUBA 
RECEPTORES 
GONZALEZ Y SÜAREZ 
B a r a t i l l o n ú m . 1 
DIOIC S.-l 
C A B A L L O S o o o o s 
Curación rtpid» y fegur» dfl i 13 Exomtomi*, 4 Tumor** huoaomom, CorvaxmM, ForiOMa, 
8obrmhn»momt Smfumrsoa, MmlmUtM 
y Vmjiffonmm̂ u., por «1 
UNGÜENTO ROJO MÉRÉ 
U r.MlR* «i« chabtuxt. «h erlfeis (PruMUl t (PrajMU). 40 Añoi d  Exito. — Do tvnía en ceno» dt: Manuel johnson, obispo 6a, habana. JOSE BARRA, Tenlcnt* Rey 41, HABANA, r. TAQUECHEL, Obispo 21. HABANA. Y EN TODAS FARMACIAS. 
Parece que el Creador ha ordenado que ie» pué* ¿e U eanrre el fluido vital «caínal te* la substancia mat preciosa en el cuerpo du hombre, 7 alzuna perdida contranatural da ti producirá siempre resultados desaistaosos. Moches hombres han nmerto de enferme. 1 dades corrientes, tales como las del corazou, del hitado, de los rifiones, enfermedades fal-monarca, etc., por haber permitido a su rltali-fj F 5 gjjtjfge, exponiéndose asi a ser fadlea rl climas de estaa entomedadat, cuando alrunaa cajas de nuestras medicinas, tomadas a tiempo, babriaai impedido estas debilitantes pérdidas, asi preservando tu vitalidad para resistir a los ataques de esas pelirroaaa enfermedades. 
Muchos hombres han legado lenta, pero terurament», a un estado de demencia Incurable a causa de estas perdidas ala saber la verdadera causa del maL 
SON ESTOS SUS SINTOMAS? 
Predilección al onanismo, emisiones de día 6 de ñocha, derrames al estar en presencia de una persona del sexo opuesto 6 al entretener ideas lascivas; traeos, contraedonaa de los músculos (que toa preenrsorea de la Epilepsia): peniamientos y sueños voloptuesos; sofocadonea, tendencias á dormitar ó dormir, sensación de embrutecimiento, pérdida de la voluntad, falta de cnertla, imposibilidad de couentiar las Ideas, dolores en las piernas y en los milsculos, sensación de tristeza y de salientes inquietud, falta de memorií̂  Indescislón, melancolía, cansando después de cualquier esfuerzo pequeño, manchas flotantes ante la vista, debilidad después del acto o de una pérdida involuntaria; derrame at liaccr esfuerzos en la silla, ruido 6 silbido en les oídos, timidéz. manos y piés perajoios y fríos, temor de alrúa pelicro inminente de muerte 6 infortunio, impotencia parda! ó total, derrame prematuro ó tardio, pérdida Ó disminución de los deseos, de caimiento de la sensibilidad, ártanescaidos y débiles, dispepsia, etc., etc. Aleunoa de esos síntomas son advertencias naturales pan un hombre que debe recuperar sus enervadas fuerzas vitales, 6 vendrá i ser presa de alcuna fatal enfermedad. 
Nosotros solicitamos de todos los que sufrea de alna* de los síntomas arriba enumerados. 
QUE OBSERVEN BSEN E S T E 
A ViSO 
•amumeandose con nuestra Compañía de médicos espedalf». tas que han tenido veinte años de experiencia, tratando «nfermedades de los nervios y del sistema sexual, y quicoea pueden rarantizar una c u radón radical y permanente.* Envíenos una relación completa de su caso dándenot tari» •n nombre y dirección, edad, ocupación, si es casado 6 aoltero,cuiles de los síntomas nombrados se le han manifes-tado i Ud.. y ti Ud., ha usado alfaa tratamient* para (onorrea.estrechez, sífilis ó a!runa otraenfermeded vencrca. Nuestra junta de médicos diatnosticará ensetuida y cuidado-samente su caso (gratis), informará á Ud. délo que le cuesta na traumiento ea el que se efectuará una curación radical, se le restablecerá á Ud. su completa talud, y volverá Ud. i ser un hombre ritoroso. 
Anglo-American SpeelalUU Ct« 
.112 Place de Bronckere, 
Bnuelas, Bélgica 
u e 
De cier+o puede decirse: Que 
la caspa es efecto de un germen 
que ataca el cuero cabelludo. Da 
una apariencia fea al individuo, 
causa molestia y conduce á la cal-
vicie. Cuando la caspa se hace eró» 
nica, resiste mucho, pero cede con 
seguridad á un tratamiento com-
pleto y enérgico. Los gérmenes 
deben destruirse para restablecer 
la sanidad del cuero cabelludo. 
Aquí está el remedio: El Vigor 
del Cabello del Dr. Ayer. P r e g i » 
tad al médico si debéis usarlo. 
Visor 
N O T I N E E L C A B E L L O 
P r s p a r a d o p o r © I 3>R. J. O . A T S R t ^ k y 
l i o w e ü , í t s a i u . E . U - d e A . 
C a m i s a s "ARROW" 
NO SE ENCOGEN NI TAMPOCO SB 
DESCOLORAN. 
PÍDASELAS AL COMERCIANTE. 
2 ^ U R G E R E M E D I A R L O 
N E R V I O S O , I R A S C I B I ¿ $ , SU ESTOMAGO A L T E R A D O 
M A G N E S I A S A B R Á 
EFFRVESCENTF—SABROSA j 
D R O G U E R I A . 8 A R r £ 
S E P A R A E N G O R D A R 
ALIMENTO PREDIGERIDO 
MAS DE 20 AÑOS EXITO Droguería SARPu( 
y Farmacia* y 
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L A P R E N S A 
A Menocal no le parece la cuestión 
le los destinos cosa tan baladí que la 
lesdeñe ni tan pecaminosa que la ana-
;ematice. 
No 'hay lucha sin aspiraciones ni 
:rmnfo sin recompensas. Si los parti-
ios políticos no tuviesen estómago lo 
nismo que los individuos bastaría pa-
•a su plena y completa satisfacción la 
victoria del ideal, del programa, de 
os principios. Pero el político está he-
fco de carne y de espíritu; quizás más 
í€ carne que de espíritu. 
Menocal no se ha dado tanto a fi-
osofar como Varona. Pero tiene tam-
)ién su filosofía con fuerte saibor de 
mmanidad. 
El Noticiero ha conversado con él. 
He aquí parte de la plática: 
—Los destinos, General, |le dan 
(ué hacer? 
—Esta es cuestión—decía el genê  
•al Menocal—que debe examinarse 
ton calma y desapasionamiento. No 
ae molestan los que aspiran. La as-
nración es legítima Conservadores, 
aejor dicho, conjuncionistas; libera-
es, veteranos, burócratas, empleados 
le experiencia, todos reclaman: to-
los se creen con perfecto derecho a 
o que pretenden. Yo procuro aten-
lerlos a todos, complacerlos en la de-
>ida proporción y según sus méritos 
7 circunstancias, pero exigiéndoles 
mndonor en el cumplimiento de sus 
leberes v que piensen ante todo en 
ervir bien al país. En la cuestión 
le los destinos hay límites que respe-
ar; los que nos trazan a todos las 
eyes y los presupuestos. Llegaremos 
lasta donde se deba llegar; pero no 
tiás allá de donde se deba llegar. Pa-
a proceder arbitraria y caprichosa-
cente no se libró la más formidable 
le las campañas electorales, no nos 
mimos los conjuncionistas, no nos 
)restó su asentimiento el país todo, 
lesde Oriente a Occidente. Aprecio 
lesde un punto de vista que llamaría 
le realidad nacional la cuestión de los 
lestinos. Procuro atender a los clamo-
es de los conjuncionistas y aun de los 
[ue militaron en el campo contrario, 
iempre que sean razonables y que se 
es sirva en la debida proporción y 
on arreglo a las verdaderas aptitu-
les de unos y de otros; que yo soy Pre-
idente de todos los cubanos • y sin des-
Lgarme de las doctrinas, de los prin-
ipios y de los compromisos morales 
!e mi partido—puesto que materiales 
to los contraje—y sin separarme de la 
ey,, aspiro a que se atienda a todos los 
iudadanos con equidad y a que se ad-
linistre con justicia. 
La cuestión de los destinos es '^una 
calidad nacional." Frase sintética y 
omprensiva que marca la gravedad 
leí problema y la clave para su solu-
áón. La cuestión de los destinos no es 
ligo virtuoso, glorioso, benemérito, 
ligno de ser estimulado y aplaudido, 
'ero es algo nacional y humanamente 
eal. Y cuando no grita desaforado y 
lesenfrenadamente, cuando en el pe-
tir y demandar no va más allá de los 
imites de lo discreto y de lo posible, 
uando no quiere convertirlo todo en 
arne propia, el jefe, el Presidente de 
odos los cubanos, ha de atender nece-
ariamente esa realidad. 
"Llegaremos hasta donde se debe 
legar." 




En cuanto al nombre del partido Me-
K)cal no tiene ningún reparo en mani-
testar que le ha agradado siempre el 
te "conservador." 
Más como el de "Conjunción Pa-
riótica Nacional'' fue el que sirvió de 
livisa en la contienda electoral, le pa-
ece discreto que para la fusión de las 
•uerzas coligadas "se adopte un nom-
)re definitivo, conciliador, nacional, 
•epublicano." 
La criatura, ha crecido, ha evolucio-
lado, se ha transformado. 
Hay que cambiarle de nombre. 
• 
• * 
i Y qué opina Menocal de la presi-
tencia del partido? ¿Se decidiría a 
tceptarla ? 
Ha dicho a M Noticiero: 
Opino que debe seguir en la presi-
lencia el doctor Varona. Estoy en un 
odo conforme con la opinión brillan-
emente manifestada por el doctor Cos-
ne de la Torriente en sus importantes 
leclaraciones de que "Varona como 
^anuza, mientras la agrupación exis-
ft y puedan por su salud y resistencia 
-isioa seguir al frente del partido, no 
leben insistir en pasar a las filas para 
Jejar la jefatura a otros." 
Menos mal que esa noble y explícita 
defensa de Menocal ha venido a aliviar 
los sinsabores, impurezas de la reali-
dad e ingratitudes que han amargado 
en su jefatura del partido el alma fi-
losófica de Varona. 
Pero i y si éste persiste resucltamen-
,te en renuncias? ¿Y si—como dijo el 
no tero'' con lágrimas en los ojos—no 
se encuentra manera de no aceptar la 
renuncia del insustituible doctor Va-
rona? 
Entonces vendría, seguramente, pa-
ra bien de todos el segundo sacrificio 
de Menocal, 
¿El señor Cuervo es la Liga Agra-
ria? ¿La Liga Agraria es el señor 
Cuervo? 
Cortamos de " E l Mundo": 
"La Liga Agraria"—a la que no 
sabemos si pertenecen todos los ha-
cendados, colonos y terratenientes de 
Cuba, o siquiera la mayoría de ellos. 
"La Liga Agraria"—que no sabemos 
si es una gran corporación de agri-
cultores, o un mero sanedrín o sim-
ple archicofradía—quiere que se l i -
mite la producción de azúcar en Cu-
ba. Si esto pidiese a los productores, 
en su beneficio, la idea siempre nos 
parecería pueril, pues es evidente que 
los productores de un artículo saben 
mejor que nadie si les conviene pro-
ducir mucho, poco o en cantidades 
regulares. Pero la "Liga Agraria," 
enamorada de los "métodos rusos," 
que elogia fervorosamente, quiere 
que " n o " sean los productores los 
que limiten la producción, sino el pro-
pio Gobierno. No busca La Liga la 
limitación espontánea, voluntaria, si-
no la limitación obligatoria, forzosa. 
No busca la limitación acordada por 
ôs mismos productores, sino la limi-
tación impuesta por el propio Go-
bierno. 
Entre la personalidad, respetabilí-
sima por cierto, del señor Cuervo, y 
la entidad de la Liga Agraria, hay 
alprina diferencia, de la que no se ha 
'dado cuenta " E l Mundo." 
El mismo señor Cuervo dice en su 
exposición que no di ó lectura de 
ella a sUs compañeros de la Liga por 
falta de tiempo. 
Es, pues, el señor Cuervo, por sí y 
ante sí, el que expone y pide al Go-
bierno todas esas cosas que tan ra-
ras le parecen a " E l Mundo." 
Si de la Liga Agraria se hubiera 
tratado, el Diario de l a Marina no 
hubiera dejado de exponer sobre es-
te asunto su criterio, que quizás no 
hubiera discordado mucho de la opi-
nión de " E l Mundo." 
Pero eran apreciaciones aquellas 
no de una colectividad, económica, 
sino de uno soln de sus miembros. 
El Diario se limitó a recogerlas pa-
ra informar a sus lectores. 
El Alcalde y el Ayuntamiento, se 
mueven, se agitan, se acaloran. Do 
ahí va a salir algo. 
Dice "La Discusión": 
A l ponerse al descubierto las inte-
rioridades nada gratas de la supuesta 
'Casa del Pueblo," al lanzaxse a dia-
rio acusaciones mortificantes en se-
siones borrascosas, al disputarse te-
nazmente en torno del nombramien-
to de una "comisión investigadora" 
de la marcha de las dependencias mu-
nicipales, al recoger la prensa insi-
nuaciones más o menos exactas del 
Alcalde contra los concejales, al dar-
se éstos por aludidos y pedirle cate-
góricas aclaraciones, ¿qué hacen des-
pués de todo, uno y otros, sino con-
tribuir al enorme y creciente descré-
oito de la actual Administración y 
del sistema de gobierno local de la 
capital de la República7 
E n h o n o r d e 
n u e s t r o D i r e c t o r 
En esta Redacción se recibió ayer 
noche el siguiente telegrama de nues-
tro servicio: 
Sagua la Grande, 23 de Septiem-
bre.—'9.50 p. m. 
DIARIO DE LA í f M m Á 
Habana 
Por un error sufrido no llegó con 
anterioridad a esa, el telegrama que 
el Domingo por la noche pasé. 
(Decía así: 
" A las cuatro de la tarde de hoy 
llegó a esta población, nuestro Di-
rector don Nicolás Rivero, para pro-
seguir mañana, viaje al Central 
"Adela". El señor José E. María 
González, (Presidente de la Cámara 
de Comercio obsequió al querido 
amigo, con un banquete al epe asis-
tieron la bella hija del festejado, se-
ñorita "Chichi," la señorita Martí-
nez y los señores Tomás Castañeda, 
^Presidente de la Sociedad Liceo, 
Guardiola, 'Secretario de la Referida 
Cámara de Oomercio, Teófilo Gon-
zález, Vicepresidente de la Colonia 
Española, licenciado José March, 
Evaristo Fernández, comerciante, y 
los corresponsales Linares y Paredes, 
EL OORRlEePONlSAiL 
" D e l a G a c e t a " 
DECRETOS 
Nombrando Juez Municipal Segun-
do Suplente del Este, al señor Julio 
Ortiz y Casanova, y Juez Municipal 
Segundo Suplente de Quivicán, al se-
ñor Enrique Díaz Rodríguez. 
Nombrando al doctor León Figueroa, 
Jefe Local de Sanidad del término mu-
nicipal de Santa Clara, con la cate-
goría de Jefe de Administración de 
sexta clase y el haber anual de dos mil 
pesos. 
Transfiriendo al capítulo de Repa-
raciones del Hospital de Dementes la 
suma de $3,206.38 del de Subsistencia, 
comprendidos ambos capítulos en el 
Concepto General Auxilio a Hospita-
les y Asilos del presupuesto vigente. 
Transferir al epígrafe "Para Impre-
vistos de la Secretaría" la cantidad 
de $6.430.00 que se tomarán de los cré-
ditos del Presupuesto vigente de la 
Secretaría de Sanidad y Beneficencia, 
para realizar obras en el edificio que 
hoy ocupa dicha Secretaría, para hacer 
entrega del mismo al propietario y 
otros gastos con motivo de la trasla-
ción de las oficinas a la "Casa de las 
Viudas." 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia. Del 
Sur, a Dolores lio jas y Romero, viuda 
de Oriozola. De Remedios, a Rafael, 
Antolín, Francisco. Claudia, Clara, 
Buenviaje, Carolina, Concepción Mo-
rales y Jullién; Rita y Blanca de la 
Torre y Morales; Ana. Joaquín, Ra-
fael y Lucía Castellanos. De Santiago 
de Cuba, a Agustina Rousseau y Ver-
dereau, asistida de su legítimo esposo 
Miguel Gaillet y Ana Rousseau y Vet-
dereau, representada por su legítima 
madre María Verdereau. 
Juzgados Municipales. De Ceiba Mo-
cha, a José Rodríguez Suárez. 
E M U L S I O N 
e s u n g r a n n t e d i ú s n n 
c o n t a l q u e s e a d e A C E I T E t í o 
H Í G A D O l i e B A C A L A O y q u e s e a 
= • U E S C O T T t = 
íf 
SOLO HAY UN "BROMO-QUININA," 
ese es el LAXATIVO BROMO-QUININA, 
usado en todo el mundo para curar resfria-
dos en un día. Procuren ver si la firma de 
E. W. GROVE está en cada cajita. 
Frente a la algarabía y las mutuas 
/icusaciones del Alcalde y concejales, 
*1 buen pueblo se muestra perplejo y 
acaba por pensar que "se queda sin 
ninguno"... 
Es muy desagradecido el pueblo. 
Alcalde y concejales están defendien-
do a brazo partido, borrascosamente 
5us fueros (los del pueblo). Bregan 
hasta con los puños cerrados po:' ali-
viarle de la pesada cruz de sus con-
tribuciones, por hacerle grata su es-
tancia en su casa, en el Ayunta-
miento. 
I Y el pueblo no quiere quedarse 
ni con el Alcalde ni con el Consejo! 
Que se fastidie. 





u usa m m 
JOMPLAC1DO 
Sr 
H e m o g l o b í n e 
j a r a b e D e s c h í e n s 
Iodos los Mediros proclíman cpie este Hierro Tital de i» <unr~ ~ 
* u c*, , ̂  i r o s o s , etc. a a s i m s f s a s a a r o a ~ s a s a r 1 " 
Habana, 23 de Septiembre de 1913. 
Director del Diario de l a Marina. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Quedaré deconocido a usted si tiene 
la bondad de disponer la inserción, en 
las columnas del Diario, de la copia 
adjunta de una carta que con esta fe-
cha dirijo al señor Director de " E l 
Mundo". 
De usted con la más atenta consi-
deración. 
Francisco Negra. 
Habana, 23 de Septiembre de 1913. 
Sr. Director del periódico " E l Mun-
do". 
Muy distinguido señor mío: 
En el editorial del número de hoy 
de su ilustrada publicación se trata 
extensamente y con cierta rudeza, de 
los hacendados, de la Liga Agraria y 
de un proyecto que atribuye a ésta, 
para que los azúcares cubanos alcan-
cen un precio aproximado al que fija 
la cotización mundial. 
Una comisión de la Liga se honró 
con visitar al señor Presidente de la 
República, el viernes último, y depar-
tió con él, muy detenidamente, sobre 
asuntos de importancia para la Aso-
ciación, que, en pasada época, expe-
rimentó la satisfacción de verse favo-
recida con los trabajos del culto edito-
rialista de " E l Mundo." 
El inteligente hacendado y aboga-
do señor Manuel F. Cuervo, que des-
de remota fecha distingue a la Liga 
Agraria con su valiosa y bien aprecia-
da cooperación, hizo entrega al Jefe 
del Estado, del proyecto que a su jui-
cío puede remediar un daño inmenso 
cuya gravedad fué el Honorable señor 
Presidente el primero en reconocer; y 
el señor Cuervo, con la sinceridad y 
corrección que le distinguen, declaró 
que su proyecto era desconocido de 
sus compañeros de comisión; no pre-
tendiendo entonces, ni después, obte-
ner la solidaridad de la Liga con sus 
ideas, porque equivocadas o no, siem-
pre ha tenido él la convicción de las 
mismas y jamás ha buscado apoyo en 
que sotenerlas. 
Esta Corporación no tiene en sus 
Estatutos ningún artículo que cohiba 
a sus asociados de la libre emisión de 
sus pensamientos y el señor Cuervo, 
amigo muy estimado e incansable lu-
chador que ha prodigado su tiempo, 
talento y energías en pro del mejora-
miento de las clases agrícolas y la in-
dustria azucarera, ha hecho uso de un 
derecho que nadie puede discutirle. 
Lamento, distinguido señor Direc-
tor, no encontrar hospitalidad en las 
columnas de su leída e interesante pu-
blicación, para las reseñas que se le 
remiten de las reuniones y actos de la 
Liga Agraria, y desearía reconocer a 
usted el mismo favor que debemos a 
la nrensa diaria de esta capital. 
Ruego a usted la inserción de la 
presente en página preferente de " E l 
Mundo", como simple aclaración de 
uno de los equivocados conceptos que 
figuran en el editorial de referencia. 
Queda reconocido o usted y con la 




Círcu lo Avi les ino 
El Presidente de este entu* 
siasta Círculo, nuestro distinguido 
y querido amigo, don Gregorio 
Alvarez, ha recibido de la "v i l l ina" 
adorada las siguientes y muy hono-
rables cartas: 
El Alcalde accidental de Avilés. 
B. L. M. 
Al señor don Gregorio Alvarez, 
Presidente del Círculo Avilesino de la 
Habana, y al agradecerle muy efusi-
vamente la salutación que envía a es-
te pueblo y su alcalde con ocasión 
de la jira para celebrar la fiesta de 
San Agustín, devuelve cariñoso salu-
do, hace votos por la prosperidad de 
ese Círculo y, en general, a todos los 
hijos de Avilés residente en Cuba, y 
suplícale hágase intérprete de estos 
sentimientos cerca de la Sociedad que 
tan dignamente preside. 
Don José Antonio Sánchez Várela 
aprovecha gustoso este motivo para 
expresar a usted el testimonio de su 
consideración más distinguida. 
Avilés, 3 de Septiembre de 1912. 
Asociación Avilesina de Caridad. 
Avilés, 4 de Septiembre de 1913. 
Señor don Gregorio Alvarez. 
Habana. 
Distinguido señor mío: 
Anticipándome al acuerdo de la 
Junta, que no pudo reunirse aún por 
estar ausentes algunos de los señores 
que la forman, envióle a usted, como 
representante del Círculo Avilesino, 
el testimni de la gratitud de los po-
bres de nuestra Asociación que tan 
repetidas pruebas recibe de la gene-
rosidad y cariño de ustedes. 
Hemos recogido a su tiempo el im-
porte de su último cheque por qui-
nientas pesetas con que los buenos 
el testimonio de la gratitud de los po-
so del último San Agustín precisa-
mente cuaudo nosotros a su vez les 
recordábamos en nuestras fiestas con 
motivo de los Juegos Florales, cuya 
principal finalidad fué estrechar los 
lazos que nos unen a esa hospitalaria 
tierra donde ustedes viven. 
Reciba con mis afectos para todos 
esos amigos la consideración más dis-




Exámenes para guardias municipales 
en el término municipal de Ba-
racoa. 
La Comisión del Servicio Civil, a 
solicitud del Alcalde Municipal y'de 
acuerdo con lo dispuesto en la regla 
11 de la Instrucción número 28 "de 
22 de Noviembre de 1910, ha anuncia-
do la celebración de exámenes espe-
ciales con el objeto de formar listas 
de elegibles para cargos de guardias 
municipales en el término municipal 
de Baracoa, que se celebrarán en la 
población referida el lunes 27 de Oc-
tubre, en la Casa Consistorial. 
B E S I N O L a t a c a t o d a s l a s 
a f e c c i o n e s d e l a p i e l 
SI Jabón Reslnol y el Ungüento Reslnol cura InstantánNmieritb «( 
¿Bconor de la piel y pronto devuelve al cutis su aspecto saludable ana 
en los casos más agudos de eczema, ronchas, tifia, erupciones y oto«a 
afecciones molestas de la piel. 
El Jabón y el Ungüento Reslnol fe hallan de renta en todas lai 
farmacias de la Habana y demás poblaciones de la República. Instíx». 
dones completas en español. 
C U T I S F R E S C O , S U A V E Y S A N O 
l o c i ó n N E V A D A SARRA 
Para DAMAS: Limpia y las encanta. Para HOMBRES; Ideal después de afeitarse 
FRASCO PEQUEÑO 15 CENTAVOS* DROGUERIA SARm 
U J n . C 2011 
N i n g ú n M E D I C A M E N T O e s c o m p a r a b l e a la 
E S E N C I A C O N C E N T R A D A D E 
Z A R Z A P A R R I L L A 
deí Dr. J. GARDUÑO 1 
Para enfermedades de la P I E L . H I G A D O y RIÑONES: Los HERPES, £» 
CEMAS. H O R I N E S TURBIOS, S A R N A , R O S E O L A S I N F A R T O S BILIARES 
desaparecen como por encanto, porque regenera y vigoriza la sangre, dando 
nueva vida a todo el sistema. PROBAD Y OS C O N V E N C E R E I S . 
MARCA 
Tos, bronquitis, tisis 
C u r a c i ó n radical usando el 
T E R I N H O L 
5 p e s e t a s f r a s c o 
D I A B É T I C O S 
sin p é r d i d a de tiempo usad el 
A C T I B E D I A L 
R e m e d i o s e g u r o 
E l i x i r y t a b l o i d e s , 10 p e s e t a s 
Depósito general en la isia de cuba¡ Farmacia y Drognería del Dr. MANUEL JOBM! 
OBISPO, 30, esquina a A guiar.—Apartado 750.—Habana. 
PUNTOS DE VENTA: en las principales Farmacias y centros de especialidades del mnndB. 
Depósito exclusivo: LABORATORIO LAMARCA, CAPERA, BARCELONA, ESPAÑA. 
975G alt 51-14 Ag. 
Es el mejor ACEITE REFINO que se conoce. 
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V r ^ r ^ . ^ r ^ ^ ^ PRECIOSOS JUGUETES PARA SUS NIÑOS EN INMEJORABLES CONDICIONES DE PRECIOS. SI QUIE-
Vd- HACEW UW RgQAtO. TENEMOS PRECIOSIDADES EN OBJETOS DE FANTASIA. GASTARA Vd. MUY POCO Y HARA UN BONITO OBSEQUIO ' ™ ^ W^mwv>. 1*.*™»* PKECIQSIDADES E  BJET S rAWJASIA. GASTARA Vd. UY P C   HARA  BONITO OBSEQUIO 
L a c a s a j u e m á s barato vende y la que mayor o ó m e r o de novedades tiene. Venga a vernos Iioy y quedara satlsfecbo 
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jgj suicidio de la princesa Sofía, de 
,caXe-'W«iinar, debido a contrarieda-
des amorosas y a la decidida oposi-
'¿ón del padre a que se casase coi^ 
iZn^aaquero ŝ  ^QIÍQ doblones no 
Lfine blasónesela conmovido a todos 
¡jog enamorados contrariados en sos 
*jnores. 
ejemplo -de la princesa está 11a-
rnado a producir fatales resaltados, 
D̂ rque a estas horas son muchas las 
Avenes contrariadas que piensan 
^ quitarse la vida. 
En cambio son muchos los padres 
capaces de imitar al ipríncipe sober-
bio que no consistió en un enlace des-
iífaal, 7 Q116 están dispuestos a todo 
*teg' de consentir que entre en su 
familia un tipo de inferior dase so-
cial. 
fna de las primeras es Asunción 
Ventanilla, enamorada hasta lo inde-
¿ble de un joven, jefe de sección 
^ " H Warandol Tropical," que la 
ha trastornado por completo. 
¡üa primera vez que entró en la 
tienda, el joven, que se llama Bien-
venido, estuvo tan atento con ella 
que en el acto la hizo su esclava sin 
(Jarse cuenta de -lo que hacía, 
—üíe parece que este color la sentará 
perfectamente: es un color malva muy 
delicado; hace juego con su cútis, 
delicadísimo, fino como el terciopelo. 
—^íüsted cree que me sentaría 
bien? 
• —Admirablemente. Si usted, por 
nna feliz casualidad algún día se f i -
jara en mi y no me encontrase mal, 
y llegase al extremo de concederme 
6ii mano, yo la obligaría a usar vesti-
dos color malva, y a que en nuestro 
onarto predominara el color malvst» 
y estaría con usted hecho una malva, 
—Joven, fquó ocurrencias tiene 
usted! En ífín, déme esa ropa, pero 
como luego no me siente... 
• Y le sentó, le sentó perfectamente. 
Todas las amigas la felicitaban 
por su gusto en elegir el color malva. 
Y ella decía: 
—!Me lo aconsejó Bienvenido el 
de "531 Warandol Tropical.'' 
—Y es muy fino, y tiene un lunar.. 
• En f in : que estalló la pasión. 
ÍPero el señor Ventanilla se opone 
a que ia cosa pase^ a mayores, por-
que considera a Bienvenido como un 
ser inferior. 
—4 Dónde se ha visto enlazarse con 
un tendero? 
—ÍPero si es muy trabajador, y for-
mal, y simpático. 
^ —¿Ignoras tú que has tenido un 
tío obispo? 
— q u é ? 
—'¿Cómo introducir en la familia 
un miembro que no tiene ejecutoria? 
¡(De ningún modo! Busca otro parti-
do: y como no se trate por lo menos 
de un hombre de carrera, no te ca-
sas, 
—'Papá, .yo me moriré. 
—(Nadie se muere hasta que Dios 
quiere. 
—Papá, yo haré como la princesa 
Sofía-.. 
—íQuó dices! 
—Estoy dispuesta a ingerir media 
docena de pastillas de bicloruro de 
mercurio. 
—Y yo a romperle el esternón a 
Bienvenido. 
'La pobre Asunción no come y sólo 
toma inifusión de malvas, y ha comu-
nicado a Bienvenido sus proyectos 
suicidas, invitándole a terminar jun-
tos la existencia. 
(Pero 'BftenveiDddo no. se muestra 
muy decidido. 
—'Es muy triste el morir tan jo-
ven—dice. 
—(Pero ¿y vivir sin realizar nues-
tros sueños? 
—Aguardemos un año más. Tal 
vez cuando tu padre vea que me han 
hecho socio del "Warandol" crea 
que soy digno de entrar en la familia. 
Y cuando le diga que en la mía hubo 
una abadesa, puede que se ablande. 
—Bienvenido, i t d no me quieres! 
—Si que te quiero: lo que no quie-
ro es que te mates n i quiero matarme 
yo. 
—(La princesa Sofía me l lama.. . 
—(Hazte el sordo Asunción mía. 
Espera, ten fe. 
¿La tendrá Asunción? 
Yo creo que no; y que acabará por 
ingerir las pastillas de bicloruro y 
por morir. (Porque el ejemplo, ¡pue-
de tanto! Y eso de que hablen de ella, 
de sus amores, y de su modo de ser, 
es tan tentador... 
Yo creo que se mata. 
Y creo que Bienvenido con el re-
clamo que le hará -Asunción, matán-
dose por su amor, se sacará la lote-
ría porque ¡cómo verá aumentar la 
clientela! Y ¡qué partido ^tendrá en-
tre ellas! 
/¡Y todo porque Ventanilla tuvo 
un antecesor obispo!! 
Cuidado al enamorarse, joh, jóve-
nes de ambos sexos I ! (Repasad prime-
ro el árbol genealógico, 
ENEIQUB COLL. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado delineante del 
Departamento de Caminos y Puentes 
el señor Oscar Formaguera. 
LA VISITA DEL PRESIDENTE A L 
ROQUE. 
El Secretario de Obras Públicas co-
municó ayer a los ' ' repór ters" que 
la visita de inspección que hará el 
general Menocal a las obras fiel Bo-
que puede darse por seguro que se 
efectuará el jueves. 
Como ya hemos dicho, acompaña-
rán al Presidente de la República en 
su visita el Secretario del ramo y el 
coronel Hevia, Secretario de Gober-
nación. 
Secretarla de Ayrlcultura 
HERMOSO BONIATO 
El señor Ramón Jiménez Alfonso, 
Inspector de Montes y Minas, obse-
quió ayer al Director de Agricultura, 
señor Roberto Luaces, con un herihoso 
boniato, que pesa 22 libras, procedió-
te del ingénio "Gerardo,'' de la pro-
piedad del señor Vicente Cagi^al y 
ubicado en Bahía Honda. 
El señor Luaces se propone ̂ remití* 
el referido tubérculo a la Estación Ex-
perimental Agronómica de Santiago, ^e 
las Vegas. 
L A M U J E R S I G U E C O N L A C A R G A Á CUESTAS» 
Al hombre el desempeño de sus faenas le 
toma comunmente de la salida á la puesta 
del Sol, mientras que la mujer se tiene que 
ejercitar en sus quenaceres hasta el momento 
de retirarse al lecho y de este hecho puede 
dar fé toda madre de familia sobre quien 
recaen el cuidado del hogar y la cria y edu-
cación de sus hijos. Y-Cuan duras y difí-
ciles se hacen estas atenciones cuando se está 
mal de salud! 
Muchas madres de familia sufren con una 
paciencia admirable la constante angustia de 
un dolor dorsal, dolores en las caderas y 
pelvis, nerviosidad, melancolía, etc. 
jE» un error el creer que todo dolor que se 
•iente en la región de las caderas ó en el bajo 
vientre son "Achaques femeniles." Cuando 
los ríñones se congestionan ó inflaman se 
sienten por lo general esos dolores dorsales, 
jaqueca, desvanecimientos, dolores uterinos, 
alteraciones de la orina y otros raros achaques 
que comunmente se atribuyen á causas sex-
uales, pero que en verdad se deben á unos 
ríñones inflamados y malsanos. 
Puede.üd. convencerse que el mal pro-
viene de los ríñones si los orines son oscuros 
y dejan asiento; si las emisiones son dema-
siado frecuentes, ó escasas, ó si irritan el con-
ducto como si fuera agua caliente. 
El efecto pernicioso del ácido úrico le hace 
i Ud. sentirse indiferente y abatida, de mal 
Las consecuencias tienen que manifestarse en alguna forma. 
Si es ah í son 
los r íñones. 
Ni siquiera inclinarme pueáo.' 
humor y nerviosa; le ocasiona desvanecimi-
entos, dolores reumáticos, neuralgia, jaqueca 
y decadencia de la vista. 
Las Pildoras de Fostcr para los Ríñones 
han traído nueva vida y fuerza á millares de 
mujeres achacosas y son un compuesto de in-
gredientes medicinales puros. No contienen 
droga alguna arriesgada ni narcóticos ni 
nada que conduzca á enviciar al que las usa. 
Curan los dolores dorsales ; las arecciónes de 
los ríñones y vejiga y el llamado mal hábit» 
en los niños de humedecer la cama. 
TESTIMONIO COMPROBABLE: 
La señorita Dolores García, veci-
na de Fomento, Provincia de Santa 
Clara, escribe: 
"Teneo mucho placer en recomen-
dar su gran descubrimiento, las Pil-
doras de Foster para ios ríñones, pues 
hacía cuatro años que me hallaba 
padeciendo de penosos síntomas de la 
orina y de dolores de espalda que no 
me dejaban dormir, dodo lo cual ha 
pasado con seis pomos que he us-ído 
de sus Pildoras de Foster para los 
ríñones y me encuentro hoy completa-
mente bien. Me es grato manifestar-
les que varias otras personas de aquí 
están usando sus Pildoras con resul-
tados satisfaotorios." • 
Secretaría de Sanidad 
AUTORIZACIONES 
Se ha autorizado al señor Benjamlh 
J. de Vega Flores, para trasladar el 
cadáver de la señora María Ignafcia 
Perea, para ser inlmmado en el cemen-
terio de San Antonio de las Ve^aa» 
Igualmente se ha concedido autori-
zación al señor Guillermo Infanzón pa-
ra desembarcar el cadáver embalsama-
do de la señora Manuela Seña de Ló-
pez Seña para ser inhumado en e1 ce-
menterio de Colón. 
LICENCIAS 
Se ha concedido 30 días de lico " ia 
con sueldo para asuntos propios a i 
ñor Eduardo González, escribiente del 
puerto de Santiago de Cuba, 
LOS P A R A F O S T E R PILDORAS 




IíA EXPOSICION NACIONAL 
Es incierto, oomo dice un periódico 
la tarde, que hoy será recibida por 
«1 Presidente de la República la co-
iteisión gestora que se ha designado 
Ptta la organización de la Exposición 
Nacional. 
La Comisión expresada, será reci-
bnia mañana. 
Secretaría de Hacienda 
LOS PRESUPUESTOS 
Se han remitido al Presidente de 
República, para su estudio, los an-
^Proyectos de presupuestos de las So-
letarías del Despacho, para el próxi-
mo año fiscal. 
Es probable que el presupuesto se 
eieve a cuarenta millones de pesos. 
maquinas d e e s c r i b i r 
Por la Secretaría de Hacienda se 
dispuesto vender en pública subas-
35 máquinas de escribir que existen 
«i mal estado procedentes de las dis-
33 dependencias de la misma. 
LICENCIAS 
díaT c,onCe(iî 0 k*8 siguientes: 30 
la a / ôs® Hernández, Inspector de 
nnS ^na de la Habana, 30 días a Ma-
T w í12' oficial de Estadística de la 
üelo duana; 15 días a Néstor Mohi-
xniatro kilómetros a barlovento de di-
cha playa. 
LOS CONSERVADORES EN 
L A RENTA 
Una nutrida representación de los 
comités de barrio del Partido Conser-
vador, presidida por el representante 
señor Antonio Pardo Suárez, se perso-
nó ayer tarde en la Dirección de Lote-
ría, para dar cuenta a los señores Fe-
derico Mendizábal, Rafael Peña y Jo-
sé Manuel Mesa, del acuerdo adoptado 
por dichos comités de solicitar del Pre-
sidente de la República, en el caso de 
que el señor Mendizábal sea designa-
do para ocupar el cargo de Jefe del 
Presidio, que nombre al señor Peña 
SOBRE UNA CASA DE SOCORRO 
El Jefe del Departamento de desin-
fección ha dirigido un escrito al Ayun-
tamiento, ordenándole que disponga la 
desinfección y pintura del edificio que 
ocupa la casa de socorro del primer 
distrito. 
CERTIFICACION DE UN 
ACUERDO 
El señor Fernández Nohey ha pre-
sentado una instancia en el Ayunta-
miento, solicitando se le expida certi 
ficación del acuerdo adoptado recien-
temente en el expediente promovido a 
su instancia, pidiendo licencia para fa-
bricar en Zapata e Infanta. 
Como saben nuestros lectores, por 
haberlo publicado en su oportunidad, 
el acuerdo del Ayuntamiento fué el de 
pasar ese expediente a informe de la 
Comisión de Hacienda. 
IBAÑEZ ROMPIO LA LAMPARA 
Ayer tarde se presentó en la Alcal-
día un individuo apellidado Ibáñez, 
acompañado de un pequeño hijo suyo, 
solicitando un socorro para comer, por-
que tenía hambre. 
El Secretario"" particular del Alcal-
de señor Bonachea, lo recibió y le di-
jo que lo único que podía facilitarle 
era una boleta por cinco días para dor-
mir en el Asilo Nocturno. 
Dicho individuo replicó que lo que 
necesitaba era dinero para comer, no 
la Tx tscnbiente de la Zona Fiscal de 
5 30 días a Mariano Eche-
o0ficial de la Aduana de cien-
dei¿TiS; días a ]Eloy Castellanos, or-
30 ¿fa de la Aduana de Trinidad; y 
aiao * S- a •E^ael Sánchez Rodríguez, 
^msta de la Marina Nacional. 
^ T R A C C I O N DE ARENAS 
flo j ^ . ^ P ^ e s t o que el permiso da-
traer ^üor Dionisio Alvarez para ex-
^ a o g 38 hfntQ a la Playa de M:a-
^ en ea SUstituido por otro de igual 
-8 enh-o i tl,amo de costa comprendi-S ^ r y a j j p j j ^ ¿¿i - í - ai A 
para Director de la Renta y al señor ..^ donde dormir) manifestándole en 
Mesa para la Subdireción del citado 
departamento. 
No hallándose présente en aquellos 
momentos el señor Mendizábal, por te-
ner una hija enferma, la comisión fué 
recibida por los señores Peña y Mesa. 
Secretaría de 
Obras Publicas 
LAS NUEYAS TUBERIAS DEL 
AG-UA. 
En la calle de Corrales empezaron 
a tenderse las nuevas tuberías de 42 
milímetros que fueron adquiridas por 
indicación del coronel Villalón , con 
destino a la conducción del agua. 
En oíros puntos distintos de la ciu-
dad también se pondrán^ tuberías 
idénticas a las arriba mencionadas. 
MULOS T CARRETONES NUEVOS 
Se han adquirido para el uso de 
limpieza de calles varios carretones 
nuevos, como asimismo se celebro 
una nueva subasta de mulos que con 
los adquiridos en otras subastas dan 
un total de 40. 
Los mulos que existen enfermos 
actualmente al servicio de este de-
lel río.AImendares y l partamento serán puestos en pura. 
tonces el joven Bonachea que no podía 
facilitarle otro socorro que el ofreci-
do. 
Ibáñez, ante tal negativa, gritó: 
"Aquí se acabó el mundo" y le entró 
'a paraguazos a la lámpara de cristal 
del despacho del Alcalde. 
Esto produjo gran escándalo. 
El teniente Villalón acudió al sen-
tir el ruido de los cristales rotos y de-
tuvo a Ibáñez, mandándolo conducido 
a la estación de policía. 
Stearns' Electr ic 
Rat^Roach Paste 
The National Rat Killer 
LA EMULSION DE ANQIER 
Gusta á todos los niños por su sabor 
agradable. Sus maravillosas propiedades 
calmantes y curativas sobre las vias res-
piratorias y los órganos digestivos, la hacen 
el mejor remedio del mundo para el trata-
miento de la Tos Ferina y el Falso Croup. 
En los casos de Escrófula, Raquitismo, 
y otras enfermedades, el uso de la Emulsión 
de Angi'er es de un valor inestimable como 
tónico y reconstituyente. 
Los Niños aumentan en peso y fuerzas, 
notándose la mejoría desde que toman el 
primer frasco. Es usada en hospitales y 
recetada por médicos. 
E M U L S I O N 
A N G I E R 
E s p e c i a l m e n t e [ ú t i l p a r a n i ñ o s 
del icados 
13 Lanier Road, Lewísham. 
La enfermera Hillman tiene mucho gusto en 
dirigirse á la Angier Chemical Co., para elogiar 
su excelente Emulsión. La ha empleado con 
gran éxito para adultos y para niños, y la cree 
especialmente útil para niños deUcados. En un 
caso; la empleó para un niño delicado, el cual 
adquirió buen color. La enfermera Hillman 
ahora está usanda la Emulsión para un niño 
pequeño que nunca se olvida de recordarle que es 
hora de tomar la medicina, pues es tan agradable 
al paladar que gusta á los niños. Aumentó de 
peso notablemente. 
E M U L S I O N ! 
(De 
A N G I E R 
hmm nM «h«-




Rlnon̂  y la Vejiga 
yjefTTiedadcs ConsuntfM* 
*"<•« ana mmi •»•»• 
Análertaícal&inpany 
E l M e j o r T ó n i c o 
D A F U E R Z A Y 
R E J U V E N E C E S A B R A 
F Q R M U L A 
R A C I O N A L 
P repa rado c i e n t í f i c a m e n t e . Rece t ado p o r lo s s e ñ o r e s M é d i c o s . 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A , R A Q U I T I S M O 
P R E G U N T E L E A S U M E D I C O 
Droguer ía SAR R A y farmacias. 
Z A R Z A P A R R I L L A S A R R Á 
DFPlIRATIVn Al TFRiKTF eficaz e l l a s enfermedades de l a piel 
ULlUriftlIfU ALlLlmll IC SIFILIS, VEJIGA Y AFECCIONES DEL HIGADO 
REUMATISMO. HINCHAZONES. 
Fabricante : Droguería Sarrá Teniente Rey y Compoatela-Habana. 
Kills off rate, náce, 
cockroaches, waterbnga and 3 
other vermin. 
It ls ready for use, economlcal, rellíible 
and sold nnder an alwolata guarantea oí 
money back 1 í It falla. 
Sold by DruggiaU, 25c and $1.00 
or sent dlrect, charges prepafaL on receipt oí prico. 
Stearn»' Electric Paste Co* Chicago, UL 
boma 
ei m m m y bqtioií 
KHKZÍEET tECOtCCTITÍME 
U s i f t t O r e o s o t a 
t 
< 
m . PECHA 
Ĵ AWLPTA SEIS ^ÍRIO DE LA MAKCNTA.—E<HciOn de la mañana, Septiembre 24 de 1913 
T R I B U N A L E S 
Sobre el dragado deí ba¡o de "San Telmo." Recurso insustanciabíe. 
La causa conlra el coronel Aranda por haber retado a duelo al Al-
calde. Vigilante acusado. Otras noticias. 
EH EL SUPREMO 
vi 
fcecursos decHaratíoe sin dragar 
Ki Tribunal en pleno del Supremo 
dictó ayer sentencia declarando mal 
admitido, y por consecnenida sin lu-
gar, el recurso de imeonstitnoionali-
dad establecido por la "Compañía 
de Puertos de O u W contra la reso-
lución de fedha 25 de Jumo último, 
de la Oapitama del Puerto, sobre ins-
talación de boyas lumínicas en el l i 
toral de esta bahía y sobre el draga-
do del bajo de San Telmo. 
Asímismio se declara sin lugar el 
recurso de inconstátucionaJidad esta 
blecido por don José López (huevara 
contra decreto del señor Presidente 
de la RepúMioa, de fecha 29 de Mayo 
último. 
Insustancáaiblje 
(La Sala de lo Criminal del Supre-
mo ha declarado no haber lugar a 
sustanciar el recurso de casación por 
infracción de ley interpuesto por 
Francisco Coello o Ouelio Carreño y 
Domingo López Cotes, en causa por 
robo. 
SE X AJ i AMIEINITOS PAORIÁ HOY 
Sala de lo Criminal 
Queíbranstamiento de formia.—Clau-
dio García ¡Hueldes, por usurpación 
de patente. — Audiencia de Santa 
Clara.—-Ponente: Sr. Itemestre. Fis-
cal: Sr. Bidegaray. íLetrajdo: Sr. La-
nuza. 
Infracción de ley—Marmel Fan-
diño López, por estada.—Audiencia 
de la Habana.—'Ponente: Sr. Gutié-
rrez Quirós. Fiscal: Sr. Bidegaray. 
[Letrado: Sr. Roig. 
Infracción de ley.—El Ministqirio 
[Fiscal contra Pedro Cobo Ouerra, 
por malversación.—^Audiencia de la 
Habana. — Ponente: Sr. Gutiérrez 
Quirós. Fiscal: Sr. Bidegaray. Iletra-
do: Sr, Herrera Sotolongo. 
Sala de lo Civil 
Infracción de ley.-pMayor cuantía 
•—¡Expediente sobre expropiación for-
zosa de la Compañía del ferrocarril 
de Puerto Príncipe a Nuevrtas con 
tra la de Henicpuen.—'Ponente: señor 
Betaneourt. Letrado: Sr. Montoro. 
Infracción de ley.—.Mayor cuantía. 
—(La sociedad mercantil R. (D. Wood 
contra la de Sccperviélle, en cobro de 
pesos.—Ponente : Sr. EieviHa. Letra-
do: Sr. iGastón. 
Infracción de ley.—Mayor cuantía 
•—Benito ICedorio contra Henry ILy-
les, sobre rectificación de escrituras 
-^Ponente: Sr. HeviUa. Letrado: se-
ñor Celordo. 
infracción de ley.—'Mayor cuantía. 
-—'La sucesión de José María Pedro-
so contra el Ayuntamiento de la Ha-
ibana, sobre rervindicación, — Poneu 
te: Sr. Menooal. Letrados: Síes. Fer 
nández Criado y Freixas. 
EN LA AUDIENCIA 
Expendicióoi de moneda falsa y robo 
Ante la Sala PrwníeTa d¡e lo Orimi 
nal se celebrarcm ayer los joickw de 
las causas contra Martín Vilieta 
(acusado), por robo, y contra José 
González, por expendición de mone-
da falsa; para quienes interesó el 
Fiscal, respeert-h^amente, las penas de 
3 años. 6 meses y 21 dáas de prisión 
correccionafl. 
Las defensas solijcitaron-lai absoln-
ción^ 
Infidelidad, estafa y atentado 
• Ante la Sala iSegnmda se celebra-
ron los juicios de las causas contra 
Juan Alcalde, por infidelidad en la 
custodia de presos; contra José Puig 
.liamos, por estafa, y contra Vicente 
López y José Rosa, por atentado. 
El Fiscal interesó para el primero 
cuatro meses y un día de arresto, pa-
ra el segundo la misma pena y para 
los restantes nn año y un día de pri-
sión. 
Las defensas tamfbién sodicitaron 
la absolución. 
Se casó 
Por halber acreditado previamente 
que había contraído matrimooiio' con 
la ofendida, se suspendió ayer la ce-
lebración, en la misma Sala Segunda, 
del juicio oral de la causa seguida 
contra Manual HentándeE, por rapto. 
Infracción electoral, lesiones, dispa-
ro y rapto. 
La Sala Tercera de lo Onninal co-
noció ayer en juicio oral de las cau-
sas contra Calixto Wirsmaoh, por 
lapto; contra Esteban M. fPantaieón, 
por disparo y lesiones; conitra José 
Cruz Casañas, por infracción electo-
ral, y contra Mauricio Acoeta, por 
lesiones. 
En todas « t a s causas las defensas 
interesaron la absolución con las cos-
tas de oficio. 
Sentenscias 
Se han dietado en materia crimi-
nal las siguientes? 
Condenando a Toonás Mena, por 
infidelidad en la custodia de presos, 
a 4 mese*- \ un día de arresta 
—Absolviendo a Paulino Guerra y 
a Domingo Arenas en causas por ro-
bo 
•—Condenando a Mariano Blanco, 
por estafa, a 4 meses y un día de 
arresto. 
De la Fiscalía 
El señor Fiscal ha formulado con-
clusiones provisionales interesando 
la imposición de las siguientes penas: 
' Para Felipe Sánchez Hernández, 
por prevaricación, 11 años y un día 
de inhabilitación especial. 
El procesado, que era vigilante de 
policía el día 12 de Agosto último, al 
transitar por la calle de Egido es-
quina a Luz, Felicidad Rubio Garri-
do le manifestó que deseaba detuvie-
ra a un soldado del Ejército Perma-
nente que le había dirigido palacial 
obscenas, y en vez de detenerlo se 
edhó a reír, dejando que el acusado 
se marchara tranquilamente. 
—Para José Maya Blanco, por fa1-
sedad en documento oficial, 8 años y 
un día de presidio mayor. 
FALLOS OIVILEg 
En un recurso de amparo 
En los autos del recurso de amparo 
promovido por don José Carballido 
y 'Castro, solicitando se le ampare en 
la posesión de la finca urbana de su 
propiedad situada en la calle de Ma-
nuel Landa, en el pueblo de Güira de 
Melena; la Sala de lo Civil ha falla-
do declarando con lugar dicho re-
curso, y en su consecuencia se le am-
para en la posesión citada, imponién-
dose a los perturbadores todas las 
costas. 
So to Ja posesión de la finca "La^u-
na Langa." 
En loe autos del recurso de ampa-
ro sobre posesión de la finca ''Lagu-
na 'Larga" o "San Fernando," esta-
hlecido en el Juzgado de Guanaba-
coa por doña María de la Cruz Orta 
y Lescano, a consecuencia de intes-
tado de don José 'Orta y Acosta, la 
Sala de lo Civil ha fallado, con revo-
cación del auto apelado, declarando 
con lugar el recurso de reposición 
establecido contra el auto de 13 de 
Agesto ultimo, y en su consecuencia 
se repone el referido anto y se orde-
na al Juzgado que proceda a sustan-
ciar el recurso de amparo referido; 
sin hacerse especial condenación de 
costas. 
Sr. 'IVelles. Letrados: Sres. Valdés v 
Delaville. 
Juzgado de Jaruco,—Monseñor Pe-
dro González Estrada, en su carácter 
de Obispo de la Iglesia Católica, en 
menor cuantía seguida a la Iglesia 
por Octavio Barrio.—Ponente: señor 
Plazaola. 'Letrados: Sres. Arroyo y 
Fernández Criado. Procuradores: se-




dente del Banco Español, contra un 
acuerdo del Alcalde Municipal.—Po-
nente: Sr. Trelles. Letrados: señores 
Cueto y Freixas. Procuradores: seño-
res Llama y Zayas. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Au-
diencia, hoy, las personas siguientes: 
Letrados.-^Mariano Caracuel, An-
tonio P. Bueno, Alherto W. Madan, 
Vito Candía, Miguel Viondi, Eduar-
do R. Sigler. 
Procuradores. — M. Ibáñez, Ster-
ilng, Tejera, Zayas, Granados, Sie-
rra, C. Vicente, Dlanusa, Ohiner, Jo-
sé A. Rodríguez. 
Mandatarios y partes. — Salvador 
Bar ó, Miguel Santana, Rafael Vélez, 
Emiliano Vivó, José Illa, AntoAio 
Iglesia, Gerardo Andreu, Rafael Co-
tilla, Francisco Díaz Díaz, Tomás Ra-





Julio Fernández Pulido, estafa, ab 
suelto; Jorge de la Torre, $105 y 10 [la, parte cubierto. Songo, neblina 
Delitos 
José Fernández, estafa, absuelto; 
Elvira Pomposa, ídem, absuelta; An-
tonio González, ídem, $50; Angel Sei-
jo, rifa, $31;'Francisio Díaz Sánchez, 
estafa, absuelto; Octavio Alfonso, 
ídem, absuelto. 
Faltas 
Gumersindo Martínez, daño y fal 
tas, absuelto; Francisco González, fal-
tas, absuelto; Manuel Paz Abreu, da-
ño, absuelto; José Alvarez, lesiones y 
escándalo, $3; Dolores Marcos, ídem, 
absuelto; Julián González, coacción, 
absuelto; Manuel Cuesta, por portar 
arma, $3; José Ruíz Gómez, ofensas 
a la moral$5; Justo Cabo Gómez, riña 
y lesiones, $5; Eulogio Venta, lesio-
nes, absuelto; José Díaz Piquero, 
amenazas y maltrato de palabras, 10 
días; Pedro Díaz, maltrato de pala-
bras, absuelto; Antonio Ibáñez, coac-
ción, absuelto ; Lucía Camacho, ídem, 
absuelto: Luis Armona, riña y lesio-
nes, $; Cristina Armona, ídem, $3; 
Anselma Abreu, ídem, $3. 
E L T I E M P O ^ 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Observatorio Nacional. 23 Septiem-
bre 1913. 
Observaciones a las 8 a. m. del meri-
diano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
761.18. Habana, 761.40. Matanzas, 
761.58. Isabela, 760.68. Songo, 760.00. 
Temperaturas: Pinar, del momento 
26o0, máx. 34o2, mín. 22o0. Habana, 
del momento 27o0, máx. 28o7, mín. 
25o0. Isabela, del momento 28o5, máx. 
32o5, mín. 22o5. Matanzas, del momen-
to 25ol, máx 30o4, mín, 22o5. Songo, 
del momento 27o0, máx. 3500, mín. 
24o0. 
Viento dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar, NE. 7.1. Habana, 
.E. flojo. Matanzas, calma. Isabela, 
ENE. flojo. Songo, calma. 
' Lluvia: Pinar, 58.0. milímetros. 
Songo, chubascos. 
Estado del cielo: Pinar y Habana, 
cubierto. Matanzas, despejado. Isabe-
V a p o r " E s p a g n e " 
Según cable recibido en la casa con-
signataria de la Compagnie Genérale 
Transatlántique, se sabe que el vapor 
francés "Bspagne" salió de la Coruña 
con dirección a este puerto el 23 a las 
9 de la noche, conduciendo 101 pasaje-
ros de cámara y 875 inmigrantes. 
días; Ramón Cabañas, hurto, 31 días; 
Jesús Silva, ídem, absuelto; Gonzalo 
Soto, estafa, $31; José A. Sánchez, 
hurto, 31 días; Caridad García, ame-
nazas, $3; Dámaso Dulzaídez, resis-
Ayer llovió en San Cristóbal, Puer-
ca de Golpe, Mantua, Arroyos de Man-
tua, Guane, La Fe, Bemates, Consola-
ción del Norte y del Sur, Viñales, Puer-
to Esperanza, Artemisa, Paso Real de 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Jnicio oral de la causa contra Ma-
nuel Ledo Valdés, por falsedad fen 
documento mercantil.—Defensor: de 
oficio. 
—Contra José María Adán y Juan 
Garíjo, por lesiones.—(Defensor: se-
ñor Demestre. 
La causa contra el coronel Aranda 
Estaba también señalada para esta 
tarde, ante la Sala Primera, la cele-
bración del juicio de la causa segui-
da contra el coronel Manuel Aranda 
y otros, por desacato a la autoridad, 
y a quienes acusa el Alcalde, doctor 
Freyre de Andrade, de haberlo reta-
do a un duelo. 
Efcte juicio se ha suspendido para 
el día 13 de Octuíbre próximo. 
Sala Segunda 
Contra Mariano Gamboa, por cohe-
dho.—Defensor: Sr, Mármol. 
—(Contra Emilio Mayor, por usur-
pación de título profesional.—I>efen-
sor: Sr. Balsa. 
—Contra Anselmo Pérez y Tomás 
Hlas, por robo.—[Defensor: Sr. Viei-
tés. 
Sala Tercera 
Contra Carlos Sándhez, por usur-
pación de funciones.—[Defeneor: se-
ñor Mármol. 
—Contda Antonio García, por ro-
íbo.—Defensor: Sr. Pino. 
Sala de lo Civil 
Juzgado de Guanabacoa—Audien-
cia en rebeldía, por Teodoro Sánchez 
Arencibia contra sentencia dictada 
por el Juzgado Municipal de San Mi-
guel del Padrón en juicio verbal que 
'k sigue Pablo Pulidura. — Ponente 
Sr. Nieto. Leteado: Sr. de la Torre. 
tencia, 10 días; Benigno Avalos, hur-kSan Diego, San Diego de los Baños, 
to, absuelto; Antonio Manuel, ídem, íPalacios, Pinar del Río, Güira Mele-
31 días; Alfredo Fernández, i n ju r i a s , ^ , Alquízar, La Salud, Palos, Nueva 
absuelto; Antonio Herrera, escándalo San Antonio de los Baños, Beju-
por embriaguez, 30 días. lcal> Batabanó, Regla, Guanabacoa, 
j ^ j ^ [Sancti Spíritus, Rancho Veloz, Corra-
Blanca A. Delgado, maltrato deí1"10' ?ier^a Morena, Quemados de Güi 
palabra, $10; Elena Blanco, escáuda-
'o y maltrato de palabra, $3; Manuel 
Muñíz, ídem, absuelto; Julián Cuzco, s 
riña y lesiones, absuelto; Jacobo 
Arredondo, ídem, $10; Guadalupe 
Sánchez, ídem, tres días; Salvador 
Monzó, ídem, absuelto; José Lago, 
lesiones, absuelto; Angel Polo, ídem, 
absuelto; Francisco Laurido, ídem, 
absuelto; Juan Tomé, ídem, absuelto; 
José Mercader, escándalo por em-
briaguel, $5; Alfonso Mendoza, ídem, 
$5; Francisco Martín, ídem, 20 días; 
Luis Díaz, escándalo por embriaguez 
y lesiones, $10; Domingo Dempier, 
riña y lesiones, $3; Luis Coíper, 
ídem, $3; Antonio Mili , escándalo por 
embriaguez y faltas, 10 días; Alfon-
so O'Farrill, maltrato de obra, $5 ; 
Hilario Ruíz, ídem, absuelto; Anto-
nio Cancele, ídem. $5; Valentín Ro-
sa, ídem, $5; Pedro Cáceres, desobe-
diencia y faltas, $10: José Herrera, 
amenazas y faltas, absuelto; Francis-
co González, lesiones, $3; Manuel 
Bazán, amenazas, absuelto; Hool Lee, 
daño y coacción, absuelto; Adolfo 
Díaz, riña, $2; Felipe San José, ídem, 
$2; Francisco Iglesias, amenazas, 
$10; Dolores Garriga, escándalo, $3; 
Mercedes González, escándalo, ab-
snelto; Juan» Fernández, ídem, ab-
suelto; Constantino González, por 
portar arma, $10; Mercedes Fernán-
dez desobediencia, $3. 
SEGUNDO DISTRITO 
nes, Carahatas, Sagua la Grande, Ci-
fuentes, Abreus, Constancia, Babiney, 
íCacocum, Santa Rita, Bueycito, ^Bai-
re. Guamo, San Andrés, Bayamo, Son-
go, La Maya, Cristo, San Luis, Maya-
rí, Felton, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
O F I C I A L 
Juz^aído del Sur.—(Diligencias por 
Pedro M. Cuesta, como padre de 
nnos menores, solicitando informa-
ción judicial e inv»entario de los bie-
nes quedados al fallecimiernto de San-
tiago Cuesta.—Ponente: Sr. Plazao-
la. Detrados: Sres. Rodríguez y La-
ardía, Procuradores: Sres. Díaz y 
Daumy. 
Jnagado del Oeste,—Manuel Hada-
da contra la '̂ Harvana Electric Rail-
•way Co.,,—(Ponente: Sr. Avellanal. 
Letrados: Sres. Font Sterling y Ló-
pez. Procuradores: Sres. Toso ano y 
Sterhng.—Mayor cuantía. 
Juzgado dei Este.—Amparo por el 
kedo. Estanislao Oartañá en mayor 
oaantía, segtrido por Nicomedes P. 
'Adán contra José J. Colón y otros.— 
¡Letrados.- Sres. Oartañá j Adán. 
Procurador: Sr. Ldanusa. 
Juzgado del Norte. — Josefa Val-
des Rodríguez como heredera de su 
esposo José A. Blanco, contra José 
Rodríguez p su sucesión —Ponente: 
Delitos 
José Díaz, infracción, $40; Luciano 
Sánchez, estafa, absuelto; Manuel 
Pérez, daño, absuelto; Ramón Pérez 
Díaz, ídem, absuelto; Alberto Gil, 
hurto, absuelto; José Lubián, estafa, 
$31; José Sánchez Districh, hurto, 
absuelto; Oscar Gallego Prats, ídem, 
absuelto. 
Paltas 
Primitivo García, daño, absuelto; 
Generoso Rodríguez, ídem, $2; Pedro 
Alfonso, ídem, absuelto Florentino 
Díaz, ídem, absuelto; Vicente Grillé, 
Ídem, absuelto; Pedro Rodríguez, 
ídem, absuelto; Manuela Díaz, veja-
ción, absuelta; Miguel Alvarez, insul-
tos, $3; Pedro Echevarría, insultos, 
absuelto; Alfredo Oruedo, maltrato 
de obra, absuelto; Rafael Díaz, lesio-
nes y amenazas, absuelto; Ceferíno 
Alonso. ídem, $3; Remigio Alonso, 
ídem, $3; Domingo Herrera, reyerta 
y daño, absuelto; Nicolás Várela, 
ídem, $3; JLfaureano O. Arrastía, in-
fracción, $1; Segundo Grima, ídem, 
$2; Felicia Salgado, lesiones, absuel-
ta; Lucio Tuero, vejación, absuelto; 
Manuel Arena, maltrato de obra, ab-
suelto; Emilio Fernández, daño, ab-
suelto; Arturo García, reyerta, ab-
suelto; José García. ídem, absuelto; 
Francisco J. Fosar, escándalo, ab-
suelto ; Domingo Lima, ídem ¡ $3 ¡ Da-
niel Gómez, ídem, $3; Serafín Lópc», 
ídem, $3; Rogelio Arague, escándalo 
po rembriaguez,. 20 días; Josefa Al-
varez, ofensas a la moral y escánda-
lo, $2; Félix Perdomo. infracción, 
absuelto. 
REPUBLICA DE CUBA. SECRETARIA 
de Sanidad, y Beneficencia. Dirección de 
Sanidad. Anuncio de Subasta. Bn la Je-
fatura de Despacho de la Dlrecci6n.de 
Sanidad, San Lázaro 243, se reciben pro-
posiciones en pliegos cerrados basta las 
nueve a. m. del día 26 de Septiembre, pa-
ra el suministro a la Dirección de Sani-
dad y sus dependencias, de carros de 
riego y de mulos, y entonces se abrirán 
y leerán públicamente. Se dará pliego 
de condiciones y demás pormenores a 
quienes los soliciten en el Negociado del 
Personal, Bienes y Cuentes de la Direc-
ción de Sanidad. Dr. Angel D\tz Estorlno, 
Jefe del Negociado del Pereanal, Bienes 
y Cuenta». 
O 2949 alt 6-28 
L a h o e l y a 
d e c a r r e t o n e r o s 
Anoche celebraron los carretoneros 
una nueva asamblea en los altos de 
la casa Cristina. 7, para tratar de la 
solución del conflicto. 
Bl señor Amado Delgado dió cuen-
ta de algunas manifestaciones que le 
liicieron varios patronos, de que es-
ión dispuestos a abonar 10 centavos 
más por cada viaje. 
fíe acordó que la comisión nombra-
da para gestionar esos asuntos resol-
viera sobre la proposición. 
Dióse cuenta de una nueva propo-
sición hecha por los señores Alegret 
y Pelleyá, de aumentar a dos pesos 
veinte centavos el jornal, a reserva 
de que si los talleristas solucionan 
hoy el asunto, ellos también darán a 
sus carretoneros dos pesos cincuenta 
centavos. 
Se acordó por unanimidad esperar 
a que dichos señores den la cantidad 
que se pide. 
El señor Rafael de la Torre solicitó 
de la asamblea que le permita sacar 
de la casa Alegret y Pelleyá cierta 
cantidad de madera para una casa 
que está construyendo en el Vedado. 
Esta petición fué hecha con la con-
dición de acarrear la madera en ca-
rros de su propiedad. 
La asamblea contestó al peticiona-
rio que buscara el medio de acarrear 
su madera como lo creyera conve-
niente-
Se dió cuenta del ofrecimieiAo he-
dho por los carretoneros de víveres, 
de formar un Comité de auxilios pa-
ra sostener la huelga, 
Y terminó, con ese punto, la se-
sión. 
C A S T O R ! * 
En Uso por mas de Treim , 
Lleva la ¿ r t f . . . íi
firma de 
CA D A P E R S O N A Qn, RECORTE ESTE ANtrn 
CIO Y LO P R E S E N T E / ; 
C O M E R C I E N T E Á QUIPm 
ACOSTUMBRA COMPRAR sn* 
P I N T U R A S . R E C l B l R i 
GRATIS, UN BONITO ESPEm 
DE BOLSILLO. ^ 
E l respaldo del espejo «sti 
en los 
Ni cansancio ni trlsfezr 
en tu vida sentirás, 
si fundas con enten 
cigarros de Partagás» 
artísticamente litografiado 
colores verde, oro y roja 
Lo regalamos con el objeto di 
que se familiarice Ud. con las 
E s p e c i a l i d a d e s 
D e c o r a t i v a s 
" S a p o l i n " 
y con los comerciantes qot ly 
venden. 
G e r s t e n d o r f e r Bros» 
Nnera Tork, EE. Uü, 
DOCTOR CALVEZ CilEI 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS 81 
MINALES. — ESTERILIDAD-VI 
NBREO. — SIFILIS Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 7 de 4 a 3. 
40 HABANA 49. 
Bipeetel pum loe pobres 4e Sft « | 
2132 S.-1 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
3«» maravillosos ofsotos «en conocidos su toda Ir Isla desdo haco més ds trtiife 
tfios. Millares ds enfermos, mirmdes ra* pettdon ds sus buenas propiedades Ti-
rios ios médicos la recomí onda». 2678 Af.-l 
, . 8&2S S.-1 
REPUBLICA. DE DURA. SDGRBTARIA 
d-e Instrucción Pública y Bellas Artes. De 
8 a 10 a. m, y de 1 a 3 p. rru del día 26 
del actual mes de Septiembre, se reci-
birán en esta Secretaría proposiciones ce-
rradas para el suministro de impresos y 
libros en blanco para la misma y para las 
Juntas de Educación. Dichas proposicio-
nes serán abiertas y leídas públicamente 
a las 3 p. m. del citado día, con sujección 
al pliego de condidones que se facilitará 
a quien lo solicite. Habana, 11 de Sep-
tiembre de 1913. J. I_ Vldaurreta, Subse-
cretario. 
C 3205 alt. f.12 
A V I S O S 
LANCHA SE VENDE UNA DE '¿1 PIES 
oon motor de 7 1|2 cabaílos. Bn el varadero 
"La CanitpanA" Regla. 
11772 8-20 
O F I C I N A de Información y 
COMERCIAL 
LISBONA Y COMPAÑIA 
Obrapls nflinu 52, Teléfono A-8448 
Rtiprese-ntaciones y Comtslenes. 
Coibroe d« cuentas. 
Se facilitan locales en callea oomercla-
les y se aceptan cesiones de ellos. 
Oorapra venta de establecimientos oo-merclaAes y de acciones. 
Investigajclones garantizadas y reserva-
sabré toda clase de asuntos y pomonas. 
Inforro^cIones sobre solvencia, honorabi-
lidad, fcte., de comere!antea. Oficinas dn 9 
a 11 y de 2 a 4. 
11645 15-23-e. 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
n o s los a d e l a n t o s m o d e r -
d o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i r>Formes d l r í -
) a o s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A n > a r g u r a n ú m e r o i . 
H . U P M A N N & C o . 
W07 BANQUEROS ^ ^ 
Una sola copa de 
C O G N A O B I S Q U I T 
que Vd pruebe, le hace no tomar otro. 
¿ S a b e V d . p o r q u é ? 
Porque e l C O G N A C - B I S Q U I T es cognac le-
g í t h n o p u r o de u v a . 
L & casa B I S Q Ü I T D Ü B O N C H I y Ca.. de 
Cognac l o p r epa ra ú n i c a m e n t e con l a uva que 
p roduce a q u e l l a r e g i ó n francesa. 
¿ C ó m o no h a de p r e f e r i r l o V d . a las composi-
ciones q u í m i c a s que i r r i t a n y t r a s t o r n a n e l e s tó -
mago? 
Unico agente: Manuel ROÍZ BarretO, A p i a r 138 
3272 alt 
PARA DIGERIR PERFECTAMENTE CUANTO SE 
Y 1 ? . 2 R ! ? A R 61 « s á m a g o , n o r m a l i z a r s u s func iones 
A N I Q U I L A R y D E S T E R R A R P A R A S I E M P R E toda 
i n d i s p o s i c i ó n p r o d u c i d a p o r i n p e r f e c t a d i g e s t i ó n . 
SE CONSIGUE UNICAMENTE TOMANDO EL FAMOSO 
D I G E S T I V O G A R D A N 0 
B E L A S C O A 1 N l i r y c n t o d a b u c n a B o t i c a y D r o g ^ 
S I N _ _ 
C U R A D E L C A N C A R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S - , 
HABANA 49. 
C o n s u l t a s d e I I á I y o e ^ ^ 
Esjtócuj Bjwm loe pobre* 8751 g.4 
3133 ,,,, 
D E C O L O N I A 
M Doctor JOHNSONi 
PBEPARADjKji jLi 
con las ESENCIAS 
m á s finas 
aQÍBITA PAR* EL BAÑO I a PAHÜEIB 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N . O b i s p o 30 esq. a 
DIARIO DE LA MARINA.—-Edición de ia ¡mañana. Septiembre 24 de 1913 PAGINA SIETE 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
l a I n f a n t a 
M & n a ^ T e r e s a 
S u p r i m e r 
a n i v e r s a r i o 
gan Sebastián, 23. 
Soy se cumple el primer amversa-
• del fallcoimiento de la infanta 
TVTaría Teresa. 
En la capilla del Palacio de Mira-
3- Se han celebrado misas por el 
lemo descanso del alma de la finada. 
Los Reyes no salieron d© Palacio. 
En Madrid, en El Escorial y en 
Santander efectuáronse también so-
lemnes funerales. 
pon Fernando de Baviera presidió 
ms celebrados en El Escorial, deposi-
tando una corona sobre la tumba de 
su esposa inolvidable. 
En la capilla del Palacio de la 
Magdalena, en Santander, presidió 
L funerales el infante don Carlos de 
Borbón, al que acompañaban el ex 
presidente de Méjico, general Porfi-
rio Díaz, y su hija. ^ ^ 
L o s p e l i g r o s 
d e l a u t o m ó v i l 
l ) o s a c c i d e n t e s m á s 
Madrid, 23. 
Tedegrafían de Pailencia que en la 
cairetjera de Vaíladolid volcó un au-
tomóvil, resultando graívemente heri-
dos el propietario don Abelardo Pé-
rez, el capitán de Caballería señor 
Pérez Torres y los telegrafistas seño-
res Rodrigo y Garradhón. 
_I>e León telegrafían asimismo 
que el automóvil del diputado señor 
Eiaño se despeñó por la carretera de 
Villafranca, quedando gravísdmamen-
te heridos él, su esposa, una hija y un 
criado. 
C o n c u r s o 
de h i d r o p l a n o s 
D o s a l m a r 
San Sebastián, 23. 
Esta tarde se efeotuó un interesan-
te concurso de hidroplanos. 
Se inscribieron seis. 
Dos de ellos cayeron al agua, sien-
do recogido» sus pilotos sin novedad. 
NIÑA LESIONADA 
En el cea tro de sooorros del segun-
do distrito fué asistida en la tarde de 
ayer de una contusión grave en la 
frente y desgarraduras de la piel en 
el codo y la rodilla derecha. Gloria 
Fernández y Martínez, natural de 
Candeal ría. de trece años de edad y 
vecina de la calle de San Nicolás 191, 
altos. 
Refirió Gloria a la policía que el mal 
que sufre se lo produjo casualmente. 
resbalar y caer en la escalera de su 
•fonncilio. 
AMENAZAS CONDICIONALES 
A la Policía Judicial participó ano-
^e Francisco Orihuela Barceló, veci-
no de Esperanza 21, que José Pérez 
Navarro, propietario de la lechería si-
tuada en Aguila esquina a Vives, y de 
'juieu fué dependiente hasta hace unos 
Jjaa> lo ha amenazado de acusarlo del 
de 25 litros de leche diarios, 
a partir del mes de Mayo último, si 
110 le entrega la suma de cincuenta 
Satenes. 
MAL JINETE 
•al carese de la yegua que montaba 
*\ una^calle del Reparto Aldecoa. su-
. ^ lesiones graves en distintas partes del cuerpo José González Perrería, de 
, a5o8 de edad y vecino de Cuarte-
les númeTO 78. 
Lo asistió el dootar Roca y Casuso 
el tercer centro de socorros. 
DE'NUNOIA 
Ifosa K4>dríguez Rodríguea, natural 
^ ^aaiajay, de 22 años de edad y ve-
•r* de San Nicolás 103, denunció a 
d r ¿ ía ^ F ^ i c e Moneada Ro-
^^ue^, cuyo domicilio ignora, la ame-
v ĵ0 ailoche con matarla con una na-
^Ja ^e portaha, si no reanudaba con 
vípJ!8 f^^oues amorosas que sosfcu-
011 ̂ ace tres meses. 
^JUGANDO A L A PELOTA _ 
el p • ̂ t o r Boada asistió anoche en 
m^r0*1, centro de socorro a Jesús Ji-
a g ^ ^ ^ a l de Santa Clara, de 15 
^ ê edad y vecino de San Nicolás 
Este 
j11!6110^^ presentaba las frac-
^íoqa ^ y peroné izquierdo, se 
fotaJ! (rasilain3jente jugando a -la pe-
Del eI pa^ue de la Punta. 
ijjai ^ o conoció el Juez de guar-
^ ^ N T A T I V A DE ROBO 
JUero m?311*6 P0^^8- nacional nú-
^ detuvo anoche a José Aoos-
¡ o p a r t i c u l a r d e l ^ " D i a r ¡ o d e l a M a r i n a 99 
l a jornada de ayer en Lauzien 
E l g e n e r a l A g u i l e r a o b t i e n e b r i l l a n t e v i c t o r i a 
L a columna de Berenguer es atacada po r los moros . Heroica o c u p a c i ó n 
de una loma . Combate cuerpo a cuerpo. Decisiva carga de la caballe-
r í a . Las bajas e s p a ñ o l a s . E l escarmiento 
Tetuán, 21 
En las primeras horas de la mafía^ 
na de hoy salió de esta plaza la co-
lumna del general Berenguer. 
Su objeto no era más que el de 
proteger la construcción de un fuer-
te que está alzándose en las alturas 
de Lauzien, la importante posición 
que tan heroicamente ocuparan las 
tropas españolas. 
Aprovechando la salida de la co-
lumna para Lauzien condujese un 
buen convoy a aquel campamento. 
Ya estaba la columna en las inme-
diaciones de Lauzien cuando el ene-
migo se dejó sentir, atrincherado en 
una loma. 
Desde allí surgió, inesperadamen-
te, un terrible tiroteo sobre los sol-
dados españoles. 
Acto seguido el combate se gene-
ralizó, durando más de dos horas. 
Los moros, tenaces, impedían el 
avance de Berenguer, sin preocupar 
se de los muertos que, en gran nú-
mero, les hadan los soldados espa-
ñoles. 
Estos, conquistando palmo a palmo 
el terreno, tampoco se amedrentaron 
ante las bajas que sufrían. 
Las primeras, bien sensibles, lo 
fueron el capitán del batallón de ca-
zadores de Tarifa don Angel Izarduy 
e Inza, y dos soldados. 
E l cajpitán Izarduy murió de un 
balazo en el corazón. 
Junto a él fué gravemente herido 
el primer teniente del Regimiento del 
Rey don Manuel Nieto Canillas, que 
acababa de llegar de la península. 
Cuando el combate estaba en su 
apogeo llegó el general Aguilera 
apresuradamente, haciéndose inme-
diato cargo de la dirección de la lu-
cha. 
Los soldados, animados por una 
patriótica arenga que les dirigió 
Aguilera, avanzaron entonces rápida^ 
mente, y la loma no tardó en ser to-
mada. 
Apenas ocupada, volvieron los mo-
ros, más de tres mil, rodeando la 
loma, y dispuestos a echar de ella a 
los españoles, muy inferiores en nú-
mero. 
E l combate adquirió entonces muy 
crítica gravedad. 
La lucha, rudísima, llegó a soste-
nerse cuerpo a cuerpo. 
A tal extremo llegó el choque y en 
tan difícil situación se vieron los es-
pañoles, que los moros consiguieron, 
en los primeros momentos, llevarse el 
cadáver del capitán Izarduy, costan-
do titánicos esfuerzos el recobrarlo. 
Les moros que se lo llevaban que-
daron allí mismo macheteados. 
Aguilera ordenó entonces una carga 
a la caballería, ante la que el enemi-
go huyó, al fin, despavorido, dejando 
el campo sembrado de cadáveres, ar-
mas, y municiones. 
En el combate cuerpo a cuerpo re-
sultó muerto el primer teniente del 
regimiento de Infantería de Asturias 
don José de Peralta Sabau. 
También murieron doce soldados 
más. 
Resultaron heridos dos tenientes y 
dieciocho soldados. 
Los moros fueron perseguidos por 
Jas fuerzas regulares, que saquearon 
e Incendiaron sus poblados convir-
tiéndolos en escombros. 
E l escarmiento para los moros de 
bió de ser eficaz. 
Los heridos fueron traídos a Te-
tuán, donde serán atendidos. 
E l general Aguilera ha sido muy 
felicitado por el Alto Comisario ge-
neral Marina. 
Y el general Aguilera ha felicitado, 
a su vez, efusivamente al general Be-
renguer y a sus valientes tropas. 
y D o n Porfirio Díaz 
s c u r s o J I C O I 
Honrando a la M a d r e Patr ia . " L o s e s p a ñ o l e s no son extranjeros en 
í é x l c o " . Ac lamando a l proscr ip to . S u pa r t ida . ¿A la Habana? 
Santander, 23. 
El ex Presidente de la República 
de Méjico, general Porfirio Díaz que, 
como cablegrafiamos, llegó ayer a 
esta capital en compañía de su hija, 
visitó en la mañana de hoy el Pala-
ció Real de la Magdalena, admiran-
do su grandiosidad y el exquisito 
gusto derrochado en la ornamenta-
ción. 
Por la tarde, los mejicanos que 
aquí se encuentran y los españoles 
que residieron en Méjico lograron 
que don Porfirio aceptase el banque-
te improvisado en su honor. 
La fiesta resultó brillantísima y de 
una cordialidad consoladora. 
Fué presidida, como es de suponer, 
por don Porfirio, que tenía a su de-
recha al Cónsul de la República me-
jicana don Roberto García, y a su iz-
quierda la hija del ex Presidente. 
ta Martínez, sin domicilio, por acu-
sarlo Antonio Vázquez, vecino de Ha-
cendados, de haber traitado de robar 
en su domicilio. 
El Juez de guardia dispuso el in-
greso de Acosta en el Vivac. 
EL "HOM3BRE DIOS" 
EN ESCENA 
A ver por ia tarde participó a la 
policía Aurora Gómez Luque, domi-
ciliada en Lawton 24, qu« su hijo de 
dos años de edad Agustín Annengol, 
bahía sido agravado por el "Hombre-
Dios", que trató de curarlo con sus 
prácticas espiritistas. 
INGENIERO QUE PAI/DEOE 
En la casa de socorro del Vedado 
falleció ayer al ser colocado sobre la 
mesa de operaciones, un individuo que 
fué recogido por la policía en la calle 
17 y B, en estado comatoso. 
El sujeto de referencia lo identificó 
José Gonmlez y García, vecino de 
Mercaderes 13. como su hermano Au-
relio González y de Castro, natural de 
España, de 47 años de edad, ingeniero 
y vecino de Muralla 10. 
Í'OT t&ptíBÍéiój? del ;Ju<í¿ do guar-
dia, el ^a^áver de .Aurelio fué rwtfc 
do al Noc vcomio. 
T I M O . . . TIMOTE A 
Antonio Rodríguez Gallo, vecino de 
H número 229, en el Vedado, acusa 
aver a Angel Vaklés Montiel, v^-ino 
de San Lázaro y M, de haberse pre-
sentado en mi domicilio, en ^ n d€ 
otro sugeto a quien no conoce. tituJón-
dose inspector municipal, e intimidán-
dole con imponerle una fuerte multa si 
no se apartaba de una demanda que le 
sigue a su inquilino Ramón Gómez y 
le daba un centén. . . 
El caso fuó puesto en conocimiento 
del señor Juez de guardia. 
Al desoorcharse el champagne, pro-
nunciáronse elocuentes brindis elo-
giándose su civismo. 
Don Porfirio se levantó a agra-
decer el homenaje y en sentidísimas 
frases, visiblemente conmovido, ma-
nifestó que su gratitud era muy pro-
funda, y que su amor a Méjico lo 
confundía con su afecto a España. 
—Yo—exclamó—atendí siempre a 
les españoles considerándolos como 
hermanos. 
Ellos me ayudaron a engrandecer 
mi patria. 
Jamás los españoles podrán ser ex-
tranjeros en Méjico. 
Terminó brindando por la Madre 
España y por sus Reyes. 
La aclamación unánime de los co-
mensales se hizo indescriptible. 
Sólo se escuchaban, confundidos, 
los vivas a España y a Méjico. 
Las músicas entonaron, a la vez, 
L A C A U S A D E 
el himno nacional mejicano y la mar-
cha real española. 
El Cónsul mejicano, don Roberto 
García, agradeció, en nombre de su 
Gobierno, los agasajos rendidos al 
compatriota insigne. 
Fuera del local en que se efectuó 
el banquete rindió honores a don 
Porfirio el batallón infantil santan-
derino. 
Don Porfirio revistó a los pequeños 
soldados. 
Esta noche, sin despedirse de na-
die, don Porfirio y su hija se marcha-
ron en automóvil a Bilbao, después 
de haber rogado que no se hiciera 
manifestación pública alguna, pues 
sobrado sabe el afecto que inspira a 
los españoles; pero no quiere que al-
guna nación interprete erróneamente 
cualquier acto de esta índole. 
Pude quedarme en mi país—dijo 
antes de embarcar—y me abstuve de 
ello y de seguir en el poder temiendo 
destruir mi obra de muchos años. 
El Gobierno actual me inspira con-
fianza; pero dudo que llege a tran^ 
quilizar Méjico, porque los partidos 
huirán de la legalidad convirtiéndose 
en bandidos. 
Precisará — agregó—aplicarles la 
ley de excepción. 
Como el general Díaz se. mostró 
reservadísimo, nada pudo saberse de 
sus propósitos. 
No obstante, dícese que es muy po-
sible que en Bilbao se embarque pa-
ra La Coruña, prosiguiendo su viaje 
hasta la Habana, donde se cree aguar-
daría el curso de los acontecimien-
tos. 
Don Porfirio, que al parecer no se 
muestra deseoso de volver en modo 
alguno a la política activa, es indu-
dable que siente la nostalgia de re-
gresar a su país. 
Camagüey, 23, 
A las 11 55 p. m. 
A las dos de la tarde comenzó la 
quinta sesión del juicio oral declaran-
do el testigo Tranquilo Mondeja Ro-
dríguez, yerno de la víctima Santiago 
Suárez, diciendo que Suérez era perso-
na diligente y buen carácter no te-
niendo enemigos llevándose muy bien 
con el procesado Augusto Praxedas. 
Niega que Braulio Alfonso y Suárez to-
maran participación en la pequeña 
huelga referida anteriormente. 
Que no sólo Suárez cumplía bien sus 
jObligaciones respecto a Fraxedas, si 
que también ayudaba a extinguir los 
incendios de cañaverales. Entiende que 
Armando Correa debe saber qué hicie-
ron de su yerno Suárez, pues él fué 
quien lo sacó de la casa ignorando si 
el otro procesado, Goya, fuera quien 
mandara buscar las víctimas ni tam-
poco si fuera la guardia rural. Segui-
damente declara el testigo José Ma-
nuel Hernández Cartaya, maquinista 
del central Morón, que el día del he-
cho salió del central Morón para su 
casa situada en la finca ''Bate Nuevo" 
y que habiendo confundido el camino, 
se encontró en una sabana limpia y 
recién quemada con las víctimas acom-
pañadas de dos individuos. 
En la primera declaración prestada an-
te el juzgado de Morón, el dicente con-
fesó que dichos individuos eran de alta 
estatura y que no pudo fijarse si eran 
blancos o negros, a los cuales no reco-
noció. Mas después, en ampliaciones 
subsiguientes fué insinuado que proba-
bablemente instigados por elementos 
ansiosos de oscurecer este asunto del 
crimen que dichos individuos eran acu-
sados por Vila y Aguilar. 
Las defensas, con interrogatorios 
brillantísimos, demuestran la imposi-
bilidad de que el testigo Hernández 
vivió en dicha casa dos meses du-
rante los cuales frecuentó diariamen-
te el ancho y recto camino real que 
conduce del batel nuevo al central 
"Morón." Continúa confesando que 
no sabe quiénes mataron a las vícti-
mas. Explica que si no declaró pri-
meramente que había reconocido en 
los guardias acusados a los individuos 
que acompañaban a las víctimas en 
la noche de los hechos, fué por temor 
a los mismos. 
Entonces el procesado Aguilar au-
torizado por la presidencia, manifes-
tó que cuando las primeras declara-
ciones del maquinista Hernández ya 
ellos estaban presos, siendo infunda-
dos los temores del testigo. Hernán-
dez dijo que conoció al capitán Alva-
rez en esos días y recuerda que ha-
bló con él antes de la deposición ante 
el Juzgado Especial. Cuenta que su 
hermano Guillermo Hemández Carta-
ya, es buena persona, trabajadora y 
discreta, que poseía toda su con-
fianza. Entonces el doctor Secades 
pregúntale si comunicó a su herma-
no el extraño encuentro en la sabana 
en la noche de los hechos, que rela-
tó posteriormente ante las autorida-
des, contestando negativamente. 
El público reconoce la importanda 
de estas manifestaciones. Ultimamen-
te declara el mencionado hermano 
del anterior, Guillermo Hernández 
Cartaya, que vive a un cordel de la 
casa de Suárez, y que encontrándose 
sacando agua de un pozo, la noche 
de hechos, pudo ver que llegó Arman-
do Correas a casa de Suárez, llamán-
dolo, saliendo éste y regresando pa-
ra llamar a Braulio Alfonso; que en-
tonces vió en la obscuridad a dos in-
dividuos que le parecieron Guardias 
Rurales, extremo éste que no se atre-
ve a precisar. Las defensas de Fra-
xedas'y Coya renunciaron al examen 
de. este testigo. 
[Mañana se continuará el juicio, a 
las dos de la tarde. So acercan decla-
raciones trascendentales, que muy 
bien podrán comprobar la participa-
ción importante en este hecho de per-
sonas no complicadas aún. Esrpérase 
que mañana declare Armando Co-
rrea, testigo procesado a raíz de los 
sucesos, puesto en libertad a petición 
del ex-fiscal señor Pérez Cisneros. 
ESPEfOIAL. 
PROCESAMIENTOS 
Han sido procesados: 
Jesús Cabrera, por atentado, con 
fianza de 100 pesos. 
Charles Karl, por defraudación a la 
Aduana, con fianza de 50 pesos. 
José Mesa Mesa y Quintín González 
y Armenteros, por falsificación de tí-
tulo al portador, con exclusión de 
fianza. 
Alberto Manuel Revira, por usur-
pación de funciones, fianza de 200 pe-
sos. 
Y Churlos Schuster, por defrauda-
ción, con fianza de 50 pesos. 
R o m a n o n e s 
e n M a d r i a 
H a b l a e l P r e s i d e n t e 
Madrid, 23. 
Procedente de San Sebastiám ha 
llegado esta mañana el jefe del Go-
bierno, Conde de Romanones. 
Acudieron a recibirle todos los mi-
nistros y un gran número de parla-
mentarios. 
E l Conde regresa muy satisfecho 
de su estancia en San Sebastián y, 
especialmente, del homenaje que allí 
le rindieron los liberales vascongados 
y los navarros. 
Según el Presidente ese homenaje, 
inolvidable para él por el entusiasmo 
que despertó, fué el único acto polí-
tico importante del pasado verano. 
Interrogado acerca de Marruecos, 
dijo el Conde que Marina ya no tar-
dará en desarrollar enérgicamente su 
plan militar, al que ha de seguir el 
de la tan deseada penetración pací-
fica. 
Hablando de política, aseguró que 
no cree en la prommidad de los con-
servadores ante el Poder, y agregó 
que el pleito de los liberales» disiden-
tes se resolverá en eíl Parlamento, pa-
ra lo cual bien puede provocarse una 
votación. 
- -Si los disidentes—declaró—me 
derrotan^ etilos podrán sustituir al ac-
tual Gobáemo. Yo los apoyaría en ese 
caso. 
Estas palabras del Conde está» 
siendo muy comentadas. 
H u n d i m i e n t o 
e n u n a m i n a 
C u a t r o m u e r t o s 
Santander, 23. 
En la mina ^Salgneiro" ha ocurri-
do un fatal hundimiento. 
¡Resultaron muertos cuatro obreros, 
L a B o l s a 
d e _ M a d r i d 
L a s c o t i z a c i o n e s 
d e h o y 
Madrid, 23. ~ 
Hoy se cotizaron en la Bolsa las l i -
bras a 26'82. 
Los francos, a 6'20. 
UMENTABLÊ  INCIDENTE 
(Por fcslégrafo) 
Camagüiey, 23. 
Los testigos en la causa del dobU 
asesinato de Pina llegan a 207. Ma-
/ñana véncese el pasaje y no hay con-
signación para dietas. Los testigos 
•son en su mayoría pobres trabajado-
res de la Trocha, a quienes se les 
causa perjuicio grande. Abandona-
ron las faenas agrícolas y carecen de 
dinero, y si la Secretaría no resuel-
ve el caso, puede originarse un con-
flicto, pues muchos dicen que pedi-
r á n limosnas por la calle. Mañana 
•dirigirán un telegrama al Secretario 
'de Justicia exponiendo el caso, que 
'£5 dolorosamente comentado. 
LAFÜENTE, 
L O S SUCESOS 
DOS MENOBES QUEMADOS 
Ayer por la mañana jugaban en su 
domicilio los niños Victoria Chambon-
bián, natural de la Habana, de siete 
años de edad y vecina de Espada nú-
mero 7, y su primito Mario Badía y 
Morales, de igual naturaleza,; edad y 
domicilio. 
Victoria ochó en el su .'le un poco 
de alcohol y como Mario encendiera 
un fósforo acto continuo se inflamó el 
líquido do referencia y le produjo gra-
"•se quemaduras al segunto y men:* 
graves a la primera. 
Ambos menores fueron conducidos 
al segundo centro de socorros y asisti-
dos de primera intención por el doctor 
Izquierdo. 
LE LLEVÚ LAS PiRENDAS 
Antonio Modríu denunció ayer tar-
de ante la Policía Secreta que José Pé-
rez Vidal, vecino de Oádiz número 78, 
se apoderó el 18 de los corrientes de 
unas prendas que tenía depositadas en 
el domicilio de Francisco Marvidez, 
calle de Zequeira número 60. 
Mourin se considera perjudicado en 
$120 oro. 
¿Quieres nacer Duen papoj 
con un vestido elegante 
y atraer por arrogante 
ías miradas a granel? ¡ 
Pues en San Rafael 
por la parte de Galiano 
encontrarás mano a mano " 
las telas de fantasía 
que Inclán y la Comípsiaift 
ofrecen al paroorJana 
Dic? la Sagrada Escritura: 
"M^s biéüaveiiituraido es d^r que re-
tProñi»das palabras l 
í Q u í ü u no ha sentido su eircantado-
-a -verdad? 
Si queremos, sabrotodo, |qué inefa-
Me placer teísmos %A. obsequiar al ob-
eto de nuestro earifio, en colmarlo 
le presentes! 
Bi 3a bolsa imalditai tirana! no nos 
rmanito materializar en preciosos do-
i íes los impulsos del coraKÓn, ahí ea-
!?6n los sencillos recuerdos, las flores, 
ias mil bagatelas que pueden ser men-
sajeros de afecto, símbolos de cariño. 
IPero la vanidad nos detiene la ma-
ao, ella nos impide ser, muchas ve-
ces, más generosos y espontáneos, Bl 
sentimiento es, después de todo, lo 
que día valor al regalo y si pudiéra-
•nos apreciarlo, siempre así, no titu-
bearíamos en ihaoer modestas ofren-
das, begqrás de que serían recibidas 
'.on di misanó adrado que los -oostoaos, 
ya qno t-anto los primeros como los 
segundos esttin impregnados del mis-
ino espíritu de altruismo o de «mor. 
Hay una costumbre aquí que se ha 
generalizado al punto de ser una mo-
da, un furor: es la de dar "lluvias" 
a las novios. 
IComo el término " l luv ia" estó em-
pleado en un sentido algo inusitado, 
es preciso explicarlo. 
No es el novio, como puede supo-
nerse, qxrien vierte el aguacero, sino 
las amigas de la dama. 
Estas se reúnen para obsequiar a 
la joven próxima a casarse. Una de 
ellas da un almuerzo al que convida 
una docena o má,s de muchaclias, co-
nocidas mutuas; va con la invitación 
la consigna pañuelos," "Musas," 
"cintas" u otro nombre análogo y ca-
ída conmensal trae el objeto especifi-
cado, destinado a la heroína de la 
fíesta. 
1 Con los postres aparece la " l luv ia" 
fen 'alguna forma original, procuran-
do que sea una sorpresa. 
Si se ¡trata de pañuelos, por ejem-
plo, el sirviente podrá traer una cesta 
llena de lo que parece ser flores blan-
cas ques'no son otra cosa que unos f i -
nos moudioirs de olán así dispuesto, 
oaíla uno bordado por su respectiva 
dadora. 
El esfuerzo individual ha sido pe-
qui.lo, pero el resultado feliz: todas 
han pasado un rato agradable y la no-
via vuelve a su casa habiendo aumen-
tado su equipo con una contribución 
muy apreciable. 
En otra ocasión una segunda ami-
ga convida a sus íntimas para tomar 
con ella el té, ya se sabe que la fun-
ción será en peftit comité, pero que 
habrá " l luv ia" y esta vez será un 
verdadero diluvio de 'tacitas de t é : 
cada cual ha de contribuir con su dá-
diva de porcelana, fina o corriente, 
costosa o barata según el gusto o los 
medios del consumidor, los cuales apa-
recerán, en el momento convenido, 
presentados de la manera más exqui-
sita e ingeniosa. 
Otro grupo de alegres compañeras 
se congregan por la tarde para jugar 
el toridige y convienen en hacer una 
lluvia de guantes. Sabido el número 
que gasta la festejada, pronto se reú-
nen una docena o más de pares, para 
enriquecer su trousseau. 
Las "lluvias" se hacen, por lo ge-
ri-ral, de objetos pequeños y económi-
cos, para que la contribución no sea 
gravosa, pero, desde luego que el 
límite puede extenderse hasta donde 
quiera la interesada. 
Esto no es óbice a que se le haga, 
llegada la hora, un regalo de boda a 
le desposada —no es sino un aperiti-
vo para el regalo de boda. 
Una señora de mediana «daá, muy 
afanosa de que quedase lucida la fies-
tedta en oasa de una sobriim suya 
donde iba & haber una " l luv ia" aquel 
día, dijo a una de las niñas aill! presen» 
tes; "Vosotras sois muy afortunadas 
en que tenf áia tantas "lluvias" de «o* 
sas bonitas euaádo estáis comprome-
tidas para casaros, en mi ttiempo no 
había nada de eso,** 
Cuando se hubo marchado la bue-
na señora, la simpática sobrínita ex-
clamó: jt Qué les parece la idea de 
darle una lluvia a tía? jSÍ, sí, y que 
soa do libros, contestó una; que sea 
de poesías, a ella que le gustan tan-
to! 
Dicho y hecho. Pocos días después 
se le dió un almuerzo a la buena se-
ñora. Las bodas habían oído su la-
mento y ahora tuvo 3o que perdió de 
muchacáia. 
Su felicidad y su gratitud no tuvie-
ron límites. ¡Qué contenta estaba! 
Y desde entonces las novias no son 
las únicas obsequiadas con lluvias de 
regalos, todas de una sola clase. 
b l a n c h e Z. DE BARALT. 
New York, Septiembre 1 2 . 
E l Papa 
y el Emperador GmlHemao 
Con ocasión del X X V aniversario 
del advenimiento al Trono del Empe-
rador de Alemania, Guillermo I I , Su 
Santidad el Papa Pío X le ha dirigi-
do, por medio del cardenal Kopp, la 
siguiente carta autógrafa: 
"Señor: El feliz aniversario de 
los veinticinco años de reinado glo-
rioso, presenta una ocasión propicia 
para ofrecer a Y. M. las más caluro-
sas felicitaciones. 
Los Soberanos y los Gobiernos de 
todas las naciones tienen el alto ho-
nor de tomar parte en el concierto 
unánime, en el homenaje que la pie-
dad filial y la admiración de vuestro 
pueblo se dispone a haceros en so-
lemnes aclamaciones. 
Es para nosotros mismos una gran 
alegría el dirigiros este mensaje, en 
medio del regocijo universal, y el de-
searos ardientemente una larga vida 
de gloria y de prosperidad. 
Rogamos al Señor, príncipe de to-
das las realezas y de toda^ las sobe-
ranías, que conceda a V. M. salud y 
felicidad, y Una paz próspera al 
vasto imperio que tantos beneficios 
alcanzó bajo vuestro reinado. 
Nos es grato en esta dichosa cir-
cunstancia expresar nuestra viva 
gratitud a Y. M., dispuesta siempre 
a garantir la seguridad de los cre-
yentes católicos, cuyo desenvolvi-
miento es bien conocido. En reci-
procidad, pues, pediremos a Dios que 
el hermoso espectáculo de la ternu-
ra del pueblo germánico renueve el 
vigor y la fuerza de vuestro corazón, 
al objeto de quie ¡poais soportar du-
rante largo tiempo todavía el peso 
dei cetro y la Corona, para el mayor 
bien de la nación alemana. 
E implorando el favor del cielo 
para la conservación de vuestra au-
gusta persona, os unimos a nuestras 
plegarias a S. M. la Emperatriz y a 
todos los miembros de la Imperial 
familia.—Pius P. P. X . " 
• • • 
El engrudo de almidón se conserva 
largo tiempo sin alteración echando 
un vaso de trementina por cada dos 
litros de engrudo, cuando todavía es-
tá tibio, después de hacerlo. 
Otro procedimiento consiste en 
echarle durante la cocción unos tro-
citos de alcanfor. 
AMOR NO ES CIEGO. 
—Dtm«, madre, ¿qué es aquello 
Que en el prado, Junto al río, 
muestra tan lindo destello? 
—¡Tal preguntas, y no es ello 
sino el brillar del roclo!... 
—¿Y aquellas torres doradas? 
¿Y estas auras aromadas 
que así la noche ambrosían? 
—Las mies es amontonadas 
en las eras las envían... 
—¿Y estos lánguidos sonares 
que aquí llegan tan de quedo? 
—Es el viento en los pinares..,. 
—Pues dijérase un remedo 
de amartelados cantares. 
¿Y esos ecos rimadores 
de esas coplas seductoras? 
—Flautas y cantar de amores 
con que dieivrten las horas 
nocherniegas loa pastores... 
—¿Y esa luz, que es como una 
sembradora de consuelos, 
dulce más que otra ninguna? 
—¡Qué ha de ser sino la luna, 
peregrina de los cielos!... 
—Dime agora, madre mía, 
pues que tu sabiduría 
tanto alcanza, este fervor 
que, ante todo, me extasía, 
¿quién le trajo al aJma? ' . i 
—¡Amor!.. 
¡Amor, madre! ¿Amor dijiste? 
—'Tal dije y me ratifico. 
—Pues, ¿en qué lo conociste, 
si yo mi&ma no me explico 
este fervor que me asiste?... 
—En que nunca el devaneo 
soñó en tí y agora sueña; 
en que afanosa te veo, 
y en que eres moza quinceña, 
que es cuando acude el deseo... 
—¿Y no era lo mismo ayer 
quinceña, madre? 
—Sin duda; 
pero estabas, a mi ver, • 
no tan propicia y aguda 
a preguntar y a saber... 
Ayer no hablas amores: 
del tañer de los pastorea 
no curabas placentera, 
ni paraste en los olores 
de las mieses de la era... 
No escuchabas los cantares 
del viento entre los pinares, 
ni en el prado, junto al río, 
fijaste los frjs mriarea 
en las perlas del rocío. ,, 
No te prestaba consuelo 
el lucir de las estrellas, 
y mirabáB a'n desvelo 
todas esas cosas bellas 
que refulgen en el cielo. . 
Hoy, en trueque, enajenada, 
hallas en todo poesía.,. 
¡Cuando so está enamorada 
se mira todo, hija mía, 
con una nueva mirada!... 
— ¡Cierto!... Que me hablé un zagal 
cuando el alba, en el barbecho, 
y no sé qué dulce mal 
se me ha metido en el pecho, 
como el sol por el cristal... 
—¡No lo dije! ¡SI es sabido! 
Los prisioneros de Amor 
descubren luego un sentido 
que parecía escondido, 
yes el sentido mejor... 
Dicen que es ciego... ¡Bobada! 
Es clara luz de poesía. 
¡Cuando se está enamorada 
se mira todo, hija mía, 
con una nueva mirada... 
—¿Es ciego? ¿Y de qué manera 
se lo han así conocido? 
—Diz que pasión verdadera 
nunca ve engaño ni olvido... 
—¡Pues bendita su ceguera!,.. 
Si él es ciego en la ocasión 
del engaño, que es la cruz 
que levanta la traición, 
dices bien, ¡amor es luz 
divina en el corazón!... 
Aíborto Valero Martín. 
E V U 
Uno de los últimos modelos de París. 
Otro traje para calle o paseo que ha lla-
mado mucho la atención. 
No se hablaba, hace días, en Am-
beres, de otra cosa que de la presencia 
de dos pasajeros fenomenales que ha-
bía en aquel puerto, a bordo del vapor 
"Gneisenau" : el uno de ellos grueso 
como un tonel, y el otro largo como 
un poste de telégrafos. 
' ' El gordo" no es sino vientre y ca-
beza mide 1,90 metros. 
Este fenómeno ha llegado de Aus-
tralia, en donde ha estado exhibiéndo-
se con otros cinco anormales. Pesa 302 
kilogramos. Su vientre tiene un cor-
tomo de 2,70 metros; su pecho, 2,40 
m., y sus brazos 72 centímetros. 
Nació en Colonia; tiene 23 años, y 
es soltero. Va a darse una temporadi-
ta de descanso en sBerlín, y después 
olbe<dl5®iffitto 
Buenas maneras, amonestaciones 
cariñosas, exhortaciones, amenazas, 
castigos, regaños. . . todo era inútil 
para corregir a Tonino su principal 
defecto: la desobediencia. En aquel 
hombrecillo de ocho años había un 
rebelde indomable, y sentía la impe-
riosa necesidad de hacer todo lo con-
trario de lo que le pedían. 
—Tonino, no corras tanto; mira 
cómo sudas, que vas a ponerte ma-
l o . . . . 
Y Tonino seguía galopando por el 
jardín con más furia que antes. 
—'No toques esos libros, estaAe quie-
tecito. Ya sabes que al abuelo no le 
gusta que le anden en sus cosas. 
Pues Tonino a revolverlo todo. El 
gato y el perro, no hay que decirlo, 
que sufrían cuando Tonino les toma-
ba por su cuenta-
La madre, preocupada con aquella 
incorregible desohediencia de su hi-
jo, estuvo a punto de seguir los con-
sejos de un amigo de la casa, que la 
recomendó visitase a un frenólogo 
para que apreciase por la superficie 
del cráneo las disposiciones y tenden-
cias de la criatura en lo porvenir. 
—¿Qué tonterías son esas?—excla-
mó al saberlo el señor Martín, que 
aquellos días acababa de venir de 
América.—No hacen falta tantas his-
torias—dijo—; yo solo me baáto para 
curar a mi sobrino de ese defecto, 
que, aunque grave, me parece que no 
es difícil de corregir. No hay más que 
oponer a su terquedad un contraste 
para vencerla. He aquí todo. Yo co-
nocí—añadió—a un individuo que 
sostenía que no era capaz de abando-
j nar el vicio del tabaco; pero cuando 
•f el médico le advirtió que o dejaba de 
fumar o le quedaban pocos meses de 
vida, tiró el cigarro más que a escape. 
Con estos discursos y razonamien-
tos, la familia se reunió a comer para 
celebrar el regreso del pariente, 
A l acaibar el almuerzo, el señor Mar-
tín se retrepó en una bultacona, y lla-
mando al niño, le dijo: 
—Tengo que proponerte una cosa 
muy bonita. 
Tonino, en pie, puso sus manos so-
bre las rodillas del tío y abrió los 
ojos desmesuradamente, absorto an-
te aquel preámbulo. 
—Dime—continuó el tío—¿cuál es 
el objeto, el juguete que te gustaría 
más de todos? Quiero darlte una gran 
, alegría y que seas feliz. 
—Una carabina, pero de verdad, 
con pólvora y balines—repuso Toni-
no; pero en el tono de su voz se ad-
vertía su inereduilidad de que se la 
comprasen. 
—Bien; la tendrás. 
La madre, que lo oyó, no pudo me-
nos de decir, alarmada: 
—| Por Dios! ¡ Un arma tan peli-
grosa en manos de una criatura! 
No . . . no . . . 
El señor Martín le .hizo una seña a 
escondidas para que callara, y repu-
so: 
—No será nada peligroso, querida 
hermana. Mi sobrino tiene el sufi-
ciente juicio para que podamos fiar-
nos de él. 
veces que tu padre o tu m a ^ tefcS 
brán regalado cosas, porque t H W ' 
metías ser o'bedientel.^.: Yo 
poco más desconlfiado, y ^ 
las cosas y los trattos claros y pjJJJ 
Atiende bien. Una carabina cô o u 
que tú quieres cuesta treinta t w * ^ 
—Es verdad, es verdad—dijo muy 
halagado Tonino.—Y, además, seré 
bueno y obediente. 
Y ante la sola idea de ser dueño de 
aquel objeto tan ardientemenlte de-
seado, púsose a saltar por la estan-
cia. 
—Un momento, un momento—in-terrumpió el tío.—•Conozco el valor 
de muchas prCKiesas. ¡Quién sabe las 
- — l/iCi. 
lo menos. Toma un duro, 
mer plazo. Los demás, tú los n j " 
ir ganando de un inodo sencilK • 
Cada vez que en la escuela o en ' 
¡hayas sido dócil y obediente, y0 ^ 
ré un realiito para la hucha-
caso contrario, tú tendrás qu/J ? 
íurPLVineroení^ipFS 
Tonino, todo infatuado del rJ \ 
prometido, respondió pronta^? 
que sí. aie 
—Bueno, pues ahora vete a k 
ma. ^ 
Y Tonino, que le hubiera gustad, 
seguir de plática hasta más tar/ 
muy a regañadiemtes se dispuso ^ 
obedecer con un esfuerzo verdadera 
mente cómico, que no es tan fácil im. 
provisar una conversión. 
Después de esta primera nefork 
¡cuántas desconfianzas y vacilaci¡! 
nes siguieron durante la semana si-
guiente al pacto! 
En la segunda y tercera semanas 
las cosas aiiduvieron mejor. El tía, 
gran conocedor de las pequeñas pi 
colegías infantiles, se presentó m 
buen día con la carabina, que mostró 
solemnemente a todos. ¡Una belleza! 
La culata, de ébano negro con apli-
caciones de metal; la caña, de acero 
bruñido, preciosamente labrada; un 
trabajo, en fin, elegante y fino. Con' 
el estímulo de poseerla. Tonino hizo 
milagros, recuperando todo lo que 
había perdido. 
Pasados dos meses, Tonino se haWa 
habituado a hacer de bonísima gana 
cuanto le decían, con espontaneidad 
y sin fatiga, verdaderamente satisfe-
cho. En la escuela ¡hacía progresos 
evidentes, y en su casa era un modelo 
de niños bien educados. 
Y para que su curación fuera com-
pleta, lo prueba el heciho de que pa-
saron algunos años antes de que el tío 
le entrégase la carabina, pues como le I 
había' heoho observar juiciosament* 
su mamá, y él lo había atendido, un 
arma de fuego era peligrosa en ma» 
nos de una criaft'ura. 
Y así se obró el milagro. 
A. DURELLí. 
C©m©cíinnins!míL©3 útíles , 
Leche de gallina.—Con este nom-
bre se designa una bebida sencillísi-
ma y nutritiva, muy útil para los en-
fermos débiles. Se espolvorea una ye-
ma de huevo con azúcar, y se bate 
un buen rato; luego se vierte enci-
ma, muy despacio, agua caliente, te-
niendo cuidado de agitar constante-
mente la mezcla para que resulte ho-
mogénea. La adición de un poco (-e 
agua <ie azaihar hace más agradable 
la bebida. 
# * * 
Para saber si un ^alcohol está reoa-
jado con agua, se'echa^un poco e 
una cucharilla, se le añaden uno 
gramos de pólvora y se prende con 
una cerilla. Si el alcohol es Pur0' 
de por completo e inflama la 
ra; si contiene agua, se empapa 
pólvora y no se inflama. 
« * » 
La polilla de las alfombras se de* 
truye con bencina aplicada con 
pulverizador. Para que tenga eii 
cia completa el procedimiento, ^ 
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LAS CONFIDENCIAS 
DE ARSENIO LUPIN 
Levita en "La Moderna Poesía" 
Los hijos se lanzaron en su perse-
guimiento a través del césped y de 
los vergeles cubiertos por la sombra 
oe la nochhe. 
—Está perdido, el baiidido, dijo 
con sorna el señor Goussot. Xo tie-
ne escapatoria. Los muros son muy 
altos. ¡Nada está perdidoI ¡Ah, el 
canalla! 
En esto se presentaron los dos 
criados, les enteró de lo que ocurría 
y les dió una escopeta. 
—Si ese bribón hace el menor ges-
te de acercarse a la casa, rompedle 
la crisma, les dijo. No tengáis pie-
dad de él. 
Les señaló sus puestos, .vió que la 
puerta cochera estaba bien cerrada, 
y, sólo entonces, pensó en que su mu-
jer podría necesitar algún socorro. 
t -—iQué hay, mujer? 
—¿Dónde está ese bribón? ¿Le 
han cogido?—preguntó ella. 
—Sí, todos le siguen la pista. Los 
muchachos le deben haber agarrado. 
Esta noticia acabó de entonarla, y 
un poquito de ron le devolvió las 
fuerzas para echarse en la cama con 
la ayuda de su marido, y de contar 
su historia. 
Esta no fué larga, por supuesto. 
Acababa de encender el fuego en la 
sala, y estaba tranquila haciendo 
media en la ventana de su cuarto, es-
perando que volvieran los hombres, 
cuando creyó oir, en la ropería anti-
gua, un ruido ligero. 
—Sin duda es gata que habré 
dejado allí, se dijo para sí. 
Se levantó y fué allá sin descon-
fianza, y se quedó asombrada al ver 
que estaban abiertas las puertas de 
los armarios donde guardaban el di-
nero. Siguió avanzando sin miedo y 
vió a un hombre que estaba allí 
oculto. 
—Pero ¿por dónde había pasado? 
—preguntó el señor Goussot. 
—¿Por dónde? Por el vestíbulo, 
supongo yo. Nunca se cierra esa 
puerta. 
—¿Y entonces se arrojó sobre tí? 
—No; fui yo quien se abalanzó a 
él, que quería huir. 
—Lo mejor era haberle dejado. 
—¡Cómo! ¿Y el dinero? 
—Qué iya 1° había cogido? 
—Vaya si lo había cogido. En 
sus manos estaba viendo el legajo de 
billetes, el muy canalla. Antes me 
hubiera dejado matar... ¡Ah!, nos 
hemos agarrado y golpeado. 
—Que, ¿está sin armas7 
—Ni más ni menos que yo. Cada 
uno nos valíamos de los dedos, de las 
uñas, de los dientes. Mira, me ha 
mordido aquí. Y yo gritaba y lla-
maba. Sólo que, ahí está, yo soy 
vieja. . . y tuve que soltar presa... 
—^Conoces tú a ese hombre? ^ 
—Estoy casi segura que es el tío 
Trainard. 
—¿El pordiosero? ¡Ah, diablo! 
sí, exclamó el hacendado, es el tío 
Trainard... Ya me parecía haberle 
reconocido... Además, tres días ha-
ce ya que ronda la casa. ¡Ah, el 
viejo t-aimado, sin duda habrá olido 
el dinero. ¡Ah, tío Trainard, ya ve-
rás cómo nos vamos a re i r ! . . . Por 
de pronto, una tunda de primera y 
luego la justicia. Dime, mujer, aho-
ra ya te puedes levantar. Llama a 
los vecinos, y que avisen a la gendar-
mer ía . . . ¡Calla! la muchacha del 
notario tiene una bicileta... Bribón 
de Trainard, ¡cómo corría! Vaya 
unas piernas que tiene para su 
edad... Corre como un galgo. 
g Y se desternillaba de risa entu-
siasmado de la tal aventura. ¿Qué 
daño podía temer? No había medio 
de que se escapara el guitón, y estaba 
seguro de que recibiría la tunda que 
merecía, y que después lo llevarían 
bien custodiado a la cárcel del pue-
blo. 
El hacendado cogió una escopeta y 
se reunió a sus dos criados. 
—¿No hay nada de nuevo? 
—No, señor, nada todavía. 
—Bueno, la cosa no tardará. A no 
^er que el mismo diablo se lo lleve 
por encima del muro. . . 
De vez en cuando se oían los lla-
mamientos que se hacían a lo lejos 
los cuatro hermanos. A la verdad, 
el gaitón se defendía con más agili-
da de la que se le suponía. Pero, 
con mocetones como los hermanos 
Goussot... 
A todo esto un de ellos volvió bas-
tante desanimado, y no ocultó su 
opinión. v 
—Es inútil obstinarse por el mo-
mento. La noche está muy obscura. 
El bribón se habrá metido en algún 
agujero. Mañana veremos eso. 
—¡Mañana! Tú estás loco, mu-
chacho, repuso «1 señor Goussot. 
El hijo mayor llegó a su vez, so-
focado, y fué del mismo parecer que 
m i hermano, i Por qué no esperar al 
día siguiente, puesto que el malhe-
chor estaba en la hacienda como en-
tre las murallas de una prisión7 
—Bueno, yo^voy allá, gritó el se-
ñor'Goussot. Que me enciendan una 
linterna. 
Pero en ese momento llegaron tres 
gendarmes y con ellos venían algu-
nos mozos del pueblo a saber lo que 
pasaba. 
El cabo de gendarmería era un 
hombre metódico. Primero mandó 
que le contasen toda la historia, con 
todos los pormenores; después se pu-
so a reflexionar; preguntó a los cua-
tro hermanos, separadamente, medi-
tando después de cada deposición. 
Cuando supo por ellos que el guitón 
se había escondido en el fondo del 
parque, que varias veces le habían 
perdido de vista y que había des-
aparecido definitivamente cerca de 
un sitio llamado "Otero de los Cuer-
vos," volvió a reflexionar y dijo 
sentenciosamente; 
—Más vale esperar. Si nos echa-
mos a perseguirle ahora de noche, el 
tío Trainard puede escabullirse y de-
jarnos con un palmo de narices... 
El hacendado se encogió de hom-
bros y se avino, refunfuñando, a las 
razones del cabo. Este organizó la 
vigilancia, distribuyó a los hermanos 
Goussot y los mozos del pueblo ba-
jo la vigilancia de sus hombres, " 
cercioró de que las escalas estaban 
cerradas e instaló su cua rtel gene-
ral en el comedor, donde el amo d» 
casa y él se adormecieron ante una 
botella de buen aguardiente. * 
La noche pasó muy tranquila, ca-
da dos horas el cabo' hacía una ron-
da y relevaba los puestos. No hut,fl 
ninguna alerta. El tío Trainard w 
se movió de su escondite. , 
Al rayar el alba dió principio 
batida, la cual duró cuatro .hora1s,pC. 
En esas cuatro horas las cinco &e' 
tareas de la hacienda fueron escuar 
ñadas y recorridas en todos ^ " j . 
por unos veinte hombres, que 
peaban las malezas con palos, Q 
pisoteaban las espesas motas (le |cS 
ba, que examinaban los huecos de 
árboles y que solevantaban l̂ s j?^. 
tones de hojas seca's. Y el tl0 
aard permanecía invisible. j¿. 
—¡Ah! la cosa tiene mucho 
ÉHilis, rezoníraba el señor ^ouss . 
-•-rde u00 —La verdad es que pie 
cabeza, replicaba el cabo. 
Fenómeno inexplicable- e j a -
porque, en fin, a excepción 
nos matorrales de laureles ^ 
ros que fueron registrados 
cuidado, todos los ^ 0 ^ ñ 
deshojados. Allí ^ ( ^ n u a r á . ) 
n i A H i u DB JUA MARINA.-—Edición áe la mañana. Septiembre 24 de 1913 FAGINA 
C r ó m c a ^ A s t u r i a n a s 
(Para el D I A R I O DE L A M A R I N A ) 
, actualidad. — La huelga Negra, 
. Transcendencia y gravedad del 
Movimiento. — A la espectativa del 
ingreso de la Federación Nacio-
^ Minera. — Sobre el crimen de 
•¡fagos. — Fiesta aristocrática. — 
Obitos. — Ganrier en Asturias. — 
Caip&do do todas. 
(poco a poco van declinando las 
y taSi (Las más rumbosas tocan ya a 
i fín; faitan las 'de San Mateo, que 
51 ^ ' j . de las promesas de la Comi-
8 An Municipal de ^ espectáculos no 
61 a tener otro aliciente que las dos 
Corridas de toros anunciadas y Dios 
nuiera q"e no se nos malo&re la me-
L porque ya se asegura que el fe-
Í̂ Tiieno de Triana, Belmente, no es-
tará para el 23 completamente resta-
blecido de la operación quirúrgica 
oue ha sufrido. 'Claro es que si le sus-
tituyera Joselito OalUo, poco iríamos 
perdiendo; pero ¿no será esa prome-
L coba pura que nos da la Empresa, 
para mantener el fuego sagrado en 
fa afición asturiana, y evitar consi-
guientemente, que baje el papel? 
AT5á veremos. 
Entretanto resuelve el tiempo esta 
3uda, nos preparamos a recibir la 
huelga "de mineros, la "huelga ne-
gra," como un periodista progresivo 
la titula, que es ya un hecho que para 
el J2 del corriente los veinte mil mi-
neros que trabajan en las cuencas 
hulleras de Asturias abandonarán sus 
faenas. 
Como estamos ya harto acostum-
brados a esta clase de conflictos, el 
anuncio pavoroso de " la huelga ne-
gra" apenas si preocupa, y a pesar 
de eso el problema es mucho más 
p-ave de lo que a primera vista pa-
rece. 
La petición fundamental de los 
trabajadores tanto del interior como 
dél exterior de las minas, es el sala-
rio mínimo de cuatro pesetas diarias. 
A. esta demanda van unidas, aunque 
m segundo término, las de reducir la 
jornada del trabajo y nombrar un 
Inspector del mismo propuesto por el 
sindicato obrero. 
La huelga tendrá por lo tanto ca-
rácter sindicalista y será apoyada 
por la Unión iG-eneral de trabajado-
res 7 por todas las sociedades obre-
ras, estén o no sindicadas. 
Las negociaciones entre patronos 
y mineros murieron apenas nacidas 
porque los representantes de las Com-
pañías mineras, se negaron rotunda-
nente, desde un principio, a transigir 
ion el salario mínimum. 
(Pero a la intransigencia patronal 
ie las grandes hulleras asturianas 
responden todos los mineros españo-
les haciendo cansa común con los as-
hirianos. El 'Gobierno, en virtud de 
ísta solidaridad formidable, va a en-
wntrarsp con un moVmiento impo-
aente de trabajadores. Si la huelga 
Üe mineros se hiciese general en Es-
paña, el número de huelguistas será 
íl siguiente: 
Huelva, veinticinco mil hombres; 
Asturias, veinticuatro mil ; .Vizcaya, 
íatorce mil; Murcia, diez mi l ; y San-
tander, diecisiete i r i l . Total, noventa 
mil hombres en huelga, que habrán de 
Ocasionar ¿[ paro forzoso de los fe-
rrocarriles y de las industrias que ha-
len gran consumí, de halla. 
Como se ve, el problema a resolver 
no puede se: mar grave ni de más 
Peligrosas contingencias. 
El día 7 comenzarán las tareas del 
Congreso de la Federación Nacional 
de Mineros, y a él se llevarán las si-
fnientes reclamaciones: 
"Que la ley de la jornada minera 
alcance al personal empleado en las 
faenas dependientes de la industria. 
"Que los inspectores del trabajo 
en las minas sean nombrados por las 
colectividades obreras v asalariados 
el Estado. 
"Que se obligue a los patronos a 
que se confeccione una ley concedien-
do pensiones a los mineros ancianos e 
^válidos; y por nltimo: 
"Aumento del 25 por 100 en los sa-
larios, o implantación del salario mí-
nimo." 
A las deliberaciones de esta Asam-
Wea aguardan los mineros asturianos 
Para proclamar la huelga qî e ya está 
anunciada a las autoridades para el 
uia 12 del corriente. La impresión del 
cronista es sue aun cuando se acuer-
Ve «n el Congreso la huelga general, 
^ a no podrá esta1 lar debidamente 
0rganizada hasta últimos de este mes 
0 Primeros d* Oetuhre. 
w Sindicato obrero de Asturias ha 
njado el salario míninmm para ííos 
^neros asturianos en las cantidades 
^gnientes: Mineros (picjadores) un 
la rio que no ;:odrr. ser menor de 
& pesetas; peones del interior, 4'25 
Poetas,- obreros de oficio, 3'76 pese-
^5 y mujeres dedicadas al lavado 
aeJcarb6n, 2,2ó pesetas. 
• ̂  ^tusiasmo que reina entre los 
dlnoicalistas. es delirante. El número 
* adhesiones <Tue han recibido, enor-
Ibera esta una huelga, donde ha 
1 njanifestarse soberbia y pujante 
a solidaridad obrera española. 
kí] ^ fraterilidad de traba-
noR01"68' Patr<):nos mineros asturia-
Cj- Se ^an constituido en agremía-
lo, ^^ando parte del directorio 
wenores Coiíd€ de Mieres y dün 
ñor 'ír^0 lIjóPez, presididos poi« el se-
^ q u i j o . 
Qo s «orno siempre, üos patronos 
ra h^t ac(>rdado de Santa Bárba-
, 1 asta que truena. Las empresas no 
fTÍ-1" socle!fcario las aterra y espanta. 
T * directorio tiene un gran elemento 
en eu seno: el señor Urquijo. I>e él 
puede esperarse mucho, por sus reco-
nocidas dotes de energía, inteligencia 
y previsión, bien probadas durante la 
ultima huelga de la Felguera que él 
eon 8ug acertadas decisiones solucio-
no en favor de la sociedad metalúrgi-
ca de la que es presidente." 
Las impresiones que he recogido 
entre caracterizados obreros y (patro-
nos de. minas es que el conflicto ado-
lece de una gravedad sumamente pe-
ligrosa.- la intransigencia por ambas 
partes. El iSindicato confía en la ac-
ción del Gobierno, que en este caso 
como en el de ios obreros textiles de 
'Barcelona, no tendrá nV'is remedio 
!que intervenir declarándose en favor 
de los mineros que estiman justísi-
nras sus peteiones. En cambio, los pa-
tronos dicen que se trata de un mo-
vimiento revolucionario preparado 
desde Mayo por el partido socialista 
para Octubre a fin de evitar la entra-
da de los conservadores en el poder. 
'Por ahora la tranquilidad material 
es completa. El Gobernador (Civil tie-
ne tomadas grandes precauciones, ha-
biendo reconcentrado fuerzas de la 
Guardia Civil en la cuenca minera. 
Hoy salgo para LTjo 3r iMieres para 
mejor imprsionarme del ánimo y de 
la actitud de los mineros. 
* 
están t • ^uena. utrn t;uipî aius uu 
dad ^^ariz-adas con esa solidari-
îld^116 tan -̂ e1"̂ 8 ^a<íe a ôs l111" 
Por eso todo lo que tenga ca-
Entre los donativos que las Asocia-
ciones Gijouesa y Avilesina de la Ca-
ridad han recibido últimamente, f i -
guran dos de 100 y 50 pesetas, res-
pectivamente, girados desde la Haba-
na por el suscriptor de este periódico 
don iModesto San Martín. 
iLos tesoreros de las respectivas 
asociaciones me ruegan acuse en su 
nombre recibo a dicho señor de las 
citadas cantidades y sea intégrete del 
profundo agradecimiento a que le es-
tán obligados los pobres con ellas soco-
rridos. 
Oontinúa en el misterio el horren-
do crimen cometido en el barrio de 
tRelorio de Muros de Bravia, en la 
persona del anciano don Hermenegil-
do Alvarez, que tenía fama de hom-
bre bien acomodado. 
•Las mutilaciones con que apareció 
el cadáver (sin cabeza, y separados 
del tronco brazos y piernas) recuer-
dan el asesinato de Jalón, y para ma-
yor analogía con él, sin que todavía 
haya sido encontrada la cabeza, cir-
cunstancias estas que, como os decía 
en mi anterior, tienen consternada a 
aquella hermosa comarca asturiana. 
Sigile preso iPevidre, yerno del ase-
sinado, y ayer, entre los vecinos de 
Muros que ingresaron en la cárcel de 
'Bravia, figura un hermano de aquél. 
•La opinión pública se impacienta 
por Ja lentitud que se observa én las 
actuaciones, temiendo quede impune 
tan horrendo crimen. 
Las excepcionales circunstancias 
del mismo, me obligan a quebrantar 
mi propósito de siempre de no en-
sombrecer estas crónicas, que yo qui-
siera fueran todo luz y alegría, con 
relatos de esta índole. Perdonad pues 
lectores, en gracia a mi obligada mi-
sión de informador de todo, las pocas 
lineas que a esta clase de sucesos de-
dico. 
i . 
Según oportunamente anuncie en 
la primera quincena de este mes, se 
inauguró fel nuevo servicio de trenes 
rápidos por la línea del Cantábrico 
entre Oviedo e Irún. 
Bl material móvil de estos trenes 
sólo llevará coches de primera y ter-
cera clase, pudiendo considerarse los 
primeros como de gran lujo y ios se-
gnndos como de segunda. 
• « 
Días pasados se celebró una her-
osa fiesta en la aristocrática morada 
de los señores de Vereterra en Infan-
zón. t , 
Consistió en una merienda que fue 
verdadera romería, pues los invitados 
se extendieron por la amplia pose-
sión formando bailes diversos y or-
ganizando juegos campestres. 
Los honores de la casa estuvieron a 
cargo de los dueños de la misma, do-
ña Isabel y don Luis, y de sus hijos 
Isabel, Margarita, Manuela, Lama, 
(Luis, Claudio y José iMaría. 
(Por la noche se hizo animada ver-
bena que duró hasta la madrugada. 
Fué un día inolvidable para los invi-
tados, entre los cuales figuraban la 
Marquesa de Cienfuegos, la Marque-
sa de Casa-Valdés, los Condes de _Ke-
villagigedo v de Santa Olalla, los Viz-
condes de CampoJGrande; señoras 
viudas de 'González Alegre y de Ca-
mino; señoras de Cast.ro, Carvajal, 
Gil Delgado, Sanchiz, iPidal, Sutoz 
Infiesta, Cangas, y Cerra; y señori-
tas de Cangas (don Bedro ydonBa-
iael), González Begueral (don l^er-
nuando), Velazíquez, Arribas, Berna -
do de Quirós, Berjano. Menendez -Ai-
varez, Arango. Bidal, Regueral, Gar-
cía Conde, Brieto, Bolo y otros. 
« 
* • 
Amplío detalles a las fiestas de 
Arriendas, que este año tuvieron ex-
cepcionál relieve con la intervención 
del aviador Garnicr. que hizo vuelos 
magníficos acompañándole en sus ex-
cursiones por los aires dos veernos 
del pueblo, don íRicardo Eodriguez 
rLobi to Ohico") y don Batricio So-
En otra de las excursiones Garnier 
se acompa'aó de su bellísima esposa, 
llegando hasta los Bicos de 'Europa. 
El aviador y su distinguida consor-
te están siendo agasajadísiinos, ha-
biendo sido invitados a comer por 
don Anastasio del Valle. 
Los festejos alcanzaron un grado 
de animación extraordinaria, sobresa-
liendo en los bailes y en la romería, 
que estuvo inenarrable de hermosa. 
• 
• • 
(Días pasados han fallecido dos co-
nocidas personalidades que eran ge-
neralmente estimadas en toda la pro-
vin: el fMarqués del Real Transporte, 
y don Diego de Nava y Costa, director 
del periódico gijonés ^ E l Noroeste". 
La noticia ha causado general due-
lo en Asturias, rluelo que quedó elo-
cuentemente testimonmdo en los fu-
nerales y entierro. 
Mi distinguido amigo Bepín Rodrí-
guez estuvo días pasados en su casa 
de Colloto en compañía de su señor 
tío don Antonio, recibiendo ambos 
innumerables manifestaciones de res-
peto y cariño que le repiten todos los 
años. 
De despedida sentaron a su mesa a 
varios íntimos, entre ellos don Dona-
to Argüelles, don Ramón Asen jo, don 
Ladislao Cuervo, el Marqués de Te-
vérga con su hijo primogénito y 
otros, acompañándoles el cronista. 
Bepín Rodríguez salió al siguiente 
día para Madrid, de donde se dirigi-
rá a Barís y la Habana. 
iReitérole mi cariñosa despedida 
deseándole felicísimo viaje y pronto 
regreso.. 
Han contraído matrimonio: 
En la parroquia de Santo Tornas 
de Feleches (Siero) don Benigno So-
lís Vigil , recién llegado de la Argen-
tina, con la bela señorita de Villa-
nueva, Ceferina •Laruelo Vigil . 
—En Oviedo, la encantadora Jose-
fa Eguren Gutiérrez eon don Marce-
lino Fernández (López. 
—'En Villalegre. don Oscar .Rodrí-
guez Maribona, hijo del banquero de 
Aviles, con la bellísima Celia iR, Ma-
ribona y Menéndez. 
—En la Felguera, el médico de San 
Martín del Rey Aurelio don Emilio 
García Jo ve, con la bellísima señorita 
María del Valle Lecue. 
—En (Pesoz, el rico vopietario re-
gresado de América don Inocencio 
Fernández, con la gentilísima Dolo-
res Blanco Núñez. 
—En Cangas de Onís, la bella jo-
ven de la Roza eféTarres con don Va-
lentín Corrado Alonso, vecino de Ci-
rieño. 
íBara este mes están concertadas 
las siguientes bodas: 
La distinguida señorita María Bren 
des Bando, hija del malogrado médi-
co don Corsino, con el joven y acau-
dalado propietario conocidísimo en el 
comercio de la Habana, don José Ci-
fuontes. La ceremonia nupcial se ve-
rificará en la basíliea de Covadon-
Y en Avilés, la estimada avilesina 
Füorentina García López con don Jo-
sé Rodríguez, oficial del vapor uSera-
fín Ballesteros." 
Han llegado: 
De la (Habana; don Alfredo Urru-
tia, a Gijón; don Manuel íMelia, a Gi-
jón; el propietario de Sancti Spíri-
tus, don Vicente González de Llano, 
a idem; el industrial de Cárdenas,don 
Celedonio Martínez, a Oviedo. 
De Chile, don Bernardino Corral, a 
Gijón, 
De Tampa, don Juan Alvarez, a 
Gijón. 
Han salido: 
Bara Cuba, don Basilio Fernández, 
socio de la casa de banca de Cérle-
ñas, " E l Gran BaLacio." 
Bara la Argentina, don Bernardo 
Sánchez. 
mniAo GA-RCIA DE BAREDES. 




de la Habana 
C O M I S I O N D E FIESTAS 
Secretaría 
La Junta Directiva de esta Sociedad 
ha acordado la celebración de la ter-
cera matinée del presente verano. Es-
ta Comisión ha resuelto que dicha fies-
ta tenga lugar en la playa de Marianao 
el domingo 28 del actual. 
Los señores socios que concurran a 
esta fiesta se hallarán en la Estación 
Terminal a la una en punto de la tar-
de de dicho día, a cuya hora saldrá el 
tren puesto a su disposición para la 
Blaya. 
Bara el acceso al tren y la entrada a 
la Glorieta será requisito indispensable 
la presentación del recibo del presente 
mes. 
Quedan suprimidas en absoluto las 
invitaciones. 
Haban, 23 de Septiembre de 1913. 
El Secretario, 
Jaime Juntadella-
Asociación de Chauffeurs de Cuba 
De orden del señor Presidente, »« cita 
por este medio a los señorea asocledoe pa-
ra la Junla General Extraordinaria que se 
verlflcarfl. em el loca.1 social, altos del Po-
Jlteama. el viernes, día 26 dél corriente mes. 
a las 9 de la noche, siipllcá-ndo la m4a pun-
tual asistencia por ser de suma importan-
cia los asuntos de que hay que tratar. 
Habana, 22 de Seiptlembre de 1913. 
VICTOR VAZQUEZ. 
Secretarlo. 
i m . -
Compañía Cervecera Internaciona! 
SOCIEDAD ANONIMA 
I>e orden del señor Presidente, cum-
pliendo acuerdo de la Dlrectlra de esta 
Compañía, CITO a los señores Accionis-
tas de la misma, para que concurran el 
día 25 del corriente mes de Septiembre, 
a las dos y media de la tarde, a la se-
siJOn extraordinaria que celebrará la Jun-
ta General de Acolonlstafl, en los salo-
nes del Club Cataluña, Prado nflm. 120, 
altos, conforme a los artículos XVI y si-
guientes del Capitulo V de los Estatutos, 
para tratar del Dictamen de la Comisión 
de Glosa y de la reforma de dichos Esta-
tutos, espeoialmente de su Articulo pri-
mero, en cumplimiento de acuerdos adop-
tados por la Junta General de Accionis-
tas el día 28 de Junio último, y de la Di-
rectiva en su sesión del día 16 del mis-
mo mes. 
T j O S señores Accionistas que concurrTfcn 
a la sesión, presentarán a la íntrada los 
documentos que acrediten su personali-
dad. 
Habana, a 14 de Septiembre de 1913. 
PCLICARPO LUJAN. 
C 32S0 lt-15 9d-16 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial para proporcionar un ser-
ricio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que ae 
aseguran por su amplio capital 
j directira bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra j -
rend .̂ letras rhace transferencia» 
por cable. 
Bcjmeds Xa&rUu 0pera»ianet por eerrn. * 
B a n c o d e l a H a b a n a 
3045 S.-l 
CAJAS RESERVADAS 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a e o n to-
d o s lo s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y las a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c iases , 
b a j o la p r o p i a c u s t o d i a d e 
los i n t e r e s a d o s . 
E n es ta o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s de t a l l e s q u e se de-
seen . 
H a b a n a . A g o s t o 8 d e 1910 
AGUZAR No. 108. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
2906 162-1 Ag. 
Vapores de Travesía 
VAPORES COBREOS 
de la Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C? 
SALIDAS D E L A KABANA 
de los vapores de gran velocidad de k Compañia Trasatlántica Española 
"Alfonso X m " el 20 de Octabre 
para Coruña, Gijón y Santander. "Rema María Cristina" (extraor-diurno) ©1 27 do Octubre, para Cora-fia, Oijon j Santander. 
"Alfonso X í ^ , el 20 de Noviembre, 
para Coruña, G-ijón y Santander. "Alfonso X m " (extraordinario) 27 de Noviembre, para Coruña, Qijón 7 Santander, 
"Reina María Crnt ína," el 20 de 
Diciembre, para Cora "fia, Gijón y San-
tander. 
Para más informes, diríjanse a su 
consignatario; MAUTJEL OTADUY, Oficios núm. 28, altos. Teléf. A 6588 
VAPOP. CORREO 
B U E N O S A I R E S 
Capitán CISA 
saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
el ¿0 de Septiembre, a las dos de la tarde, 
llevando la correspondencia pública, que 
sólo se admite en la Administraeión de 
Correo 
Admite carga y pasajeros, a los que m 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en tua diferentes 
lincas. 
También recibo carga para inglaterra. 
Mamburgo. B reman. Amftterdan, Rotter 
dan. Ambares y demás puertos ds Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 29. 
Î as pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario antea de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el dia 27 vía carga a bordo de las 
lar.chas hasta el día 29. 
PRECIOS DE PASAJE 
O R O A M E R I C A N O 
IDA 
Primera clase, deede . . $148-00 
Segunda clase $126-00 
Tercera preferente . . . $ 83-00 
Tercera S 37-00 
IDA Y VUELTA 
Primero clase $263-50 
. .Segunda dase $221-25 
Tercera preferente . . . $146-85 
Tercera $ 72-95 
Precies convencionales para cama-
rotes de Injo. 
1ST4 Tt-i IL 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera flel 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a loe señores pasajeroe no 
conduixan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llerarlaB contra lo diapueeto, debe 
rtn enuegarlas al Scbrecargo del buque, 
«a el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta linea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señoree 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régl-
iren Interior de los vaporer de eeta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de dostlno, con todas b u h 
letras y con la mayar claridad." 
Fundándose en esta dleposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto do destino. 
Bl equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "(rladiator." en el Muelle de la 
.Maohlna, la, víspera y día de salida hasta 
-las diez dn la mañana. 
Fara cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Conelgna-
taria. 
Para Informes dirigirse a ra ooiwlgna-
Curta 
I R A N U E L OTADUY. 
OFICIO* NUM. 28. HABANA. 
Ü N E A 
W A R D 
A S u r A m é r i c a 
L« ruta más barata a todos loe puertos 
de Sur América. 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $46-00. 
Salidas para puertos mejicanos toaos 
loe lunes. 
Pasaje en Ira. Progreco $22 y Veracruz $32 
Para Informes, reaerva de camarotes, etc., 
NEW YORK ANO CUBA MAIL S. S. CÔ  
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SM1TH, Agente General, 
OFICIOS NUWS. 24 y 26. 
1277 356 Ab 10. 
C 0 M P A Q N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q U E 
VliPOHES CORREOS FRANCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E l GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SIN HILOS. 
SALIDAS para EUROPA 
E S P A G N E 
Saldrá el 15 de Octubre a las 10 de la 
mañana directo para Coruña, Santander 
y Saint Nazaire. 
PRECIO DE PASAJES 
En la clase desde I 148-00 M. A. 
En 2a clase 126-00 ,, , 
En 8¿ preferente 88-00 „ , 
En 8a clase 80-00 „ , 
Rebaja de pasajes de Ida y vneits. 
Ca rearo tes de lujo y de fanúKaa a precios 
eon ven clónales. 
Salidas para Veracruz 
Sobre el dia 3 v IT de cada me* 
L I N E A D E C A N A R I A S 
C A L I F O R N I E 
saldrá el día 26 de Septiembre a las 4 de 
la tarde para: 
Santa Cruz do la Palma, Santa Cruz de 
Tenerife, Las Palmas de Oran Canaria, 




$ 85 Cy 
53 
29 „ 
Salidas para New Orleans 
Sobre el día 12 de cada mes. 
Línea de Sur-América 
Se renden pasajes de too as clar.ea 
para ios puertos de BIO JANEIRO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
etc., etc., por ios rápidos vapores co-
rreos de la afamada Cié. de Naveg-a-
tion Sud-Atlantkine. 
LINEA DENEW-YORK 
ge venden pasajesdirectos bastó Parlí, 
vía Nerw York, por los acreditados vapora? 
de la WARD LINE en combinación con 
los afamados trasatlánticos ranceses Fran 
ce, La Provonoe, La Savoie. La Lorrai-
ne, Torraine, Rochambsau, Chicago, 
Niágara, ele* 
Demfis pormenores dirigirse a sus consi? 
natarios en esta plar.a 
ERNEST GAYE 
Apartado número 1 090 




E M P R E S U OE V A P O R E S 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E ~ L A H A B A N A 
'DURARTE El MES DE SEPTIEMBRE DE I9ÍJ 
Y a p o r G I B A R A 
Jueves 25, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Manatí («6-
lo a la ida). Puerto Padre (Chaparra), Gi-
bara (Holguln), Ñipe (Mayarí, Antilla. Ca-
glmaya. Saetía, Felton) Sagua de Tánamo, 
(Cañanova) Baracoa, Guautánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
Martes 30, a las 5 de la taríle. 
Para Nueritas (Camaguey) Puerto Pa-
dre (Chaparra), G-tbara (Holguln), Banee, 
Ñipe, (Mayarí, Antilla, Caglmaya, Saetía, 
Pelton), Baracoa, Guantftnamo y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r A L A V A I I 
Todos los miércoles, a las 6 de la tarde. 
Para Isabela de Sagus y Caibarién (Do-
lores, Selbabo, Naroisa, Yaguajay, Siboney 
y Mayajígua.) 
NOTAS -nrnimui 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de B&xsti&got 
de Cuba y escalas, la recibirán hasta laJ 
11 a. m. del día de salida. 
Fl de 8agua y Caibarién. taet» U m i 
p. m. del día de salida. 
Carga de travesía 
bolamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde dal día hábil anterior al de la sa-
üúx. del buque. 
Atraque en Qtrantanamo 
Loe vaporea de los días 5. 16 y 26, atra-* 
oarán al muelle del Deseo-Calmanera, y 
.os a : los 10, 20 y 30 al de Boquorón. 
Al retorno de Cuba, atracarán siempre 
al muelle del Deaeo-Calmanera. 
AVISOS: 4 
Los vapores uue Hacen escala en Nuevtl-
•tf.r y Gibara, reciben carga a flete corrido 
para Camagüey y Holguln. 
Los conocimientos para los embarque* 
eerán dados en la Casa Vrmadora • Oon-
elgnataria a los embarcado:es que'lo so-
liciten, no admitiéndose ningún embarque 
con otros conocimientos que no sean pro-
oisamente los facilitados por la Empresa. 
En los conocimientos deberá el embar-
cr.dor expresar con toda claridad y exac-
titud las mareas, números, número de bul-
tos, clase de los mismos, contenido, país 
de producción, residencia del receptor, pe-
so bruto en kilos y valor de las mercan-
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to que le falte cualquiera de estos requl-
eitos, lo mismo que aquellos que en la ca-
silla correapodlemte al contenido, sólo se 
escriban las palabras "efectoe." "mercan-
•cías" o "bebidas," toda vez que por las 
Aduanas se exige se baga constar la da-
se del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidas 
sujetas al Impuesto, deberán detallar en 
les conocimientos 2a clase y contenido de 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "Pate" o "Extranjero," o las dos 
si el contenido del bulto o bultos reunie-
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
ío que, a Juicio de los señores Sobrecar-
gas, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demás carga. 
:NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
©er modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores Comer-
ciantes, que tan pronto estén los traquee 
a ¡a carga, envíen la que tengan dispues-
ta, a fin de evitar la aglomeración en los 
últimos días, con perjuicio de los conduc-
tores de carros, y también de los vapores, 
que tienen que efectuar la salida a desho-' 
ra de la noche, con los riesgos consl-
lentes. 
Habana, l9. de Septiembre de ISIS. 5 
SOBRINOS DE HERRERA. S. en C. 
9 MTI 7|.i j t 
GIROS D E L E T R A S 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-T740 Obiepo nOm, 21, 
ApKrtm&o mftaanr* 710. . " 
Cafclet BAJfOJCS "¿r 
Dt̂ Ómitom c o a y mtm iv.«er«*. 
DreaeneirKM. PfccavnuslMfla. , 
C m b M m de KosefeM. 
Giro da letra* y pag-os por oaN» •¿jkw 
todas laa plazas comerciales de loa BBtatfs* 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro j Sud-Am»-
rica y sobre todas las ciudades y puel̂ loa 
de España, Islas Balearos y Canarias, así 
como las prlnctoales ds esta isla. 
CORlUBSPOBrS.AX.BS BAXCO Dtt 
ESPARA EN LA ISLA VE CUBA 
2872 71-d JPL 
6. UWTON COILDS Y CU. LTD 
B A N Q U E R O S , — O ' R B I L L Y 4. 
Casa wrfslulBMate astaklesMa m i i s m 
Giran Letras a la rista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos. 
Dan especial ateneiOa. 
Abren cuentas corrientes y de dep&rltoa 
con Interés. 
Te*efeno A - 1 2 S S . Cable i Chlltb. 
2871 7»-lJL 
N. G E L A T S Y COMP. 
. MS, AGUIAR 108, eaqxlaa a AMAJaOUBA 
Kacrs paco* por el cable, facilita» 
cartas de crMito y giran letras 
a corta y larsa vista. 
Hacen pagos por cable; giran letra* a 
corta y larga vista sobre todas las capi-
tales y ciudades importantes de los Bst*-
dos Unidos, Méjico y Europa, así como 
sobre todos los pueblos de España. Daa 
cartas de crédito sobre New York, Piladel-
fla, New Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
J370 78-1 j l 
BIJOS DE R. ARGÜELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36, H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas Corrientes. I>epO»»-
tos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro 3 RemisíOn de dividendos e Intermes. 
Préstamos y Pignoraciones de valores f 
frutos. Comora y venta de valores públi-
cos e Industriales. Compra y venta de le-
1- s de cambio. Cobro ds letras, capones* 
etc., por cuenta ajena Giro sobre las priB" 
ripales plazas y también «obre los pueblos 
de F.̂ pafta, Is:a» Baleares y Canarias, Pa-
ôs por Cables y Cartas de Crédito. 
11U Ab. 
Z A L D O Y C O M P . 
COBA M I S . 76 Y 78. 
Sobre Nueva York. Nueva Orlean*. Varar.. 
zruz. Méjico» San Juan de Puerto Rico, 
dres. París. Burdeo». Lyon, Bayona. Ham-
burgo. Roma. NJipóles. Milán. Génova. Mar-
sella Havre. Leña, Nantes, Saint Quintín. 
Dleppt. Tolouse. Venocia Florencia Ta-
rín. Masino, etc.; asi ctMno sobre todas las 
capitales y provincias de 
ESPAÑA K ISLAS CANARIAS 
?370 78-1 JL 
J J A L C E L L S Y C ' 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letrr, 
a corta y larga vista, sobre New York, Loa* 
dres, París y sobro todas las capitales y 
pueblos de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de Seffnrs* 
contra iacendlos "TtOYAL" 
as72 U«-t JB- 1 
PAGINA DIEZ DIARIO IDE LA MARINA.—Edición de la mañana. Septiembre 24 de 1913 
C a r t a s d e P u e r t o R i c o 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
EXCITACION 
Ja ley del cierre de los establecí-
mientos y la de patentes siguen oca-
sionando perturbaciones en toda la 
En la ultima asamblea celebrada 
por la "Cámara Insular de Comer 
ció," redactó y leyó la siguiente pro-
posición don Ricardo Casáis, socio de 
la respetable firma " A Vicente y 
lOa.," y uno de los comerciantes más 
jóvenes e ilustrados: "La Asamblea 
declara que la Ley de Patentes es 
injusita, no es equitativa y además se 
considera inoportuna. Sin embargo, 
la Junta acuerda que tiene que acá 
tarse, por ser ley, y espera que, caso 
de no poderse abolir en la Croxima 
ILegislatura, dobe ser modificada • o 
sustituida por otra más científica.'" 
Es tan.injusta la ley a que nos refe-
rimos, que en poblaciones como Agua-
kiilla, que atraviesa por situación 
económica insostenible, se han quín-
tupilioado las patentes. A las cinco 
Ifirmas importadoras principales que 
allí existen, las cuales pagaban 500 
pesos, se les exige hoy, según la nue-
va clasificación, $2,500 o sea cinco ve-
ces más. A otros comerciantes, que 
anteriormente pagaban $50, se les 
exige hoy $300, o sea seis veces más 
de la tributación que les había asig-
nado la Hacienda pública. 
. Respecto de la ley del cierre, de-
claró el notable abogado señor Alva-
rez Nava, que es anticonstitucional. 
Dos comierciantes que gozan de 
gran prestigio, don Benito Zalduondo 
y don Reinaldo Pañi agua, español y 
portorriqueño, han sido condenados, 
por no cumplirla, a 10 días de cárcel 
o pagar 10 pesos de multa. 
iPrefirieron ir a la cárcel, hasta las 
puertas de la cual fueron acompaña-
dos por casi todos los comerciantes e 
inmenso gentío. L A CAZA D E B I L L E T E S 
La policía ha emprendido una cam-
paña enérgica, día y noche, contra 
los billetes de las loterías de Cuba y 
Santo Domingo. 
LAS MADRES 
debieran saber. Con la mayor 
parte de las niñas, sus tribulacio-
nes proceden de la falta de nutri-
ción, tanto en calidad como en 
cantidad. Hoy día se denomina 
esta condición por el término de 
Anemia; pero las palabras no al-
teran, los hechos. Existen miles 
de niñas en esta * condición; al-
gunas de ellas están en la edad 
de los misteriosos cambios que 
conducen al completo desarrollo 
y necesitan especial cuidado. 
Muchas sucumben en este pe-
ríodo tan crítico y la historia 
de tales pérdidas es la más tris-
te en el curso de la vida. Un 
tratamiento conveniente podría 
haber salvado á. la mayor parte 
de estos tesoros de sus padres, si 
las madres hubieran sabido de la 
PREPARACION DE WAMPOLE 
y la hubieran administrado á sus 
hijas, con el resultado de que ha-
brían llegado á ser mujeres fuer-
tes y sanas. Es tan sabrosa como 
la miel y contiene todos los prin-
cipios nutritivos y curativos del 
Aceite de Hígado de Bacalao 
Puro, que extraemos de los híga-
dos frescos del bacalao, combi-
nados con Jarabe de Hipofosfitos 
Compuesto, Extractos de Malta 
y Cerezo Silvestre. Para lograr 
el desarrollo de niños pálidos, 
raquíticos y demacrados y espe-
cialmente aquellos que padecen 
Anemia, Escrófula, Raquitismo 
6 Enfermedades de los Huesos y 
la Sangre, no tiene igual, pues 
ius propiedades tónicas son ex-
celentes. <£E1 Sr. Dn. M. Sán-
chez Sodriguez, Director de la 
Casa Amiga de la Obrera de Mé-
xico, dice:—La Preparación de 
"Wampole me ha dado los mejores 
resultados en los niños á quienes 
la apliqué, apesar de lo avanzado 
de su enfermedad están ya perfec-
tamente curados, habiendo desa-
parecido las escrófulas que la 
terrible anemia les produjera y 
í u estado general es de lo más 
satisfactorio." En las Boticas. 
Muchos hogares, respetados siem-
pre, han ŝ do registrados por fiscales, 
jueces y miembros de la secreta. Un 
jefe de ésta, norteamericano, ha pre-
tendido demoler una casa, como si se 
tratase de un caso de peste bubónica, 
pero no se le consintió. 
El hecho ha pasado a mayores, por-
que no han conseguido librarse de la 
requisa importantes casas comercia-
les de San Juan. En la fábrica de 
licores de los señores "Sues de José 
Fernández,' ' vació la policía bocoyes, 
cajas y botellas, sin conseguir dar con 
un billete. En la calle de Tetuán 
(que representa aquí lo que la de la 
Muraliíi, en la capital de Cuba,) se 
verificó el registro, con escándalo de 
todos los eomerciantes. Lo más gra-
ve fué que, después de terminado el 
registro, pidió la policía autorización 
•para practicarlo, porque no la lleva-
ba consigo... y los perjudicados se 
la dieron. 
A pesar de todo, los billetes siguen 
viniendo, y la inmoralidad cunde más 
que nunca, pues la gente, con tales 
anuncios, agota las remesas. 
EN HONOOR DE ESPAÑA 
El pueblo de San Juan ha pedido 
que, se dé el nombre de Genieral Con. 
treras, el héroe de Treviño, a una de 
las mejores calles de esta población, 
lo que ha sido concedido, ovacionán 
dose al que presentó la solicitud, por 
el AjTintamiento 
La prensa toda, sin distinción de 
matices, ha aplaudido con entusias-
mo, no sólo porque el general Coi>-
treras, fué uno de los nobles gober-
nantes que tuvo Puerto Rico, sino 
porque el amor a España es aquí más 
intenso cada día que transcurre. Los 
portorriqueños que, una vez termi-
nados sus estudios, regresan de las 
UniVersidaides del Norte, son los que 
más aman—con pasión que está en 
relación directa con el número de 
años de estudios— a la Madre histó-
rica. 
No sólo se ha enaltecido así a Es-
paña y al general Contreras—cuyo 
nombre llevará la calle del Sol—si-
no que la lápida conmemorativa y 
los rótulos que indiquen el nuevo 
nomhre de la calle serán colocados 
en día de extraordinaria fiesta, que 
se verificará muy pronto y a la que 
asistirán todos los que se crean dig-
nos del homenaje que se tributa a la 
descubridora, colonizadora y evange-
lizadora de cien pueblos, y a uno de 
fus hijos más esforzados. 
HABLA EL SENADOR POINDEX-
Uno de los senadores que gozan de 
más predicamento en los Estados Uni-
dos, Mr. Poindexter, miemibro del 
iComitó de gastos de la Secretaría de 
la Guerra, ha escrito al Presidente de 
la Cámara de Puerto Rico, señor de 
Diego, una carta muy importante, 
pues dice la última palabra en lo que 
se refiere a la ciudadanía de los na-
turales de este país. 
El señor de Diego, que recibía la 
mencionada carta en los momentos en 
que celebrábamos con él una inter-
view, de la cual enviaremos notas por 
el correo próximo, nos dió, para el 
( D i a r i o , la primera copia de la carta 
de Mr. Poindexter, aiegrándose de 
que fuera para el periódico de más 
circulación de Cuba, del que hizo 
grandes elogios. He aquí, pues, al-
gunos párraíos de la referida car-
ta: 
<ciHe leído con intenso interés sus 
manifestaciones sobre las condiciones 
políticas y el sentimiento popular en 
[Puerto Rico. Verá usted en la línea 
por usted anotada en mi carta, que 
me refiero a "algunos" ("a few,") 
que se oponen a medidas progresivas 
para las masas del pueblo. Yo lo ha-
rbía supuesto, partiendo de informes 
que he tenido, de que en Puerto Rico, 
como en los Estados Unidos, existe 
un pequeño grupo que actúa bajo ta-
les principios políticos, pero no su-
ponía, naturalmente, que estos seaji 
los representantes del pueblo porto-
rriqueño, ni otro considerable elemen-
to de la poNación: Estoy extrema-
damente reconocido a usted, por la 
iluatración que me ha dado acerca 
del progreso realizado en la Isla y 
naturales de las islas de Barlovento. 
Se ha acordado construir un sa-
matorio de tuberculosos en el sitio 
más favorable de la isla. 
.En Octubre se verificarán vela 
das y cuestaciones para, con su pro-
ducto, erigir una estatua en los te 
•rrenos de la Universidad de Río Pie 
dras al gran historiógrafo Salvador 
Brau. 
En Guayanilla ha sido asesinado 
el doctor Julio Audinot, por un i^egro 
llamado Juan Quiñones. El asesino 
le disparó cuatro balas de revólver, 
haciendo blanco siempre. Después, 
luchó a tiros con la policía, que se 
vio forzada a matarle. Más de dos 
mil personas asistieron al entierro 
del doctor Audinot, que era estima-
dísimo por su inteligencia y caballe-
rosidad. • 
«El Consejo 'Municipal de Bega-
Baja ha dado a tres de las calles más 
importantes de la población los notn-
bres de Betances, Baldoriot y de Cas-
tro y Acosta. 
—Se ha abierto un abono para la 
compañía de opereta y zarzuela có-
mica, dirigida por L. Ruiloa y el maes 
tro Espeita, la cual actúa en el "Toa-
tro Oóimco" de la Ciudad Condal. 
—El Alcalde de Naguabo, don Ar-
turo Gallardo, ha sido herido por una 
piedra que arrojaron a su automó-
vil. Se le condujo al hospital de Are-
cibo. 
—jSigue en igual estado de salud 
la señora María (López Cordero, que 
tiene familiares en la Habana. 
CRISTOBAL REAL. 
San Juan, Septiembre 1L 
EXTREMA 
DIGESTIVA 
¿ V e V d . c ó m o d a m e n t e ? 
"ü GAFITA DE ORO" O'Reilly 116, freníea la Plaza de Albear 
le reconocemos la vista grátis v 1*. nnk 
dico lentes o ̂ ^ J ^ Z t ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ cesita v ron mr.nt.,M<. ^' ,p,e<lras s"Periores del número que usted ne-cesita y con monturas cómodas que no le molestarán. Recuerde que la óptica es una r-ton :̂» „ , " 
j - . . w una C1encia que solo la poseen los nni» la en. tudian y practican diariamente, y en poseen ios que la es-
i 4 L a G a f i t a d e 
H a y ó p t i c o s i n t e l i g e n t e s . - R e c o n o c e m o s l a v i s t a p o r 
c o r r e o . - P i d a n u e s t r o c a t a l o g o e i n s t r u c c i o n e s . 
c 322̂  *1L lt-15 2d-16 
de la brillante legislación aprobada 
por la Cámara de Delegados de Puer-
to Rico, para el fomento del bienes-
tar del pueblo. Así congratulo a us-
ted y a la Cámara y estoy seguro de 
que ello es la prueba concluyente de 
la capacidad de su pueblo para el go-
bierno propio. 
"Honro y admiro su patriotismo 
y devoción a su hogar Isleño y re-
probaría cualquier acto que de cual 
quier manera arrojase alguna sombra 
sobre ellos. * 
"No deseo ni remotamente inter-
venir en los asuntos de Puente Rico, 
sino en correspondencia con la volun-
tad del pueblo de Puerto Rico. El 
proyecto, que yo he presentado y al 
que usted se refiere, no se propone 
imponer la ciudadanía aJ pueblo de 
Puerto Rico, sino otorgar a aquellos 
que lo deseen el privilegio de obte-
ner la ciudadanía. Fué presentado 
por la urgente insistencia de ciudada-
nos de Puerto Rico, que en la sesión 
anterior del Congreso, me instaron 
con el mayor emipeño a defender su 
aprobación por el Senado de los Es-
tados Unidos. En obsequio a su pe-
tición, yo había procurado conseguir-
lo contra una gran oposición en aquel 
Cuerpo; pero, si obtuve por falta de 
quorum m informe favorable del Co-
mité, me vi obligado a informarlo en 
tales condiciones, que no me conside-
ré en libertad para promover el deba-
te en el Senado. 
"Como he dicho, el proyecto fué 
presentado para satisfacer las aspira-
ciones de aquella parte del pueblo de 
Puerto Rico, que quiere la ciudadanía 
americana, pero en manera alguna 
para intervenir respecto de aquellos 
que no la desean." 
LOS *' CABALLEROS DE COLON" 
En Xa Catedral se ha celebrado una 
solemne misa de réquiem por el alma 
del qúe fué miembro de la orden ' ' Ca-
balleros de Colón," don Víctor Ma-
nescau, español que gozaba de gran 
prestigio aquí. Llegaron de los di-
versos puntos de la isla, con tal mo-1 
tivo, numerosos Caballeros. 
En la Convención que se ha verifi-
caido en Boston, la más importante 
que se ha celebrado en los Esitados 
Unidos, representó a los "Caballeros 
de Colón,"-pertenecientes a esta isla, 
don Luis Toro, Presidente de la 
"American Tobacco Co." 
El entusiasmo entre los elementos 
que constituyen aquí dicha Herman-
dad es mayor cada día. 
LA ESPOSA DE CIPRIANO CAS-
TRO 
Ha llegado a San Juan la esposa 
del general Cipriano Castro, esiPresi-
dente de Venezuela. 
Parece que las autoridades nortea-
mericanas se han propuesto desvane-
cer las buenas impresiones que la es-
posa de Castro ha recibido aquí, pues 
no han' permitido que desembarque su 
ohaniffeur, quien ha apelado a Norte 
América. 
Doña Zoüa Castro, que nos ha he-
cho grandes elogios de la cortesía 
con que fué tratada por el pueblo de 
Cuba, permanecerá entre nosotros, 
mientras se resuelva la apelación del 
ohauffeur que tiene por abogado al 
(Presidente de la Cámara Portorri-
queñS, señor de Diego. 
ULTIMAS NOTICIAS 
Ha estado en San Juan, proceden-
te de Europa, Monseñor 'Nouel, Ar-
zobispo de la República dominica-
na. 
—Del referido país, ha llegado a 
Puerto Rico don A. Concepción Japs-
hire, representante de la revista ilus-
trada "La cuna de América." 
—Ha sido indultado por el Goberna-
dor civil el doctor Pablo Bonelli, que 
estaha en presidio cumpliendo con-
dena. 
—De un momento a otro llegará a 
iSan Juan la compañía dramática de 
Prudencia Qrífell, 
—Don Carlos Cabello y Hortsmann, 
cubano, ha llegado a San Juam, acom-
pañado de su esposa, hija de un acaa-
dalado portorriqueño. 
—Han embarcado para los Esta-
dos Unidos, don Joaquín CPerrán 
jLuis, Caballero de Colón, y su distin-
guida esposa; para Suiza, el opulen-
to astur don Ramón Valdés, propie-
tario de la "Línea Férrea del Oes-
te," miembro también de la referida 
orden; y para Holanda, el P. Yoxdán 
Raemaners, cura párroco de Guaya-
nilla. 
—En San Juan se trata de estable-
cer un club de ajedrecistas, semejan-
te al que funciona en la capital de 
Cuba. 
—En Vega-Baja ha sido detenido 
un muchacho que hasta ahora vestía 
de mujer y que todo el mundo crjí¿ 
que pertenecía al bello sexo. Tra-
bajó en la compañía dramática de 
Virginia Pábregas, con el nombre 
de María Quesacia. En 'Cuba estuvo 
algún tiempo, donde usaba, asimis-
mo, el traje de mujer. 
—"Ha fallecido en Washington el 
distinguido joven portorriqueño Wen-
ceslao Lugo-Viñas, que desempeñaba 
un cargo importante en la Biblioteca 
del Congreso. 
—El Juez de Paz de la capital de 
la isla, señor Bazán, ha sido destituí-
do por el Gobernador. Este le pidió 
la renuncia, pero como el Juez se ne-
gara a complacerle, fundándose en 
que no se le había hecho cargos, el 
Gobernador le dirigió una carta enér-
gica— menos cartá que ukase— de-
jándolo cesante. Las cartas cruza-
das entre los dos fueron la comidilla 
de medio mes. 
—El señor Gaetán Barbosa ha sido 
i nombrado Juez' de Paz de San Juan, 
j en sustitución del destituido. 
j —Se han verificado grandes mani-
i festaciones de protesta contra la in- m e d i c o d e yisos 
migración de los " tórtolos," o sea los ^ S Í ^ ^ ^ Í Í S S ^ M S Í L ^ 
Consecuencias de Sangre Empobre-
cida Que Se Curan Con un 
Eficaz Tónico Reconstitu-
yente 
Deficiencia en la cantidad o cali-
dad de la sangre tiene como resultia-
do un debilitamiento de los órganos 
digestivos, ocasionando desarreglos 
que sólo pueden curarse radicalmente 
cuando se restituye a la sangre los 
componentes perdidos, empleando un 
tónico reconstituyente de eficacia co-
nocida, tai como las Pildoras Rosa-
das del Dr. Williams. 
Restituir a la Sangre la pureza y 
riqueza necesarias, devolver energía 
y fortaleza a los músculos debilita-
dos, he 'aihí la acción pronta y eficaz 
de este medioamento. Aún en casos 
de suma gravedad ha efectuado sor-
prendentes curaciones. 
La carta siguiente la suscribe la 
estimable señora Amalia G. Sánchez, 
residente en la calle Gervasio núme 
ro 108, .antiguo, Habana, Cuba: "Es 
tuve padeciendo durante más de un 
año de trastornos generales, pero es 
pecralmente de una dispepsia que 
mucho me atormentaba. Además de 
esta complicación digestiva, sentía 
dolores de cabeza', falta de respira-
ción, mareos y estreñimiento. 
"Después de probar varios medica-
mento sin resultado, empecé a usar 
las .Pildoras Rosadas del Dr. Wil-
liams y con el primer frasco experi-
menté notable alivio y en poco tiem-
po me vi completamente libre de to-
do quebranto, digiriendo fácilmente 
los alimentos, y habiendo desapareci-
do los dolores de cabeza y todos los 
demás síntomas de mi estado en-
fermo." 
Escriba usted hoy mismo a The 
Dr. Williams Medicine Co, Schenec-
tady, N. Y., E. U. de A. , solicitando 
un librito muy interesante, sobre las 
enfermedades digestivas, titulado 
"La Dieta." Se le enviará franco de 
porte en sobre cerrado. Sírvase men-
cionar el título del librito y el nom-
bre del periódico en que ha visto esta 
oferta. 
D r . F é l i x P a g e s 
Ciruja eu general; Síftifc. 
de del aplato génito unuw^ Sol i * 
altos. ConíuJtafl de 2 e 4. telóíono A-3.m 
3772 . ^ • 
J U A N V A L D E S P A G E S 
Abogado 
Empedrado n ú m e r o 10 
2773 ' 
DR. ¡ M PABLO GARRI 
O—inwitM; IMM 3009 ^ ^ 4 i. 
IGNACIO B. PLASEíÉ 
Cirujano del Hospit.! Nl. 
" O í r . J S r - U L i O L & t z ^ cmUJAJíO DENTISTA 
H A B A N A numero HO 
m 
11301 
Polvos dentrífleo», elíxir, cepllloa. 
CONaULTAS: DE 7 A í. 
26-10 S. 
Occtor II Aurelio Serra 
CIRUGIA. CORAZON Y PULMONES 
Consulta de 1 a 3. Agu i l a 98 
Telé fono A-3813 
2965 81-1 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
atedie* de la C«í>« de n««eflee»el» 
7 Mtiternidad. 
Especialista en las enfermedaflea de loa 
niños, médicas y kuirúrfficas. 
Consultai do 13 a 2. 
AgTilar Bflin. lOtí"̂ . Teléfono A-30»a 
. S016 S.-l 
Dr . G u s t a v o G. D u p l e s í s 
OIKKCTOR DE LA CASA DE SALDH DB 
LA ASOCIACION CANARIA 
CIRUGLA. GENERAL 
Consultas diarias de 1 a S . 
LeiJtsd B&m. 34. Teléfono A-4480, 
3015 S.-l 
DOBÍQR 1 i ü A R E Z ARTIZ 
Eatermedaden de la Garganta, Narfa y Oldoe 
Consultas de 1 a 2. Consulado 114. 
3023 S.-l 
Dr. Joan Sanios f m m k i 
OCD LISTA 
Consulta» y «paralciones de 9 a 11 y de 1 a 3 
PRADO NUM. 105 
3012 S.-l 
Especialistâ  en enfermedades**'̂  1 
( 
Pobres. Em 
partos y clrujla en greneral p„ "̂ Jer.. 
2 a 5. Gratis para los nohr 
"ai» núm. 50. Teléfono A-2558. 3022 Pedra 
R A M O N Y A L e i ^ 
DENT1ST • 
Extracciones garantizadas sin 
taduraa perfectas y baratas r,i?:or- Di» 
10589 ' • " '̂a-no m S 
D R . J O S E E. F E R & 
aCtedrfttleo de la Escuela d*. x t n 
MASAGE ^BRATORio ^ 
Consultas de 1 a 2 de al t 
Neptuno núm. 48, bajos T»iéf ^ 
Gratis sólo lunes y miercoie,^»» 
3018 
S R . A D O L F O R E Y i s 
Estómago e intestinos. Exclustu. 
Consultas de 7% a 9^ a . m n t « 
a 3 P. M. 
Lamparilla 74.—Teléfono A - 3 * m 
3032 ^ 
- A . VENERO 
Especialidad genito-urinaria 
Exiiinen visual de la v^etra, velie* 
paración de la orina de cada 'riñón * **' 
uretroscopios y cistocopi<xs má̂  mo!?11 lo* 
Coa sultán en Neptnno núai. ^J^Ol 
de 4% a 5^—Trléfon* F-l85i* ̂  
SL-l 2771 
D R . R 0 B E L I N 
PIEL SIFILIS S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistema* 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS MAR JA NUMERO M 
TELEFONO A-1332. 
3007 S.-1 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias. Sífilis y Eníemedad* 
de Señoras. Cirugía. Os U a 3. EmJ 
drado atim. 1». *m* 
3021 S.-1 
Vías urinarias. Estreches de la orina. 
Venároo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
inyeocifin ¿o] 606. Teléfono A-5443. Da 
12 a 3, Jesús María número 33, 
3002 S.-l 
PR. A L V A R E Z R Ü E L L A N 
Medie loa ffensraL OorumHaB de 1 2 á 3 
Acosta n ú m . 29 altos 
300S S.-1 
Dr. francisco J. de Veiasci 
Bnfermfidades del Corazón, Pulmones, Ner-
viosas, Piel y vTonéreo-sifllítlcas. 
Consultas de 12 a 2. Loa dla-s laborablea. 
Lealtad nfim. 111. Teléfono A-S41S. 
3020 S.-1 
P R O F E S I O N E 
S U B I l DE U S 
Y 
m siofisfl m m m 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio núm. 30. ds 1 /i 5. 
TELEFONO A-7999 
A . JL 13 
Señora Juana A. de Ons 
(Profesora de Kinesitetapia de la 
Escuela de Buenos Aires. Da masaje 
exclusivamente a señoras en su gabi-
nete, Espada 32, entre San José y Zan-
;ja y a domicilio. Teléfono A 8718. Lu-
nes 7 Viernes, grátis para loe pobres, 
"Consultas de 1 a 3. 
,11,781 30-Sp. 20 
DR. E. F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 a 4. 
Compeatcla 23, modera». Teléfono A-44S5. 
3019 S.-l 
D* MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Se ha trasladado a la Víbora, 




D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sffllls y enfer-
medades venéreas. Curación rápida. 
CONaULTAS DE 12 A 3 
Lna nfim. 40. Teléfono A-1S4S. 
3011 s.-l 
D R . A . P O R T O O A R R E R O 
OCULISTA 
Consultas diarias de 13 a 3. Pobres lu-
nes, miércoles y viernes de 9 a 11. Inscrip-
ción mensual, 1 peso- San Nicolás núm. 82 Habana 
S635 78-17 Jl, 
D R . L A G E 
VIAS URINARIAS. SIFILIS. VRNTTTíWr» 
LUPUS, HERPES, TRATAMIENTOS 
D r . G o n z a l o P e t a 
Vías urinarias, sífilis y enfermedadei 
venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y cistoscópl. 
eos. 
Inyecciones Intravenosas del "606" 
ESPECIALISTA DEL HOSPITAL 
NUMERO UNO 
Consultas de 12 a 3 en Aguiar nflm. ff 
Domicilio: Tulipán número 20. 
156-2 Jn. 
I r . i Casariego 
Médico de visita Kapeclaiiaia de I b Cua 
de Salad "Covadonprn," del Centro 
Asturiano de la Habana. 
Cirujano del Hospital NOmero 1 y M Dli-
pensario Tamayo. Tratamiento de las afec-
ciones del aparato Oénito-Urir.arlo. Con-
sultas y Clínica, de 3 a 6 P. M. VJrt.de» IM 
Teléfono A-3178.—Hubaaa. 
3010 S.-1 
I r . S . 
OCULISTA 
de las :-xcnlta-de» de París y Berlín. Coa< 
sultas de 1 a 3. 
O'REILLT NUIL 98. ALTOS. 
Teléfono A 2863 
3027 S.-l 
Doctor Aurelio Sil vera 
Enfermedades de señoras. Estómago,. Hí-
gado, Bazo e Intest'nos. Electroterapia 
Parto y Cirugía en General. O'Reilly 56, di 
1 a 4 P. M., Teléfono A-6030. Domicilio, Zu-
lueta 71. altos. Teléfono A-1630. 
S143 1 S. 
A. J. DE 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
CIALES. 
C 2935 
HABANA NUM. 158. ALTOS 
CONSULTAS DE l A 4 
26-26 Agr. 
DR. G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y eSterilidad.-Habana número 49 
Con.«ItM>: de 11 a t y ̂  4 ti 5 
Especial para los pobres de 5 1 ^ a I 
S.-l 
Sanatorio M Dr. Pérez Vento 
Pan-a enfermedade. nervfo.á. y mentales 
Se envía un automóvil, para transportar al. enfermo. 
Barrete 62 Gnanabaeoa^-Teiéfono 51̂ 1. 
Beraaza 32.-—Habana—-De 13 a 3 
TELEFONO A-3646. 
3030 S.-l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b c r t i 
Establecimiento dedicado al tratamiento y curación de las enfermedades mentales í nerviosas. (Unico en su clase) 7 
Cristina 38. Telefono A.2S-5 
3017 a.j 
DOCTOR J. A . TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del p&cho. Médico de niños. Elección de 
nodrizas. Consultas de 12 a 3. CONSULA-
DO 12S, entre Virtudes y Animas. 
H^1 26-21 S 
DR, CARLOS E. KOHLY 
Enfermedades de Señoras y Medicina in-
Uma. Tratamiento especial del Reuma-
tismo, Asma, etc., por los Filácogenos 
Consultas de 2 a 4,. Habana número 51 
altos. Teléfono A-8291. 
11757 26 10 S, 
DR. J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oponlción de la Fscttltid dt, 
Medicina Cirujano del Honpltul Ha-
rnero Uno. Consultas de l a 3 
Amlctad nfim. 34. Teléíoao A- 4544. 
O- N o t . - I 
D R . E M S L I O A L F O N S O 
F.aftra,edad., de aiüo.. .efiora^ y Clrn t̂a 




DR. JOSE ARTURO PIQUERAS Denosta del Centro Asturiano y 
Asociaciones de Repórters y de la Pren,V 
Consultas: de S a Jl y ̂  12 a 5 As-uf" 
la núm. 96, bajos. Aírul 
3031 s.-i 
G- E - F l i t t L A Y 
PROKESOU ülü OíT^LHOLUGLa* 
fe^i^cialiata en Enfermedade. de 01„ 
y de los Ofdc. íiaiuno 5C 
Be 11 a 13 y de 3 a 4.—Teléfono A.4«ii 
Domicilio: K «.dn,. i b . V¡*ft¿ 
T RLE FON O F-liJs. 
301< S.-l 
DR. J U S T O V E R D U G O 
- -¿le* Ctrajwn» óa U. ¡Fnnitaú de Forl» 
1Q«:-claliatfc eri enfermedades del e«t* 
mâ o e intestinos, uegUi. e' procedtmlectf 
do loa profesores doctores Hayem y Wls-
ter. de París, por el análisis del Juge »*•' 
trico. Examen directo del Intestino iflte* 
riormente. 
Consulta: de 12 a 3. Prado 76 . 
3024 S."1 
y 
« o t a r i o r¿ju:.:c« 
Pelayo Garcia y Drestes Ferrara 
ASOttAiHfr» 
Obispo nQm. 53, altos.—Teléfono A-5153 
X>K a A 11 A. M. 7 DJE 1 A S P- Sd-
IOOS S.-1 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
REINA NUMERO 72, 
Entre Campanario y Lealtad, 
ííe practican análisis do orina esputo» 
sangre, leche, vinos, licores, agruas, abonMi 
minerales, materias, grasas, azúcares. 
AnálUia de oriaea (completo), e»***0*' 
•ancrr a leche, don peaoa 
TELEFONO A-3344. 
3004 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Conanltaa de 13 a 4. Pobre» sran* 
Electricidad médica, corrientes 
frecuencia, corrientes galvánicas, 
cas. Masaje elbratorio. duchas de 
líente, etc. Teléfono A-3344. 
REINA NUMERO 72. 





DR. HERNANDO SEGü! 
CATEDRATICO DE LA UNlVERSl^D 
GARGANTA. R A R I Z Y 0 I 0 8 5 
Neptuno 103. ae 12 a 3. lodos los dla~ l9. 
«epto loti domingos. Con»iUt~3 T °v mi¿f 
nes en el Hospital Mercedes, lútea 
coles y viernes n las T de la maftan»̂  ^ 
3000 -
OÜHiGAS ELECTRO-DENTALES Y MEDiC* 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con número Bufsisnta h » ..o t e N G ' * 
Cbc ESPERAR, y con los aoaraÍL ' p r o f e s o r e s P » " q"e el público NO J E * 
noche.—EXTRACCION ES Y ^P^RAcín^crc0^ oara rea,Í2ar las 0peraC^o, OR 
t UH^RACIONLS ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR-
Extracciones, desde. . . , nn ^ 
Limpiezas, desde. . ' " ' t%ii lentes de espiga, desde. 
Empastes, desde. . . * ' * í l l Coronan de oro, desde. . 
Orficacides, desdo. * * * * Incrustacio'aes, desde. .. 
* * 3-ü0 Dentaduras desde. . . • 
ORO, desde » pieza. 
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H A B A N E R A S 
M E R C E D E S 
cfra Señora de las Mercedes. 
^ T a festividad que para hoy anuncia el almanaque. 
d a n t a s damas, entre las de la sociedad habanera, que llevan el bello 
' de la dulce abogada del cielo 1 
^ Condesa de Villanueva. 
ÍCps señoras de la más alta distinción social y tan bellas y tan elegantes 
^rprcedes Eomero de Arango, Merceditas de Armas de Lawton y Nena 
Fauly de Menocal 
Tít, srupo de INIercedes. _ < _ 
Todas jóvenes y todas distinguidas. 
Aferceditas Morán de Cárdenas, Mercedes Lasa de Montalvo, Merceditas 
tal de López Aldazabal, Mercita Ponce de Alachado, Mercedes CruseUas 
c nteiro Chela Robelín de Morales Brodermann, Mercedes Fantony de 
! -lez Salgado, Mercedes Azcarreta de Villaverde, Cheche Sonsa de J i -
, 7 Mercedes Fernández Blanco de Anrich, Cheche Quesada de Cnise-
Mercedes María Coya de Cuadra, Cheche Girau de Sainz de la Peña, 
SS' pdes Díaz de Villegas de Averhoff, Cheche Vega de García, Mercedes 
'Pz de Suárez Murías y la bella y espiritual Cheche Solís de Asile. 
^Mercedes Fernández Dominicis de Roig, la bella e interesante esposa del 
jpular representante a la Cámara, y su hija Cheche, tan linda, tan encanta-
^lercedes André de Remírez, Mercedes Mazón de Lazcano, Mercedes Za-
Bazán de Díaz, Mercedes Cabañas de Mederos, Mercedes Lazcano de 
18. Mercedes Lazaga de Coya, Mercedes González de Moreno y la bella 
arl ' ¿e un compañero del periodismo, Mercedes Martínez de Ubago. 
Mercedes Morales Viuda de Soto Navarro, Mercedes Güell de Diago, 
I rredes Haró de Rojas, Mercedes Ramos Izquierdo Viuda de Miiller, Mer-
f López Viuda de Huguet, Mercedes Echarte de Díaz, Mercedes Toucet 
CruseUas, Mercedes Mejer Viuda de Sallés, Mercedes Valdés Gallol de 
'¿fiez Mercedes de la Cruz de Pellicer y Mercedes Mazón de Fontanills. 
Mercedes Valero, la joven y bella señora, esposa de un compañero de 
¿acción tan ilustrado y tan qnerido como ^ Constantino Cabal. 
Üna dama tan caritativa y tan distinguida como Mercedes Mendizábal 
Ua de García. 
Mercedes Almeyda de Rodríguez Feo, Mercedes Marty de Baglier, Mer-
w Chomat viuda de Portuondo, Mercedes Domínguez de Rodríguez Acos-
Mercedes Valdés de Zarza, Mercedes Cortés de Duque, Mercedes Varona 
¡uda de Del Monte, Chea Hamel de Aguilera, ̂  Mercedes Alvarez de Cáce-
Mercedes Llurens de Téstar, Mercedes Ubieta de Insúa, Mercedes Pa-
5 de Marshall, Mercedes Ruiz viuda de González, Mercedes Nieto de Mén-
s Mercedes Rodríguez de Bruzón y Mercedes Bomán de León. 
' Y una distinguida dama, Mercedes de Cárdenas, la esposa del siempre 
ierido amigo Miguel Valdés Chacón, y su encantadora hija Mercedes, tan 
oita y tan graciosa. 
Xo olvidaré a una ausente. 
Dama tan distinguida de la alta sociedad como Mercedes Montalvo de 
artínez, que se encuentra actualmente, disfrutando de una feliz tempora-
en los Estados Unidos, 
Señoritas. 
Un grupito del gran mundo. 
Mercedes Longa, Cheita Aróste^ui, Mercedes Mendoza, Merceditas Aju-
, y Mercedes Carrillo, gala encantadora esta última del aristocrático fau-
urg del Cerro. 
Una Merced lindísima. 
Es Nena Trémols, tan espiritual, tan delicada y tan inspiradora. 
Mercedes Daniel, Cheche Badía, Mercedes Barrió, Mercedes Govantes, 
?rcedes Zabala, Mercedes Duque y Cortés, Mercedes Rodríguez Santana 
;rcedes Barillas, Mercedes López Bogada, Gheché Caballero, Mercedes Jo-
ir y Entralgo, Mercedes Llanusa, Mercedes Barrete, Cheche Rosainz, Mer-
des Mojarrieta, Mercedes Torregrosa) Mercedes Llansó y la graciosa Mer-
ditas Sánchez Estrada. 
Mercedes Loret de Mola, la interesante señorita, siempre tan celebra-
Mercedes María Lancís, muy graciosa. 
Mercedes Zinnermann, Mercedes Díaz Alfonso, Nene Soto Navarro, Mer-
des Hernández Cartaya, Mercedes D'Costa, Mercedes Montalvo y Mora-
Mercedes Salazar, Mercedes Cueto, Mercedes María Castellanos, Merec-
ías Escoto, Mercedes María Larios, Mercedes de la Riva, Chea Perpiñán 
ercedes Corvisón, Mercedes Peña y Suárez, Mercedes de la Torre, Merce-
s Huguet y Suárez, Mercedes Henríquez, Merceditas Parra, Merceditas 
¡sneros, Cuca Fontanills, Mercedes Iribas, Mercedes Olozaga, Mercedes Gu-
krez Pleites, Mercy Pallares, Merce-deg Lastra, Mercedes Ramírez Tovar 
' la gentil Merceditas Castañeda yMartínez Ibor. 
Una señorita tan graciosa como mi aniigmta Mercedes Rosquín, para la 
ie tiene mi pluma, ademas de un salud0) la expresión de los votos más afec-
i o s o s porque vea muy pronto realizado lo qile hoy constituye el más dulce 
sus sueños. 
cedes Mazón y Lezcano, una adorable criatura, hija del Cónsul Ge-
eral de Guatemala. 
La encantadora Mercedes Bertrand y Ordóñez. 
Y ya, finalmente, tres señoritas tan graciosas y tan celebradas como Mer-
'ditas Martínez, Cheche Alamo y Merceditas Sánchez. 
A todas, mi felicitación. 
e n e i q u e F O N T A N I L L S . 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
Anoche debutó en Payret la com-
pañía de ópera, opereta y zarzuela, 
de Adelina Vehi, con " L a Viuda Ale-
gre." 
E l público, seguramente ávido de 
variar de espectáculo, llenó comple-
tamente el teatro. 
Palcos, lunetas, pasillos, tertulia, 
todo estaba ocupado. Además, ya 
estamos convencidos de que " L a Viu-
da Alegre" tiene mucho gancho. 
Iva de anoche resultó una viuda un 
poco seria: tal vez porque el Conde 
Danilo no podía inspirar alegría pre-
cisamente... Ello es que Adelina 
Vehi estuvo muy formalota; pero 
cantó con el buen gusto que siempre 
le hemos reconocido y se hizo aplau-
dir con justicia, viéndose obligada a 
bisar la romanza del segundo acto. 
También hubo aplausos para Cle-
rnentina Morin, que estuvo muy dis-
creta. Y los hubo para Jiménez, te-
i-.or de voz no voluminosa pero de 
timbre agradable, que cantó metido 
en un uniforme original capaz de des-
acreditar, al sastre más pintado. 
Tuvimos el gusto de saludar a Es-
cribá, convertido en canciller de le-
gación. 
E l decorado muy propio, y la pre-
sentación plausible, como todo, dada 
la modestia de los precios. 
L a temporada empezó con buen 
pie: y ahora el público dirá cómo ha 
de terminar. 
Uno de la platea. 
LOS CARTELES DE HOY 
Payret.—Esta noche se pondrá en 
escena " L a Tempestad," por Adeli-
na Vshi, debutando la primera tiple 
Aurora Caubui, y presentándose el 
tenor Rafael Bazares y el barítono 
Joaquín García. 
Albisu.—Anuncia la Cuba Films 
Company las siguientes películas: 
''Manolo, periodista"; "Mortal zozo-
b r a " ; " E l desafío de Max," estreno, 
sumamente cómica; y "Protea," in-
teresante y entretenida y de gran 
éxito. 
Politeama. — "Entre el amante y 
el marido" y "Apoyado al t imón" 
son las películas que ofrecen esta 
noche Santos y Artigas en el Poli. 
Hoy es noche .de moda: miércoles 
blanco. 
Muy pronto se estrenará "Cleopa-
tra," la famosa pelíticula que tan ce-
lebrada ha sido en cuantas partes 
se ha pasado. 
Vaudeville.—Cinematógrafo y va-
riedades. Dos tandas. 
Casino.—"Los lobos marinos," " L a 
hostería del laurel" y " E l Trébol" 
son las zarzuelas que se pondrán es-
ta noche en escena en el Casino. 
Una buena noticia: muy pronto se 
estrenará "Petit Café." Se está en-
sayando y se pinta decorado. 
Martí.—"La niña de los besos," 
" E l chico de la portera" y lucha de 
jiu-jitsu entre el campeón inglés Wi-
lliam Bingham y el campeón cubano 
Castillo. 
Heredia.—En Heredia se cantarán 
" L a niña de los besos," " L a cama-
rona" y "Ruido de campanas." 
Confirmando la noticia que dimes 
días atrás, participa la empresa que 
ha embarcado ya rumbo a la Habana, 
la tiple Rosita Torregrosa, contrata-
da en España por Palomera, quien 
¡regresa en compañía de aquélla. 
Alhambra.—"La playa de Alaria-
nao," el estreno de ayer, que fué del 
agrado del público, se repite hoy en 
segunda tanda. 
E n primera y tercera subirán a 
escena "Está vivo" y " L a Mary y 
su criado." 
Cine Norma.—Estrenos y aplaudi-
das cintas ofrece en las tandas de 
hoy el cnrieurrido cine Norma. 
Cine Sevilla.—El programa del Se-
villa esta noche lo integran las boni-
tas películas "Robinet, rico por 10 
minutos," " L a bailarina del Odeón," 
"Con los ojos vendados" y "Lágri-
mas de sangre," cuyo argumento es 
sensacional en extremo. 
(Malino Rojo.— Tres tandas.— L a 
hoja de parra.—"El moderno Juan 
J o s é " y " E l del clarinete." 




Adorno mi correspondencia de hoy con 
la fotografía del hermoso edificio construi-
do recientemente por mi particular amigo 
el doctor Rodolfo Socarrás, jefe local de 
Sanidad, edificio el mejor de Holguín, y 
sin disputa uno de los mejores de la pro-
vincia. 
.Más de 30,000 pesos ha costado a su 
.propietario ^ste elegante edificio, cons-
truido todo él de cemento armado. L<os pi-
sos están pavimentados de mosaico y 
ahunda el mármol en su construcción. 
Ocupan la planta baja las oficinas ae 
la sucursal del Banco Nacional lujosa-
mente decoradas, y la parte superior las 
años la inmensa mole será derruida, y pue-
da decirse icomo de las célebres 'minas de 
Itálica: Aquí fué la "Periquera." 
Campeonato de ajedrez. 
Entre los aficionados de la sociedad " E l 
Liceo" al juego de ajedrez se ha formado 
un campeonato, disputándose la copa que 
lleva el nombre de dicho centro social. 
Las partidas se celebran en dos sesio-
nes, a las cuatro de la tarde y a las nue-
ve de la noche, y toman parte en el tor-
neo los siguientes jugadores: 
Elias Mallo Feria, niño de nueve años; 
Claudio G. de la "Vega, Manuel de J . Las-
tre, Laureano Santiesteban, Agustín Feria. 
Enrique Vinuesa, Oscar Albanés y José 
Ramón de Feria. 
Componen el tribunal los señores Ar-
manda de Zayas, Joaquín Romeu y Wi-
íredo Albanés, 
\ R ú n i c a l e g í t í b v í a 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= = E , N L A R E P U B L I C A * = = = 3 
k P R A S S E 
Tel. A-1694. Obrapía 18. Habaiia 
573 312 
o . C A d k l a S A L U 
«Sí 8 ¡Rjír y?» / .» m, • 
EDIFICIO D E L Dr. RODOLFO SOCARRAS, EN HOLGUIN. EN LA PLANTA 
BAJA E L BANCO NACIONAL. 
oficinas de la Zona Fiscal, ocupando el 
'octor Socarrás y su familia uno de los 
lados del primer piso. 
L a situación de esta elegante casa en el 
centro de la población, en uno de los án-
gulos del. Parque Calixto García, es in-
mejorable, y ha venido a embellecer la 
ciudad donde hasta hace pocos años era 
desconocida la fabricación de casas de ce-
mento, y el tosco ladrillo el único material 
empleado. 
Y a la histórica "Periquera" no es el me-
jor edificio de Holguín. L a vieja reliquia 
perdió la primacía. Otros edificios moder-
nos la han eclisapdo artísticamente ha-
blando, ya que los hechos históricos que 
le han dado fama y nombre no puedan ol-
vidarse, y quien sabe si dentro de pocos 
Hay mucho entusiasmo entre los Ju-
gadores, ocupando hasta ahora el primer 
puesto el señor Laureano Santiesteban. 
Injusta cesantía. 
L a Secretaría de Obras Públicas ha de-
cretado la cesantía del señor Manuel Be-
rrlllo, sobrestante de la carretera de esta 
ciudad a Cacocum. 
Les veteranos se han reunido para pro-
testar de esa cesantía de un compañero 
laborioso y honrado, dirigiéndose a la Se-
cretaría de Obras Públicas y al Jefe del 
Estado; pero creo que esas gestiones se-
rán Inútiles, porque la política puede más 
que los veteranos, divididos en veteranos 
liberales y en veteranos conservadores. 
N. V I D A L PITA. 
Sin rég imen especial — sin drogas — sin perder el tiempo —• 
a(la más que un vaso de 
D E F R U T A D E 
( E n o ' s F V u i t S a l t ) 
nsínM^-í refresc¿mte y depurativa, antes del desayuno. E s el medio 
filero H i^ste afíimacl0 aperitivo estimula suavemente el higado, el tro del cuerpo. 
cuando 
v PUrifica, los'tejidos empobrecidos se vivifican y los nervios 
^cap11 riSU estílcíonoi'mal- Un sueño tranquilo y reparador, el cerebro 
gado, un apetito franco son consecuencia de una buena d iges t ión . 
« este importante ó r g a n o funciona con regularidad, la s a n -
(iida^, Â8- D E F R U T A D E E N O no produce nunca incomo-
actiVo h D* debilidad : es el tón ico y regulador m á s seguro y m á s 
ae la d iges t ión . 
068c -^Parado únicamente por J . C. ENO LIMITED. Londres 
0nflese de las Imitaciones. Nuestra marca de fábrica está registrada en Cl/DM 
Véndese en todas Jas principales farmacias. 
H A B A N A 
DE MELENA DEL SUR 
Septiembre 19. 
Un nuevo plantel. 
Se provecta establecer en este pueblo 
un colegio para niños de ambos sexos que 
llevará el nombre de "Hermanas de la Ca-
ridad." 
Te-ndrá tres aulas con la graduación y 
pensiones siguientes: 
Aula primera.—Para niñas blancas y de 
color con la pensión mensual de un peso. 
Aula segunda.—Para niñas blancas des-
de cinco hasta diez y ocho años, con pen-
siones mensuales de dos y tres pesos, se-
gún el grado de conocimientos que deseen 
adquirir. 
Aula tercera.—Para niños blancos, des-
de cinco y diez añes, con pensiones men-
suales de dos y tres pesos. 
Habrá clases de adorno, contando con 
competente profesorado, para pintura, pia-
no y bordado. 
Loa resultados han de ser verdadera-
mente ibeneficiosos para este pueblo, pues 
la enseñanza es el camino del progre-
'o y de la civilización. 
Al Secretarlo de Instrucción Pública. 
Me permito llamarle respetuosamente 
la atención, sobre el hecho de que en las 
escuelas públicas existe mucho material 
antiquísimo e inútil que debe ser man-
dado a retirar de las aulas para que no 
estarte y perjudique la labor escolar. 
Los armarlos están repletos de libros 
"manoseados" que deben ser sustituidos 
por nuevos. 
También es muy necesaria la creación 
de nuevas aulas para que los niños re-
ciben completa y cabal educación. 
E l dividir las clases en dos sesiones, por 
disposición del anterior Secretario, para 
que unos niños asistan por la mañana y 
otros por la tard.e n una misma aula, ha 
despertado entre los padres general ¿ e s -
aprobación y notable disgusto. 
L a población infantil de Melena ha pro-
gresado muchísimo y las escuelas públicas 
están congestionadas y eso que aquí van 
los niños a las escuelas a voluntad, sin 
que nadie obligue a los padres para que 
los envíen a ellas. 
Esneramos que el doctor Bzequiel Gar-




DIA 24 DE S E P T I E M B R E 
Este mes está consagrado a San Mi-
guel Arcángel. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Nuestra Señora de las Mercedes. San-
tos Liberio I, papa y beato Dalmacio Mon-
ner, dominico, confesores; Gerardo y Tir-
so, mártires. 
Nuestra Señora de las Mercedes. En el 
infeliz tiempo en que la católica España 
gemía oprimida del tirano yugo de los 
Sarracenos; la Santísima Virgen María, 
Madre de misericordia, compadecida de 
tantas miserias como afligían a los po-
bres cristianos cautivos, quiso dar al mun-
do un llsutre testimonio de su maternal 
bondad, fundando milagrosamente una re-
ligión, cuyo instituto fuese solicitar el ali-
vio y la redención de los cautivos cristia-
nos que gemían bajo la cruel esclavitud 
de los moros. Escogió para esta gran-
de obra a uno de sus más santos y fer-
vorosos siervos, cual fué San Pedro No-
lasco. Apareciósele la noche del primer 
d'a de Agosto del año 1218, a tiempo que 
estaba el Santo en oración derramando 
abundantes lágrimas con la consideración 
del cautiverio de tantos pobres cristia-
nos que padecían la tiranía de los bár-
baros infieles. Llenó la divina Señora de 
celestiales consuelos a su fidelísimo sier-
vo, y le dijo que no podía hacer cosa más 
agradable a su Santísimo Hijo y a sí, que 
fundar otra nueva congregación con el 
título de Nuestra Señora de la Merced, 
para la redención de los cristianos cau-
tivos bajo el dominio de los moros. An-
da y funda esta religión, que tomo des-
de luego debajo de mi protección. Yo te 
facilitaré los medios y allanaré todos los 
estorbos. Desapareció la Virgen, y Nolas-
co animado de nueva caridad, fué a con-
sultarlo con su confesor, que lo era San 
Raimundo de Peñafort, el cual le decla-
ró al Santo que había tenido la propia vi-
sión. Confirmados uno y otro en que era 
de Dios el pensamiento, se fueron dere-
chos al palacio del rey para confiarle el 
milagro. 
Pero quedaron gustosamente sorpren-
didos cuando el rey se anticipó a con-
tarles una visión que había tenido, y era 
enteramente conforme a la de los dos: 
porque no queriendo la Vrigen Santísima 
que se pusiese en duda un milagro tan 
grande de su misericordia y de su bondad 
con los cautivos cristianos, dispuso que 
se confirmase con tres testimonios tan 
auténticos. 
Tal fué el nacimiento de la sagrada re-
ligión de Nuestra Señora de la Merced. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas Solemnes, en la Catedral y de-
más Iglesias las de costumbre. 
Corle de María.—Día 24.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de las Merce-
des, en su iglesia 
AVISOS RELIGIOSOS 
Parroquia del Espíritu Santo 
E l día 25 del corriente, es la misa re-
zada que mensualmente se celebra a Nues-
tra Señora del Sagrado Corazón de Jesús. 
Suplica la asistencia a sus devotas, 
L A CAMARERA. 
11851 lt-22 2m-23 
IGLESIA OE LA CARIOSO 
(MAMUarE Y SALUD) 
Solemnes Cultos a Snn Francisco de Asfs 
Bl Jueves, día 25, a laa 9 de la mañana, 
da comienzo la novena a San Francisco y 
a la misma hora en los demás días. El día 
4, San Francisco, misa cantada a las 8 y 
med'a y al siguiente día domingo, a las 
8 y media, su fiesta solemne con excelente 
coro y orquesta y en la que predicará el 
elocuente orador sagrado Rdo. P. José Ma-
ría Alonso, de la Compañía de Jesús. 
Invitan a sus devotos y demás fieles. 
El Párroco y La Camarera-
11957 12-2-* 
Iglesia de San Felipe 
Fiesta a la Santísima Virgen de la Caridad 
El domingo, día 28. se ceSebrará en esto. 
Iglesia la fiesta anual a la Santísima Vir-
gen de la Caridad, con sermón mañana 
y tarde, siendo las horas de la fiesta 8 y 
media a. m. y 6 y media p. m. Los sermo-
nes están a cargo del Rdo. P. Pedro T. y 
del Rdo. P. Benito. Después del sermón de 
la tarde se hará la procesión. 
11950 4-24 
Parroquia de San Nicolás de Bar! 
A LA SANTISIMA VIRGEN DE LA MER-
CED. 
DIA 24.—A las 8 a. m. se cantará una 
misa de ministros, en la que predicará 
el M. I. Sr. Santiago G. Amigó, Lectoral 
de la Sta. Iglesia Catedral. 
Se suplica a todos sus devotos la as ís -
leiida. 
L A CAMARERA. 
11844 2t-22 lm-23 
IGLESIA DE LA CARIDAD 
(MAIVRIQXIE Y SALUD) 
En honor de Nuestra Señora de la Mer-
ced se celebrará en cata Iglesia en sn día 
24, a las 8 y media, misa cantada y en el 
próximo domingo, día 28, a laa 8 y me-
dia, la fiesta con misa solemne y el pane-
gírico a cargo del Rdo. P. Pedro Flgueras, 
Escolapio. 11871 6-23 
PARROQUIA DEL ANGEL 
A NTRA. SRA. DEL SAGRADO CORAZOIf 
El día 25, a las 8 a, m., ce cantará la mi-
sa con que mensualmente se honra & la 
Santísima Virgen.' 
Se suplica a todos sus asocia/los y devo-
tos la aslfftencla. 
LiA CAMARERA, 
11797 *-21 
IGLESIA DE LA MERCED 
SOLEMNES CULTOS A NUESTRA SESfORA 
DE LA MERCED. 
E l martes 23, a las 7 p. m.. Rosarlo, No-
vena, Gran Salve del Maestro Calvtí y Puig, 
Letanías de Cosme de Benito y Gaude María 
de Antonio Marco. ( 
E l miércoles 24, festividad de Nuestra 
Señora de la Merced. A las 8 y media so-
lemne fiesta con asistencia del Ilustrísimo 
señor Obispo, cantándose la Misa Pontifi-
cal del maestro Perosi por numerosas vo-
ces y orquesta. 
Jül panegírico a cargo del R. P. Doro-
teo IX Gómez, Superior de la Misión. 
1.Í799 4-21 
L A S E Ñ O R A 
H A F A L L E C I D O 
A bordo del vapor "Saratoga" el día 21 del corriente 
Y dispuesta la conducción de su cadáver para el día 24, a laa 
cuatro de la tarde del muelle de San Francisco al Cementerio de 
Colón, sus hijos, hijos políticos y sobrina, ruegan a sus amigos les 
acompañen en dicho acto, favor qne ka agradecerán eternamente. 
Habana, 22 de Septiembre de 1913. 
Juan R. López Seña.—Emrrui López Seña de Garrido, Jeanne 
Calderón de López Seña, Segundo Garrido Rigal, Dolores Díaz 
López. 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
S E S U P L I C A NO ExYVIEN CORONAS. 
C. 3273 3d-22 
E . P . D . 
LA SEÑORA 
^ F r a n c i s c a " Q í x t z . 
V I U D A D E L A F U E N T E 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana, miércoles, a ¡as 9 
a. m., sus hijas, hijos políticos, sobrinos y demás familiares y 
amigos, suplican a sus amistades se sirvan encomendar su al-
ma a Dios y acompañar el cadáver desde la casa mortuoria, 
Villegas, 97, al cementerio de Colón, favor por el cual les vi-
virán eternamente agradecidos. 
Habana, 25 de Septiembre de Í 9 Í 5 . 
María. Amada (ausente) y Lina de la Fuente.—Constantino 
Añel.—Celestino González, ausente, José Antonio Tabor-
cias.—José Añel.—Leoncio González.—José Abeleira— 
Adelardo Novo.—Macario Castillo.—Juan R. Alvarez — 
José Llamosas.-Pedro A. López.-Manuel Fernández 
faboada.—Dago Suárez.—Manuel Crespo.—Manuel Mi-
ñajt.-José Verdasco.-Santos y Alvarez.-Taborcias y 
Villamtl.—Dr. Augusto Figueroa. 
™ 1 t d-23 1 m d.24 
F A B R I C A D É C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S y C a . 
Sol número 70 - Teléfooo A-5171 - Habana 
9«m 
P A G I N A D O C T E D I A R I O D E L A M A E I M A . B d i o i ó n de la m a ñ a n a . S e p t i e m b r e 24 de 1913 
¡ r a 
Por el Teiiíplo 
de la Caridad 
E s t a d o de l a r e c a u d a c i ó n i n i c i ü d a 
e n l a r e v i s t a " B o h e m i a " p a r a l a s 
obrj i s d e l T e m p l o a l a V i r g e n de l a 
C a r i d a d : 
M . A . 





















C a r m e n V i g o 
R e g i n a S a n t a M a r í a . 
M a r í a M o r e n o . . . . . 
A n t o l í n L ó p e z . . . . . 
C a r m e n ' R i v e r o . . . 
R e n e A . de los R í o s . 
R a f a e l A r g u e l l e s . . . 
R a f a e l P l a s e n c i a . . . 
O s c a r L o r e n z o . . . . 
J o s é F e r n á n d e z . . .. 
A r t u r o I t u r r a l d e . . . 
J o s é A z c u e 
F r a n c i s c o del R í o . . . 
P a b l o T o r r e s 
E r a esto I z n a g a . . . . 
S a l v a d o r P u i g 
I g n a c i o L ó p e z 
M a u r i c i o M o n t e a g u d o . 
F r a n c i s c o o b r e r a . . . . 
G u i l l e r m o M a r t í n e z . . 
S u m a $21 ,258154 
O . E . 
.Mima a n t e r i o r . 
S j j m a a n t e r i o r . . 
J , L u i s G o i z u e t a . 
J o r g e S á n c h e z . . 
A r t u r o R o j a s . . , 
R a f a e l P e ñ a l v e r . . 
P a b l o S o u z a . . . 
M i g u e l C h i n c h i l l a . 
F é l i x F e r n á n d e z . . 
N i c o l á s M e n é n d e z . 
A s c e n s i o B e r e r g a o . 














E N S E Ñ A N Z A 
C 0 L E 6 I 0 " P O L A 
De primera y segunda enseñanza de primera clsea 
y Escuela de Comercio. 
Reina 137, esq. a Gervasio, Tei. A-8337 
Este establecimiento de e n s e ñ a n z a es tá 
situado en amplio edificio con abundante 
aire y luz, en una de las principales arte-
rias de la ciudad. 
A L I M E N T A C I O N A B U N D A N T E Y S A -
NA. E X C E L E N T E S D U C H A S . N U M E R O -
SO Y C O M P E T E N T E P R O F E S O R A D O . 
S E A D M I T E N I N T E R N O S , T E R C I O Y 
M E D I O P U H I L O S Y E X T E R N O S . P I D A N -
S E P R O S P E C T O S . 
E l Director, 
S e g u n d o 
C 1269 
P o l a 
21 S. 
UNA S K 5 > O R I T A A M E R I C A N A , Q,t B HA 
sido durante algunos años profesora d« las 
escuelas públicas de loa Estaidos Unidos, 
desea algunas clases por tener varias ho-
ras desocupadas. Dirigirse a Miss H, P r a -
do 16, antiguo. 11S05 26-21 S. 
GRAN' A C A D E M I A D E C O M E R C I O ^ 
C O L E G I O MIXTO P R E P A R A T O R I O 
R E I N A NUM. 131, BAJOS 
(Aatlgrua pasa del Colearlo "Pola.") 
Cursos rápidas y permanentes de: Me-
cajiografía. Contabilidad, Ing lés , Taquigra-
fía, Bachillerato y su preparación de ingre-
so. Se admiten P U P I L O S . Director, A. R E -
LAÑO. 11735 8-19 
S u m a $569-90 
M a l a s digrest iones.— C o n f r e c u e n -
íia n o t a n los e n f e r m o s l a l e n g u a s u -
d a , n ia l o lor de a l i e n t o , a g u a s de bo-
ca, e s tado bi l ioso , i n a p e t e n c i a , a b a -
t imiento , t r i s t e z a d e s p u é s d e l a s co-
midas , eduptos a g r i o s , gases , p i r o s i s , 
v t h í d o s , p e s a d e z de c a b e z a , r u i d o s de 
« d o s . v ó m i t o s , d o l o r . T o d o s estos s í n -
;omas se c u r a n c o n e l E l í x i r E s t o m a -
t o m a c a l de S á i z de C a r l o s que los c u -
ra, a no s e r que t e n g a n u n a l e s i ó n or -
í á n i c a i r r e p a r a b l e y a ú n a é s t o s los 
a l i v i a . 
P r e v a r i c a c i ó n 
E n r i q u e "García , v e c i n o de e s t a c a 
rital. d e n u n c i ó a y e r a n t e e l J u e z de 
i n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n ' P r i m e r a , 
3ue el t en i en te I ñ i g u e z , a n t e q u i e n 
m b o de a c u s a r p o r o f ensas a l a m o r a l 
i u n s u j e t o d e s c o n o c i d o , s e n e g í a 
• fvantar a c t a a c a u s a de h a b e r i n 
' luido p a r a ello o tro s u j e t o n ó m b r a -
lo ' E n r i q u e ' G a r c í a . 
Colegio do San Francisco de Paula 
De Primera y Segunda Enseñanza 
Director: PAULO MIMO 
C o n c o r d i a n ú m . 1 8 
T e l é f o n o A - 4 1 7 4 
S e a d m i t e n p u p i l o s , m e -
d i o s p u p i l o s y e x t e r n o s . 
3087 S.-1 
C O L E G I O D E SAN AGUSTIN 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
DIRIGIDO POR PADRES AGUSTINOS DE LA AMERICA DEL NORTE 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿ P o r qué env ía usted sus hijos al Norte? ¿ S e r á posible que reciban allí tan 
buena educac ión como aquí, en la Habana? ¿Podrán aprender allí i n g l é s tan con-
cienzudamente como aquí, en la Habana? ¿ E s t á usted seguro de que all í hayan de 
respirar ambiente de sanas influencias? ¿ E s e c o n o m í a para usted enviar sus hijos 
al Norte? E L C O L E G I O D E S A N A G U S T I N responde satisfactoriamente a todas 
estas preguntas. Pida usted un Catá logo . 
E l objeto de este plantel de e d u c a c i ó n no se circunscribe a Ilustrar la inteli-
gencia de los alumnos con s ó l i d o s conocimientos c i ent í f i cos y dominio completo 
del Idioma inglés , sino que se extienae a formar su corazón , sus costumbres y ca-
rácter, armonizando con todas estas ventajas las del conveniente desarrollo del or-
ganismo. Por lo que se refiere a la e d u c a c i ó n científ ica la Corporac ión e s t á resuel-
ta a que cont inúe siendo elevada y só l ida y conforme en todo con las exigencias de 
la pedagog ía moderna. Hay departamento especial para loe n i ñ o s de 6. 7 y 8 años . 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. L a apertura de curso ten-
drá lugar el día primero de Septiembre. E l idioma oficial del Colegio es el i n g l é s ; 
para la e n s e ñ a n z a del castellano tiene el Colegio reputados Profesores e s p a ñ o l e s . 
L a e n s e ñ a n z a que se da en el Colegio comprende !os Estudios elementales, 
los de Carrera de Comercio y el curso preparatorio para la Escuela de Ingiener ía 
de la Universidad y de los Estados Unidos, y se pone especia? esmero en la ex-
pl icación de las M a t e m á t i c a s , base fundamental de las careras de I n g e n i e r í a - y Co-
mercio. 
P I D A S E E L P R O S P E C T O 
P A T H E R M O Y N I H A N 
D i r e c t o r . 
A p a r t a d o l , O S 6 
30S5 S.-1 
T e l é f o n o A - 2 8 7 4 . 
D I N E n O 
A bajo interés lo facilito con hipoteca 
en todas cantidades en esta ciudad, Jesús 
del Monte, Vedado y Cerro. Sr. Morell, de 
11 a 4 p. m.. Progreso núm. 26. 
11629 . 8-17 
A G E X C I A L A K E 
Dinero para hipotecas en todas cantida-
des, ciudad y barrios, 6%, 7 y 8 por 100. 
Dinero para pagarés , a u t o m ó v i l e s y alQul-
leres. Diríjase con t í tu los . Prado 101, entre 
Pasaje y Teniente Rey. Lago Lacalle, Te-
léfono A-Ú500. 11470 26-13 S. 
L E O N B O N A S O 
1.JCENC1ADO E X F I L O S O F I A Y L E T U A * 
Da lecciones de Primera y Segunda E n -
señanza y de preparación para el Minis-
terio. Informarán en la Adminstración ds 
eŝ .e periódico, o en Acosla núm. 9S, anti-
er o. O. 
P R O F E S O R D E I N G L E S ; A A i i r u M u s 
Robert». autor del METODO NOVISIMO, 
Clases nocturnas en su Academia, una ho-
ra todos los días, menos los sábados, un 
centén al mes. San Miguel 34, altos. Unica 
Academia donde las clases son diaria*: 
pues es el sistema más ecaz de educar el 
oído. Clases particulares por el día en su 
Academia y a domicilio. L A S N U E V A S 
C L A S E S P R I N C I P I A R A N E L D I A P R I M E -
RO D E O C T U B R E . 11595 13-17 
L A V A R S E S I N A G U A 
f.s lo m i s m o que T r a t a r de Q u i t a r s e 
l a C a s p a s i n e l H e r p i c i d e 
¿Habéis visto alguien tratando de lavar-
sin jabón 6 agua? T si tal cosa viereis, 
qué dir íais? 
Pues ser ía una tontería igual si alguien 
rntase de limpiarse la caspa é impedir la 
b1 \ icie, alimentando á los' g é r m e n e s t|ue 
oa causan con cantár idas , vaselina, glio^-
Itia y substancias semejantes, que son los 
irincipalos ingredientes de que e s t á n cem-
luestos la mayoría de los llamados ' Ü e s -
Buradores del Cabello." 
E l Herpicide Newbro tiene un éxi to mtig-
tífico, porque ataca y mata los g é r m e n e s 
larasít icos que se alimentan de las raíces 
leí cabello. 
E s el original y único l e g í t i m o germici-
la del cuero que se fabrica. Cura la co-
nezón del cuero cabelludo. Véndese rn ias 
(rincipales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s ; 50 cts. y $1 en moneda 
¡merican. 
" L a Reunión," E . Sarrá.—Manuel John-
on. Obispo y Aguiar.—Agentes especiales. 
JAQUECAS — NEURALGIAS 
Aconsejamos á las personas sujetas i 
estas crueles enfermedades el uso de las 
Perlas de Esencia de Trementina de 
C i e ñ a n . 3 ó /i Perlas de Esencia de T r e -
mentina Clertan bastan, en efecto, para 
disipar en unos cuantos minutos toda 
neuralgia, por dolorosa que tea y cual-
quiera que sea su asiento : la cabeza, los 
miembros ó el costado. Igualmente disipa 
toda jaqueca por alarmantes que se pre-
senten su violencia ó su c a r á c t e r . 
A esto se debe el que la Academia de 
Medicina de París, que tan poco p r ó d i g a 
es en punto á elogios, haya aprobado el 
procedimiento seguido en la prepara-
c ión de este medicamento, r e c o m e n d á n -
dolo por modo tan explicito á la con-
fianza de los enfermos. De venta en todas 
las farmacias. 
Advertencia. — Toda c o n f u s i ó n se 
evita sin n.ás que exigir sobre la envol-
tura las señas del Laboratorio : Casa 
L . Frere . 19. me. Jaroh Par ís £ 
P R O F E S O R 
Clases de primera y segunda Enseñanza, 
mercantil y preparación para carreras es-
peciales, por un profesor titular, a domi-
cilio o en casa particular. Informan te-
l é fono F . 1328. 
E L A C R E D I T A D O C O L E G I O 
" E S T H E F T 
• DE 
N I Ñ A S Y S E Ñ O R I T A S 
Reanuda sus clases el 8 de Septiem-
bre con un escogido cuadro de Profeso-
res y Profesoras, bajo la acertada direc-
c ión de la s e ñ o r a Otil ia U . de Alvarez, 
quien una vez m á s dedica su especiali-
dad a la preparac ión de la digna y úti l 
mujer del mañana . 
P r e p a r a c i ó n para el Bachil lerato y Pro-
fesorado. Se admiten internas, medio, 
tercio y externas. 
Se facilita el s é p t i m o Catá logo . 
T e l é f o n o A-1870.—Obispo n ú n T r o 39. 
H a b a n a . — T e l é g r a f o " E S T H E R . " 
C 3097 2-S. 
ARTES Y OFIC 
A L B A ^ I I i MUY C O M P E T E N T E , TOMA 
por su cuenta toda clase de trabajos gran-
des o chicos pertenecientes a l ramo. I n -
forman en la calle de Compostela 30, bo-
dega o 38, altos, A. Romano. 
11837 4-23 
E L MODELO 
P E L U Q U E R I A preferida 
por las sefloras y niños 
DE R. GUALDA. :: 
Se peina a domicilio. 
GÜILA, 115. CASI ESQUINA A 
SAN RAFAEL.—TEL A.3002 
3079 S.-1 
SALVADOR OUASTELLA 
I N G E N I E R O A R Q U I T E C T O 
r o n í r a t i s t í ' — C u b a ó4.—Teléfono A-ST^» 
11674 ' 26-18 S. 
S E A L Q U I L A N 
tres habitaciones corridas, dos con pisos 
de m á r m o l y una con el servicio. So a l -
quilan en Teniente Rey 38, altos. 
C 3277 4-23 
S E AfcC^UILA UNA A C C E S O R I A B U E N A 
d« manipostería, en 3 lu i s«s y magníf icas 
habitaiclones a $5-00 plata, en Remedios 
núm. S6, entre San José y Reyes, Je sús 
del Monte.. 11887 15-24 S. 
S E A U U i l L A , E N M O D I C O P R E C I O . L A 
moderna e h ig ién ica casa calle de Neptu-
no nilm. 344, próxima a los t ranv ías de 
la Universidad, con sala, saleta, coicina, 3 
eranudes habllaolones y d e m á s servicios. 
L a llave en el ntlmero 340 e informan en 
Bernaza n ú m 16. ^ 
PA R T I C X U AR K V CASA D E F A M I M A 
habitac ión amueblada con 
y oon toda asistencia, a 
C R e l l l y núm. 80, altos. 
t̂̂ -:'̂  
alquila una 
vista a la calle 
hexmbres solos 
— q . r K i i . L V 3 4 . MODERNO. H A B 1 T A C I O -
nes anagníflcas. una para un hombre s.olo, 
en un centén; Virtudes 96, antiguo 







II4BITACIOiN A.ui-».*^. * 
señora o señor i ta solas, pero de toda mora-
lidad, se alquila, no hay mAs inquilino. I-n-
fonm'es do 11 y media a 1 y do 5 a 8. Re i -
na núm. 57. bajos. 11823 4-23 
MALSCON NUM. 8, A L L A D O D E " M I R A -
m a r " se alquila un piso alto muy venti-
lado, para familia, t'ene 6)4 y dos para cria-
dos, ' sala, comedor, cuarto de baño, cocina 
y u'ra hermosa ga ler ía al frente; hay por-
tero en la casa, nlforman en Prado nú 
mero 6. 11826 S"22 
GRAN CASA 
luduatria 
Antigua y conocida 
das habitaciones, con ĥ*,* Con ^ N ' 
fael. Selecta weaa, sin , n * R^S 
eléctrica, entrada a t o S J 1 0 ^ 5 ^ ti 
demás servicios senan.^ 0ra-s v 
y caballeros. M o r a S ^ ^ S 
man y dan referencias -tn l̂«f- 1  
V i r t u d e s n ú t n . m í 
Se alquilan los frescos y a 
esta casa, compuestos de sal ^ au 
tro cuartos, servicio sanltan Co,,>*3 
llave en los bajos. Tnfr.-_ 0 ^od^ti bajos. Informan 
178 y en Amargura núm ^ 
11769 " ¿1-
en 
H A B I T A C I O N E S . S E V Í ^ r r - ^ 
y bajáis, con vista a la calle A!v 4P 
sáleos . Empedrado 1 5 y O'RgijJ16108 
ños. 11716 
V E D A D O . S E A L Q U I L A , E N S I E T E C E N 
tenes, una casa, calle J entre 9na. y 7ma.. 
con tres hermosas habitaciones y demá^ 
comodidades. Llaves en la misma. Infor 
man en H ndm. 46, Tel . F-2184. 
11785 <-21 
S E A1.Q,IÍILA UA CASA C A L Z A D A D E 
Jesús del Monte núm. 559%, entre Estrada 
Palma y Milagros. D u e ñ o e informes em 
el número 496. 11812 4-21 
S E A L Q U I L A N 
los suntuosos altos de Neptuno esquina 
Campanario, compuestos de seis regias ha-
bltac'oneis, sala, comedor, baño y cocina, 
cielo raso, decorado todo con vistas a la 
calle. Inofrman en la misma. 
11821 4-22 
G L O R I A NUM. 5 3 . S E A L Q X ' I L A N , E N 9 
centenes, los cómodos y frescos bajos, mo-
dernos, con sala, gran saleta, cuatro cuar-
tos y uin espacioso patio, con todos s?us ser-
vicios. L a llave en la ferre ter ía de la es-
quina. Informan en F a c t o r í a núm. 14, a l -
tos. 11924 8-24 
S E A L Q U I L A N LOS BONITOS Y F R E S -
COS aitos, acabados de pintar, de Virtudes 
núm. 93 A, con 6 cuartos, sala, saleta y co-
medor al fondo, doble servicio. L a llave en 
la Agencia de Mudadas y ganan 13 cente-
nes. Informan en San Benigno 16, anti-
guo, frente al parque Santo Suárez y San 
Gil . 11923 8-24 
A L Q U I L A D O 
los altos de la casa Hajbana n ú m . 90, entre 
San Juan d eDIos y O'Reil ly, a l doctor S. 
Castroverde. (Propiedad de la s e ñ o r i t a 
C l a r a Muñoz, de la V í b o r a ) por L A A G E N -
C I A B D E R S , C u b a 37, Habana. Se nece-
sitan agentes en el campo. 
C 3284 4-24 
V I B O R A . S E A L Q U I L A N E N MODICO 
precio los fres-cois y espaciosos altos aca-
bados de construir en E-acarnaclón y Se-
rrano, a una cuadra de Correa. Informan, 
Lacret y Bruno Zayas. 
11898 8-24 
GOMERGIiNTES BANQUEROS 
Y DEMAS OFICINAS IMPORTANTES 
Podrán tener su máquina de escribir 
siempre en disposic ión de trabajar perfse-
tamente. R. L L U P A . los a tenderá pronto y 
perfectamente. Te lé fono A-3240. Jesús Ma-
ría 23. Habana. 4-
C O M P R A S 
O UN V CASA E N 
que tenga comodí-
C O M P H O U N S O L A R 
el rad'io Es tac ión F . C., 
dades para familia y buen sa lón al fre.nte. 
Trato directo con el s e ñ o r S. Nieto, Pra -
do núm. 51. 11955 4-24 
COLEGIO 
SANCHEZ Y TIANT 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
Reina 118 .—Telé fono A-4794. 
E l nuevo curso escolar comienza el 8 de 
Septiembre. 
Se admiten externas, tercio-pupilas, me-
dio pupilas e internas. 
Se facilitan prospectos. 
10148 55-17 Ag. 
E l 
—umim nuil mi ii • n i — 
MUSICA R E L I G I O S A . UN P AQUESTE. 
con bas'tan'tc de ellais, $3. Mús'ca para pia-
no a real. Operas completas .a $ 1 . Come-
dias .etc., a 20 cts. Agosta n ú m . 5 4 , l ibrería. 
11S62 4-23 
q i e m v / . o n m-: l i b r o s , s e : r e a l i z a n 
4.000 libros de todas clases a 20 y 40 cen 
tavos el tomo. Pídase el c a t á l o g o que pe 
da gratis. Calle de Acosta n ú m e r o 54, 11 
brería. Habana. 11S61 4-23 
Se compren 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
A L Q U I L E R E S 
"CASA BOSTON" 
Habitaciones y departamentos con balcón 
a la calle y toda asistencia. Precios mó-
dicos. Reina 20, esquina a Rayo. 
11930 15-24 S. ' 
S E ALQ,UILA N E P T U N O 138. sala, ante-
sala, tres bajos, tres altos, d e m á s servicio, 
la llave em el 113 antiguo. Dueño Empe-
idredo 5, Xotar ía Dr. Alvarado. Alquiler 60 
pesos americanos. 
11912 4-24 
S E A L Q U I L A E N A R B O L SrX'O Y MA-
loja detrás del paradero de Concha, unos 
altos de esquina muy ventilados, un local 
en los bajos para establecimiento y un col-
gadizo. Informan en los bajos. 
11911 S-24 
CONSULADO NUMT. 93 
Be alquiaan los alltos de esta casa de nue-
va oonstirucción. con todas las comodidades 
para una familia de gusto. Informará el 
Ldo. Baños . Mercaderes 11, de 1 á 6 p. m. 
11910 8-24 
O ' R E I L L V 3 0 T R E S H E R M O S A S H A B I -
tajeiones con balcón á la calle, agua inte-
rior. Precio 26-50 oro mensual. Tarobien se 
alqullaji habltaciojies buenas á $10-60. C a -
sa de moralldaci. 
1190'6 6.24 
S E A L Q U I L A , E N $48 U. S. C Y . E L S E -
gündo piso alto, muy ventilado, de la^nueva 
casa Refugio núm. 1 6 , entre Consulado y 
Prado, propio para matrimonio de gusto, 
saila, comedor y 3|4. Informan en los bajos. 
11948 4.24 
S E A L Q X I I . W HABITACIONS2S K \ LA 
eHegante casa Cuba 69, casi esquina a Mu-
ralla, propias para matrimonios si.n niños 
hombres solos o s e ñ o r a s ; hay un hermoso 
salón para comisionistas o para oficinas. Se 
pi'dcm referencias. 1 1 903 8-24 
m n HOTEL A M E R I C A 
Industria 160, esquina, a Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbre y elevador 
eléctrico. Precio sin comida, desde un pe 
so por persona, y con comida, desde dos 
pesos. P a r a familia y per meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-2998. 
11255 26-10 S. 
S E A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A CASA D E 
altos y bajos, Amistad número 58. Los a l -
tos se componen de sala, saleta corrida, cln 
co hermosos cuartos, cuarto de criados con 
s é r v e l o s Independientes, saleta de comer, 
magnifico cuarto de baño con servicios sa 
nltarlos Inmejorables. Los bajos se com 
ponen de sala, saleta corrida, cuatro her-
mosos cuartos, cuarto de criados com ser-
viicios independientes, saleta de comer, et-
cétera, etc. L a llave en la bodega de Amis-
tad y Neptuno. Informes en Cuba 33. Su 
dueño, Eugenio Várela . 
11790 4-21 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S ACABA-
das de fabricar en Animas núm. 3. 
11814 «-21 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S Y BAJOS D E 
la cómoda y fresca casa Galiano 54, anti-
guo, entre Neptuno y Concordia, con todas 
las comodidades, electricidad y gas. E n la 
misma Informarán. 11800 4-21 
S E A L Q U I L A , en 25 P E S O S A M E R I C A -
nos, en Lealtad 233, entre Carmen y Be-
lascoafn, una casa compuesta de tres cuar-
tos, sala, saleta, cocina y servicio sanita-
rio moderno. L a llave en el 231, bodega-
Informarán en San Rafael 39, altos. 
11795 6-21 
S E A L Q U I L A , E N 20 C E N T E N E S , L A 
hermosa casa Luyanó 103, propia para un 
almacén de rama o fábrica de tabacos, y 
también para famalla L a llave en el café 
del frente. Informan en Campanario 164, 
antiguo. 11793 *-2l 
S E A L Q U I L A , E N L A CASA P A U L A N U -
mero 2, altos, un departamento de 2 gran-
des habitaciones, con vista a la bahía y 
servicio particular, propia para familia; es 
casa de moralidad. 
11792 4-21 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N LOS H E R M O -
SOS y muy ventilados altos, calla H entre 
7ma. y 5ta. Siete cuartos y demás como-
didades. Llaves e informes en los bajoa, 
número 46. 11784 4-21 
S E .ALQUILAN LOS BONITOS Y COMO-
dos altos de Neptuno número 44. L a llave 
en la bodega de Neptuno y Amistad. Su 
dueño en Reina 81, te léfono A-3682. 
11813 4-21 
( 1MPANARIO NUM. 14, E S Q U I N A A L A -
gunas, muy frescos y alegres altos. L a l la-
ve en la bodega. Informarán en Galiano 
núm. 48. 11807 4-21 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN NICOLAS 
número 85, oon hermosa sala, saleta, cinco 
habitaciones bajas y dos altas, ins ta lac ión 
sanitaria, buenos pisos y buen patio, muy 
ventilada. E n la misma informarán. 
11806 4.21 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Sol núm. 6. acabada de 
fabricar, compuesta de una hermosa v i -
v'enda alta para familia numerosa y planta 
baja .propia para a lmacén . Se admiten pro-
posiciones por el todo o separado, en Mer-
caderes 29i¿ . 11900 15-24 S. 
S E C O M P R W C A S A S E N L A H A B A N A , 
Vedado y Víbora y se da dinero en prime-
ra hipoteca al 8 por 100. Oficina de Mi-
guel F . Márquez, Cuba 32, de 3 a 6, te lé-
fono A-S450. 11146. 26-7 S. 
D i e Hipotecas 
O C H O M I L 
C O N T R A El_ 
ESTREÑIMIENTO 
y las Enlernigdades qoa fie 61 oiinsnaQ 




F O U L O N 
P I L D O R A S 
para adultos. 
« J A R A B E 
desabor muy agradable 
para criaturas y nifios 
Predas moderidislnot 
Pn>ófiTo en CUBA : 
hHttriutl D ' M J O H M S Ó n 
X í - A -F íABA ATA 
Y T O O A O F A R M A C I A » 
FOULON & O'.Phum 
188, F» S'-Mcrlin, PARIS 
peeos oro español , se desean colocar en pri-
mera hipoteca, bien en su totalidad o frac-
cionados, sobre fincas urbanas en esta ciu-
dad. Se prefiere tratar dirpctamente con 
los interesados. Informa el IJ-ÍO. Armando 
Alvarez Escobar, en su bufete ¡de Empe-
drado núm. 30, altos, de 2 a 4 de la tarde. 
11952 4-24 
« Ü . 0 0 0 D I S P O N I B L E S P A R A T O M A R par-
t ic ipación como socio en negocio comercial 
que me convenga el ramo en que trabaje. 
Informes al «eftor S. Nieto, pasajero en el 
Hotel Palacio de Colón, Prado núm. 61. 
1 1 9 5 4 4-24 
C A P I T A L I S T A S 
Se necesitan para dos primeras hipote-
cas 112.000 a l 8 por 100 sobre una casa en 
calle muy céntrica y $8,000 al 10 jor 100 
«obre dos chalets en la Víbora. Sr. Mo-
rell. de 10 a 4, Progreso núm. 26. 
• 11631 10-17 
Dinei 
J U A N P E R E Z 
en hipoteca en todas cantidades 
« L í ^ r i L * baJo 'nteréa en esta ciudad, Ve-
JMO JestJs del Monte y Cerro. Compro ca-
S I o ñ n T Empn8!t<50 47' de 1 a 4' te lé -
8-18 
S E M.4U ILAN LOS E S P A T I O S O S \ V B N -
tilados altos de Vives 131. esquina a Car-
men, en seis centenes. L lave en el esta-
Metcimiento. Informes en Peñapobre 13. 
11951 10-24 
M A G N I F I C O L O C A L 
E n la calle del Prado, próximo al Parque 
Central, se alquila un establecimiento. E s 
la calle de moda para establecimiento. Se 
da en proporción. Informan en "Josefina," 
Prado 7 7 A, a todas horas^ 
1 1 9 3 5 1 0 . 2 4 
S A L A R A . l * S E * 1 , Q 1 I L A E N 4 C E X T E -
nes y una habitación en $5. Villegas 68. 
E n Tejadillo 48, una habi tac ión con baUón 
a la callo, en Iros centenes y otra en tres 
lulses, y en Virtudes 12, moderno, otra a la 
calile. en tres centenes. 
11928 4-24 
S E A L Q U I L A \ LOS P R E C I O S O S A L T O S 
de Muralla y Conupostela, acabados de fa-
bricar. E n los bajos informarán y en Obis-
po núm. 8 7 . 11921 4-24 
SI". A L Q U I L A N LOS E S P A C I O S O S ALTOS 
do In casa Cuba 1 3 1 . Inform.r-, su O u m V ) , 
BarF.ti'lo núm. 4. 1 1 ^ 7 A-?4 
E N 5 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N I N ^ 
snla y anto.sala a propósi to para oficina o 
Industria en pequeña escala. Bernaza 4 8 . 
1 1 : 1 4 7 í ; - 2 4 
D E P A R T A M E N T O S PARA O F I C I N A S . S E 
alquilan en Muralla esquina a Aguiar, a l -
tos de Nazábal . Sobrino y Corrupnftla. Los 
misinos informan, te lé fono A-3S60. 
1 1 9 4 5 8-24 
POR E L MODICO P R E í I O D E 8 2 1 - 2 0 
mensual, se alquilan dos amplios y ven-
tilados salones con balcófl al Parque, fren-
te a Correos y lugar próx imo a los mue-
lles. San Ignacio 7 4 , antiguo. Informan en 
Mercaderes 4 1 , a lmacén de miraguano. 
1 1 9 4 4 8-24 
SF, XLOVII .A UN I P E Q U E R A CASA CON 
un lote de terreno de media manzana en 
eil Cerro, calle do Falgueras entre Pifiera 
y San Pedro. Propio para jardín o para 
depós i to de materiales o animales. I n -
forman en San Ignacio núm. 50, de 12 a 4 
11843 S.24 
P R E S T A MOS. 
primera 
F A C I L I T O D I N E R O E N 
a l q u í l e o s d**,, * hlI>otec^ para pagarés , 
Moraí,eqd0^aaas a m6dlco inter&s 
a 11 v , Mercaderes 11, de 
^ ^ 1160S 
Artu-
medla 
S E A L Q I T L A N L A S CASAS N E P T U N O 
221, altos. L a llave e Informes en la mis-
ma o Animas y Belascoatn, altos de la bo-
deg^. Corralea 76. L a llave en la carni -
cería de la esquina. Informan en Monte 
43, peletería " L a Esperanza," Tal F-14S0 
11942 ' " 
S E A L Q U I L A LA C A S A D E C O N C O N D I A 
número 81, entre Perseverancia y LealtaKl, 
de zaguán y dos ventanas, sala, recibidor, 
cuatro cuartos, saleta de comer y doble ser-
vicio. Los altos de cinco cuartos, sala, reci-
bidor, doble servicio y dos cuartos más en 
la azotea. Informan en " L a Fi losof ía ." tien-
da de ropa y en el Vedado calle 15 entre 
F y G, núero 226, fondo de l a Quinta de 
Lourdes, t e l é fono F-1714. 
11Ó22 4.23 
P A R A O H C I N A S 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s e n los 
a l tos d e l e d i c i o 
d e l 
BSNCB OE FOMENTO HORARIO 
e n t r e S a n M i g u e l y N e p t u n o 
j g g j " 15-23-8. 
E N C A S A D E UNA F A M I L I \ R F - S f i T A -
ble, punto saludable, loma del Vedado ca-
lle 21 número 26. entro L y K , so aiq, ,! . 
la, a persona sola ,hombre o señora do 
moralidad, una habltacl6n amueblada' con 
alumbrado y servicio o sin ello 
1184S 4-2.1 
A M A R G U R A 7 0 , A L T O S , S F , U q T u » " 
comedor, sala ,tres habltacloue, escalera de* 
L a llave e informe» en ]o« ba-
4-23 
mármol, 
jos. 1 1 8 8 3 
A E R A D O . 17 NUM. 310. E N T R E B V C 
ee alquila un alto a la brisa, moderno e In-
dependiente. 14 centenes. L lave al lado 
U941 4 , ; . 
M E G A S 56, altos 
casi esquina a Obispo, se alquilan tres es-
paciosa* y ventiladas habitaciones a hom-
bres solo» o a matrimonio sin n i ñ o s 
11X78 4 .M 
S E A L ^ Ü í u T 
M j e Je Cádl? „, ««quina, a 
y a una e W t o » la cSwrt la del 
Montó con sala, comedor. 4 habitado- ,^ 
suelos de mosaicos, gran patio y doble a e ^ 
y ventilada, precio, |34 oro 
L a llave al lado y el dueño 
i 57, aJtos. esquina a Con,postea. 
A - 2 ¿ 
SALA BAJA, S E A L Q U I L A E N C U A T R O 
centenes y una habitac ión en un centén. 
Villegas 68. E n Virtudes 12, moderno, otra 
a la calle, en tres centenes y otra en tres 
luises. 11816 4-21 
H O T E L MAISON ROYALE 
CALLE 11 NUMERO 55 y ESQUINA A J. 
V E D A D O 
Para pasar el verano cómodamente y al 
fresco, en el punto m á s alto del Vedado, 
con lujo y confort modemo. coeina exqui-
sita bajo la dirección del mismo chef fran-
cés do la es tac ión de Invierno. Precios es-
peciales de verano, te léfono F-1158. 
1 1 7 5 6 26 -o0 S 
C a b a l l e r i z a s y f o ^ 
A L Q U I L O C R U Z D E L p*n, ^ * 
l ^ l 
RO 36, C E R R O . 
A L GOMERoÍqi 
P r o p i o s p a r a cspIéndidoau I 
c é n o d e p ó s i t o d e m e r c a S|r0 : 
c o n a n a q u e l e s y p a t i o 
s e a l q y i j a n l o s b a j o s de c ^ 
n ú m . 1 0 4 , c a s i e s q u i n a a M 
l i a . E n l o s a l t o s i n f o r m a n 4' 
11579 
«Din* 
S» • 1 
, ir * 
1193 
V E D A D O , 17 310, E N T R E B v " . - . -
q-uila un alto, a la brisa; tien* ' S E ^ I ^ 
trlcUJad. 14 centenes. Llave ai i ^ y «'se.! " • ' l J 
ii64o al la40- • r ^ n í 
S.iT||rf«í<>: 
V E D A D O , LÓMaL? 
calle 15 núm. 255, piso alto, muv fr I r < 
tro E y F , moderno, cielos rasos 
clones sanitarias, eléctrica, gaa ¿tr ^ ' i 1191 
sala, 7 cuartos, comedor, cocina 2 
Iniformes y llaves en P número' tfi H 
11623 ^ ' J ^ l 15 y 17 
MONTE NUM M O N T E N U M . 4 0 » . S E A L Q U I L A p T H 
to, de moderna fabrloación, muy a - I 
ventilado; consta de cuatro cuartos 'I 
saleta, comedor, cocina, baño y se ^ 
sanitarios, cuarto y servicios para ̂ ' ^ l 
aparte. L a llave e Iraform-es en w 
11627 ,f-
Preciosos ApartoineDii 
E n lo m&s elevado del Vedado, cali,, 
y 19, se alquilan, elegantes apartam«' 
fabricados a la moderna, con todos los s«! j 
vicios sanitarios, cqxia uno tiene baño S i 
doro, cocina, luz eléctrica, pisos muy ^ 
nos y techos de cielo raso. Entrad* u Í 
pendiente, en fin. lo más propio par» ¡¡-J 
familia corta y a sat isfacción de los mj 
exigente*. 3 1 3 5 g.j 
E N R E I N A 1 4 se alquilan hermosas t J 
bltaciones. son muy frescas, con todo ser' 
vicio, entrada a todas horas. Se desean p«.l 
sonas de moralidad." E n las mismas m¿\ 
clones en Reina núm. 49. 
1095G 2Í-4 a 
S E A L Q U I L A N los cómodos y ventilado) | 
altos de la casa Lealtad 145 A, entre % 
lud y Reina, compuesta de sala recibidor,! 
comedor, r, cuartos, cocina, baño, 2 Inodo-
ros. L a - llave en los bajos. Informan • 
Cnlfta 62. 11112 :o-5; I 
H A H I T A C I O N E S AMPLIAS, CLARAS ll 
frescas y locales para oficinas, se alquilas 
en el piso alto y bajo de la gran caíij 
acabada de abrir, San Ignacio 65, antiguo, 
entre Luz y Acosta, próximo a la subida j | 
bajada de los carrs eléctricos. 
11572 15-16 S. 
V E D A D O . — C u a r t o s ideales. —¿Quiere ] 
usted hab i tac ión esp léndida , higiénica, li-
bre de rases, dos metros de portal, Indt-
pendiente y c ó m o d a , que vale a nueve pe' 
sos y se dan a seis, siete y ocho? Si usted 
es persona de orden véa la ahora mismo. 
Só lo quedan dos o tres desocupadas. Ci' 
Me 8 frente a la hepreía de Merino. 
C 29 4 2 3 0 - 2 8 A|. 
S E A L Q U I L A un cómodo y fresco depar-
tamento propio para oficina, en la casa O 
ba 54, esquina a Empedrado. Puede ver» | 
a todas horas. E l portero informa en !« 
misma casa. 11113 ^ 
S E A L O U I L A 
frente a l a Es tac ión Central, un local « J 
tres puertas a la calle de Egido que » 
propio para eMablecimiento. L a llave m 
el ca fé de Egido y Paula. 
11530 15-"* 
S E A L Q U I L A 
un departamento con tres 
juntas o separadas, con 
fresquís imas , co nbalcón 
balleros de moralidad 
altos, esquina » Gealos. 
11432 
habitaciones, 
todo servicio 1 
l Malecón, a 
Malecón número A 
CUBA 24, F R E N T E ' 5 » ^ B 
Habitaciones altas con vista al m&T'^ 
sos de mosaicos, lavabos, luz etc., en _ ¡ 
centenes. 11429 2 6 - 1 2 I 
CASA »' 
l'asf0. V E D A D O . S E A L Q U I L A L A ^ tuada en la t-nlle quinta entre 2 T 
con sala, comedor, 4 cuartos, cuar.t ,0 
criados, cocina y doble servicio sanua 
Informan en la misma. 
11412 
S E A L Q U I L A N 
S E A L Q U I L A N 
Cro:<po 44, altos. Lucena 2 A, altos. San 
Rafael 149, altos y bajos; 153, altos; 159 
altos; 161, altos. L a llave de la primera en 
los bajos y las de las otras en las esquinas 
respectivas. Informan, Banco Nacional de 
Cuba, cuarto núm. 500. 
11765 S-20 
si, a l q u i l a n l o s e s p l e n d i ó o s \ l . 
tos, capaces para dos familias, de San Lá-
zaro 3 4 0 , con seis cuartos en el bajo y tres 
en el alto, gran comedor y terraza, asua 
fría y caliente, dando frente al Malecón E n 
los bajos dan razón. 11744 8-20 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A CASA D E LA 
Calzada del Cerro 631 A, oon portal, sala y 
saleta cinco cuartos, comedor al fondo, pa-
tio y traspatio. Pnedo, nueve oentenea In-
f o r j e n el 438 P. L a ^ l a v e en la bodega 
i : \ 9fi:{-<!0. s e A L Q U I L A N LOS B O M -
tos y frescos altos de Lealtad 85, tienen 
sala, comedor, 3 cuartos grandes, un « U 
on alto y derná-s servidos. L a llave err ia 
bodega. Informan en Obispo núm 12] 
11676 8-1S 
V E D A D O . A L Q U I L O DOS M \ | ; N I I I ( * C 
casas, alto y bajo, con todas las comorfl 




con vista a la calle. 
de dos habitaciones 11424 ^¿¡J^. 
V E D A D O . S E ALQI í l * 
sa casa calle del Paseo núm. o, c0™v c0. 
de sala, zaguán, comedor, ocho cuar a 
rridos. otro al frente, un cuarto^o 
un lavadero, cocina y dos inodoros 




Cuba esquina a 0' 
par» 
el Se alquilan grandes departament 
oficinas o a comiijionistas. Inrori"t1i S. 
"Café Carrio." 11335 
E N L A N E W Y O R K , 
quilaa habitaciones con todo ei ^ se aá desde tres centenes hasta seis > ^ 




S O U C I T 
L a llave en la 
S-18 
tOÍO « 1 0 P L A T A P l K D E V I V I R 
en casa moderna y de mucho orden, tiene 
su coclnlta y fregadero con a b u . J I n ^ 
agua, todo independiente. "íSSÍ 
ro 67, antiguo. 11724 S-19 
S E A L Q U I L A L A HERMOSA V V E X - n " 
lada casa de alto y bajo Cuba núm 25 acá" 
bada de reparar. Informa el señor L*>r~ 
enfrente^ 1 1 7 3 , 5 8 - 1 9 
H A B I T A C I O N E S . E N VIITírr »w " 
Bernaza 48, se alquilan m u ^ f e s c l ' ?ÍJ 
tiladas a preteios económicos . T e " " ^ S í í 
A''9bS- ^706 15.19 ¿ 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A C A S * riíT , 
Calzada del Cerro 438 B, oon portat A 
la casa 
Casttillo 
vicio .es aeca 
español . 
1188i 
sala y saleta, cinco cuartoa",' c o m e á n ^ ^ ' 
vicios dobles. Estft situada on i« / Ser~ 
1 — de la Calzada, a ^ S a í t o T í ^ * 0 
parques. Informan en el 4 S 8 W - d e l o s 
centenes. 11688 ^ t i K 1 2 
BN B Y 2 7 , V E D A D O ! S E a i q . , t . . 
dos altos ,acabado« de fa ir lcar 1 ^ " ' ^ 
dras del tranvía . So SZL***0* cua-
man en la dan baratos. Infor 
^ - 1 8 3 . 
U N H O M B R E DECK.NTl 
cavsb de mayordomo 
para viajar: sabe 
van tías. Informan 
. criado de ^ « 
en Cuba 3. 
gado. 
P R O F B S O R \ B X T B I W ^ B -
Música, Labores. Es-p.-.-ial'^* 
ción primaria elemental para 
bos Excelentes sexos. 
man en Obls.po 67, esquina a 




H E S E V C O I 
para cocinera: lo mismo P;1" en ^ 7 . 
par.. rnRa na-rticiilar. mformaii i 11 casa particular, 
núm. 5. • 
D E S E A COLOCAHSl 
de manos, peniivsulai 
(lene buena ^ ^ 
buenas'recomendaoiones de casas 'J'^] 
de ha trabajado. 
Habana 108. 
ftna? 
También, va al ) ;, 
iin^o - r í * 
~ , 1̂ 
DI S E A COLOCARSF. UNA 
rec ién llegada, de criada ^ h&T un V 
nejadora: sabe coser y P1*" . 
Informan en Egido núm. vi-
11939 T o ^ ' *• 
J ^ ^ H Ñ B B ^ ^ i n ^ para c<* gu» iple*%V 
S E S O L I C I T A Ul 
da que entienda de cocina 
dos personas y ayudar a la _ l l r , 
do, tres centenes. H a de dorm er . ^ r 
sa y ser muy aseada y no je 1» 
niente en ir a las afueran ' 
Industria 67. 
fe PELÜOÜERÜ'OE SEÑORA 
j ^ i c i l l o a t e ñ i r las canas a las 
& a ^orlICA1 L v t i n t u r a $4. Garan-• '•0  t S S S i ó n V ' t I n t u r a . 
• ^ a ^ - ^ n resultado. Me haffo cargo de f*5" „,i re-sultaao. -*xc - ^ s - ^ 0 
^ b ; de trabajos de Poluc iuer ía . corto 
« íñas y las r izo a domicl-lio a 
S ' tWpel° a n l % a y e n avisarme por el t e l é -LjAí1 i -^3559 . Vi r tudes 80, bajos. 13-24 S. 
^ ^ - - r ^ T r V T E R E Y 2 2 , ALTOS, SE 
cocinera peninsular que j 
s o -
e (uncaonC7u'obl igación. Puede d o r n í l r 
^ f o fuera de la ^ l o c ^ n , s e g ú n con-
T ^ o C A l l S E UNA P E N I N S U L A R , 
P r̂"Ae w^ci^dora. o criada de manos. 
ks»da' J los n iños , con informes de las 
»riñosa¿vnde ha servido: no duerme en la 
^ enAn v menos de 3 centenes no se co-
4-24 
l ¿ ^ r ^ \ y REPOSTERA, M A D R I L E ^ 
C0CI>E"- a £orma,i: cocina a la france-
de « la 5' c r io l l a y tiene buenas refe-
'p ^ana buen sueMo y no duerme en 
I n í o r m a n en Dragones 58. 
••» ^ ^ í i t c S : 11931 4 ^ 4 
I «díTUO, a - ^ —, _ 
T T v d e r a j o v e n , P E N I N S U L A R , S E r ^ - ^ ^ c r ia r un n i ñ o r ec i én nacido, con 
.d*0* C o n o c i d a por el mejor f a c u l t a t i -
í o - l ^ L í r H a b a n a ; a ^ p t a t o d ^ las propo-
alUl>l»9 de se le presenten. Pau la 31. por 
'Canrí 1193S 4-24 
r ^ í í ^ L L A 9 8 S E N E C E S I T A , P A R A 
BV .r i ínonio solo, una coc 'nera que ayu-
Iflí ^ j ^ l e z a de ia casa: t iene que dor-
I 4 * * ^ ! la colocación. 
4-24 
^ - r r r F A M I L I A S . MAGNIFICOS C R I A -
A ^ . ^ n i t o puedan necesitar, se í a c M l t a I . J v cuamto pueda.» "T"","" 
^ . L m e n t e con excelentes recomenda^io-
I ^ Anticua Agencia de Colocaciones " L a 
F e r n á n d e z Castro. Habana 108. 
11946 4-24 
SOLICITA UNA C R I A D A P E N I N S U -
A» mediana edad, flna, que sepa coser 
**• ,,-.0 referencias. 3 centenes y roipa 
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^-rTÍÍLlOITA U N A COCINERA P E N I N -
i i r aue duerma en l a casa y ^laga dos 
r ^ L p r e a de la misma, para un m a t r i m o -
1 íueh Sueido. 3 centenes l imp io . Carmen 3Í . 
! *l0oS €ntré Canupanarlo y LeaJtad. 
119b ; 4'24 
- r r ^ T COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
• rr'ada de manos o de manejadora, te-
iJño quien l a garant ice. ReviUaglgedo 
Ü ^ o ' l . 11^9 ^ 
- r t r ^ s K A COLOCAR U N A J O V E N P E -
nlnsulair de crlaida de mano 6 manejadora 
íene buenas referencias, i n f o r m a n en A -
toiz¿* num. 58. 
11916 
" í i x E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E P A -
- llevar contabUidades por horas. Por car-
' 4 N. Calvo. O^Reilly 86 altos. 
11915 í l f í _ _ 
"piBA DESPACHO 6 A L M A C E N ofrezco 
¡g serv«cÍ03 de a u x i l i a r de carpeta 6 pajra 
leVBT los l ibros . Buena l e t r a y referencias. 
Dirigirse á calle 25 n u m . 266, let- G. Vedado. 
'11914 • * - 2 i 
SE SOLICITA UN T R A B A J A D O R SI NO 
e desenvuelto que no se presente. E s t r e l l a 
¡34 11909 4-24 
"CRIADA S E S O L I C I T A E N J E S U S M A -
•la núm. 70, altos. Sueldo, 3 centenes y ropa 
hupla. 11908 4-24 
MODISTA P E N I N S U L A R D E S E A T R A -
ajar en casra p a r t i c u l a r y d o r m i r en l a mi s -
eá. Industria num. 52. 
11907 4-24 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , ftUE S A -
w su o íc lo a l a e s p a ñ o l a , c r io l la , francesa, 
tígo repostera y tiene referencias, desea 
«locarse en casa de f a m i l i a o de comer-
do. Mercado de TacCm n ú m . 48 y 49, bo-
lega. 11905 4-24 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
le criandera, (primeriza, do 15 d í a s . I n -
bnman «n Vi l legas n ú m . 89. 
11904 4-24 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D O D E 
tocos o camarero, un j oven peninsular : 
teae buenas referencias de las casas den-
le ha «e rvMo. I n f o r m a n en Corrales 73, 
taaato nttan. 16. 11901 4-24 
TINA P E N I N S U L A R D E S E A COLOCARSE 
U cocinera en la Habana o fuera de elda: 
Uea« referencias de las casas en que ha 
trabajado: sabe a lgo de r e p o s t e r í a y me-
bos de 4 centenes no se coloca, durmiendo 
ta su casa. Calzada de J e s ú s del Monte 
Mañero 211, altos, asiste por tarjertas. 
1L899 4-24 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locanse: t 'ene buenas referencias. I n f o r -
marán en Reina n ú m . 19, " L a T i n a j a " 
11S94 4 - Í 4 
UNA COCINERA D E S E A COLOCARSE E N 
âsa de comercio o casa de bués ipedes : sabe 
cocinar a la e s p a ñ o l a y c r io l l a , t a m b i é n a 
la francesa y r e p o s t e r í a . I n f o r m a n en Agua-
i t e núm. 82. 11893 4-24 
DESEAN COLOCARSE DOS CRIADAS 
fle mano m u y (práct lcaa en el servicio , t i e -
nen buenas roferencala de las casas en que 
han servida Calle 13 n ú m - 81. e n «d puesto 
ae frurtas. 11892 4-24 
ÜN JOT^JN P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse de portero o en una c l í n i c a de s i r -
viente o camarero, en una oasa qne sea de 
moralidad: tiene buenas referencias de las 
Casas «n que ha sepvddo. Sol n ú m . S4. 
11890 4_24 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
11 maular para llimpleza de haJbltaclones y 
Coser- In forman en J e a ú s M a r í a n ú m 119. 
11Í89 4.24 
DESEA C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
criada de manos, no ea m u y Joven, es 
j . . ^ 0 ^ y e s t á acostumbraba a servir , t e -
' « d o buenas referencias. I n f o r m a r á n en 
la,Wl8ldor núm. 2A 
llf&8 ^ 4.24 
l&r n S0LICITA UNA C R I A D A P E N I N S U -
^ Que s«a Joven, f o r m a l y t raba jad o ra. 
^ ue t raer referencias. Sueldo, 8 cen-
11925 ll3nipla" T^011** 20, altos. 
j ^ ^ A JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A CO-
de criada de manos. I n f o r m a n en 
^ o n e s n ú m . 1. ho t e l " L a A u r o r a . " 
4-24 
j E DESEA U N A COCINERA Q,UE SEPA 
df ao!^,,011010' 65 Pa-ra co r t a f a m i l i a y ha 
lojwta on ^ ^ l o c a c i ó n . Obispo 48, re-
— ^ 11922 4-24 
P m i V S U L A R DESEA COLOCARSE 
• ^ C b a T P ^ t l c u l a r o establecimiento, de 
S TtZ^l 6abe cnimV'Sír bien y entiende 
llSfii Buenos Informes. Monte 145. 
^ " 4-23 
PlgJD. ENRIQUECERSE 
" E L C A P I T A L I S T A no es 
niáb que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." :: :: 
A j A J ' "NA GUEHTA DE 
AHORROŜEN EL BANCO ES-
PAfiOL DE LA ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se liqui-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: :: :: 
SE ADMITEN' DEPOSITOS DESDE MI 
PESO EN ADELANTE Y SE PAGA 
EL 3 % DE INTERES. 
P U E D E N abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacérse los 
depósitos por medio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco Español. :: 
GIBOS Y CARTAS DE CREDITO 
SOBRE ESPASA. 
3058 S.-1 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N P E -
nlnsular de mediana edad, de manejadora o 
criada de manos para c o r t a f ami l i a , pero 
no para las afueras. A g u l a r 59. ca rp in te -
r ía . 11846 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
a leche entera, y en la misma una c r iada 
de manos con referencias. J e s ú s de l M o n -
te, calle de San N i c o l á s n ú m 9. 
11858 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -
nera repostera, de mora l idad : t iene refe-
rencias de donde ha estado. I n f o r m a n en 
O'ReiTily n ú m 23, altos. 
11838 4-23 
T E M E D O R B E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabi l idad. Lleva l ibros en horas desocu-
padas. Hace balances, HquidACloneB. etc. 
F . 1328 o Pe t i t s T r i a n o n Conaulado 101. 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
Vi l laverde y Ca. O'ReUly 13, T e l . A-2S48. 
Esta an t igua y acreditada casa fac i l i t a , 
con referencias, camareros y criados a las 
casas part iculares. A los hoteles, c a f é s , fon-
das, p a n a d e r í a s , etc., dependencia en todos 
giros, lo mismo para é s t a que a cualquier 
punto de la Is la y cuadr i l las de t raba jado-
res nara el campo. 
11873 4-23 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R D E R E -
g n l a r edad .desea colocarse s ó l o para la 
cocina, cumpliendo con su deber. A g u i l a 
n ú m e r o 169, ant iguo, hay u n zapatero en 
l a p u e r t a 1183 8 4-23 
DESEA COLOCARSE U N A M A N E J A D O-
ra de coflor, es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y 
tiene quien responda por ella, o pa ra asis-
t i r a una s e ñ o r a sola. I n f o r m a n en Cha-
cón 36, ant iguo. 11835 4-23 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E M E D I A -
na edad ,blanca, para l impieza de habi ta-
ciones, co»er y ves t i r a l a s e ñ o r a . Sueldo, 
3 centenes y ropa l i m p i a , Gervasio n ú -
mero 178. 1183-4 4-23 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de cr iandera con buena y abundante leche, 
reconocida, puede verse su n i ñ a y no t ie-
ne Inconveniente en I r a l campo. I n f o r -
man en Damas n ú m . 23, 
11833 4-23 
UNA L A V A N D E R A , P E N I N S U L A R , SOLI-
cl ta ropa para l ava r l a en su casa, don do 
buenas referencais. Teniente Rey n ú m e r o 
47, esquina a Aguacate, bodega. 
11832 4-23 
DOS PENINSULARES S O L I C I T A N COLO-
oarse, una de cos turera ,pudIendo l imp ia r 
una hab lbac lón y l a o t r a que sabe e n s e ñ a r 
a bordar en m á q u i n a . Zaragoza n ú m e r o 27, 
Cerro. 11830 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O -
otnera en establecimiento o casa par t i cu-
lar : cocina a l a e s p a ñ o l a y a la c r i o l l a y 
tiene referencias. I n f o r m a n en Oflcios n ú -
mero 70, a cualquier hora del día-
11829 4-23 
SE SOLICITA U N A B U E N A C R I A D A D E 
manos. Calle 11 ent re 2 a 4* n ú m e r o 381. 
11821 4-23 
SE SOLICITA U N A P E N I N S U L A R D E 
mediana edad para cocinar y ayudar en a l -
gunos quehaceres de l a casa, que duerma en 
la co locac ión . F esquina a 27, n ú m e r o 260. 
11820 4-23 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E M E -
dlana edad, so l ic i ta co locac ión en casa de 
corta f a m i l i a : sabe su o b l i g a c i ó n y me-
nos de tres centenes no se coloca. Aguaca-
te n ú m s . 51 y 53. 11S80 4-23 
U N A COSTURERA P E N I N S U L A R , D E -
sea encontrar una casa de moral idad, corta 
por figurín y tiene referencias. Vedado, ca-
lle A n ú m e r o 142, esquina a 16. 
11879 4-23 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse a leche entera, buena y abun-
dante, de cuatro meses, p u d i é n d o s e ver el 
n i ñ o . Calle 2 esquina a Zapata, c u a r t e r í a 
de m a m p o s t e r í a . 11877 <-28 
^ ' S u i * ^ COLOCARSE U N A J O V E N P E -
\x l impieza de habitaciones, en 
^ero ir?1*' lníorman en Campanario n ú -
«- t • awtIguo. 11863 4-23 
•Vñtut COi:L(>CARSB U N J O V E N P E N I N -
^ « r c l f t . n,ero c a « a p a r t i c u l a r o de 
08niPo t> tle,le inconveniente en I r a l 
^«ro 9 i;ec«>e ó r d e n e s en San Anton io n ú -
11859 * B l m s ^ 
4-23 
lares eaTV C O L O C A « S B DOS P E N I N S U -
to<3(>- W a mlsma casa: saben hacer de 
U85S mai1 en Vlllegais n ú m . 105. 
j j ^ - - — •i-üi 
^ C O L O C A R S E u n a c r i a d a d e 
nim icrreferenclaa- I n f o r m a n en L e a l -
^ r - ^ ^ i 5 5 - 11853 • 4-23 
" O í r e í I>EL, C E N T R O A S T U R I A N O 
'!a3es a Cc>1-egIos y par t iculares para 
-Matem^ era e n s e ñ a n z a y de Geogra-
0 Blá^n ^ y F í s i ca . Esc r ib id a E l a -
11852 2' c ® n t r o As tu r i ano . 
8-23 
t l e ^ 8 ? , ^ U N A B U E N A C O C I N E R A , S I 
^'fent^6 S^'60 la- recomiende que no se 
11849 ' ]le 21 esquina a 2, Vedado. 
4-23 
í . , , , Í , s U ] a , r C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
'tria n i w " * ' " a " « m . ios. 
A cr ía , Q'yn muy buenas g a r a n t í a s de 
¿Üftri  rtV111® ha hecho. I n f o r m a n en I n -
11843 4-23 ¿Os 
?0lcíirse0rtEXRS P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
tLhu^t>ede camareras de un hotel o casa 
^ í X ) 21 í5: t ieneu referencisa. Salud 
1LSUJ» 4 - 2 3 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R , SOLA, 
desea co locac ión para comercio o pa r t i cu -
la r : sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y va 
fuera de l a Habana 41 le pagan los viajes. 
Inquis idor 28, an t iguo . 
11876 4-23 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN P E -
ninsular de cr iada de manos, acostumbrada 
a t raba ja r en el p a í s : t iene buenas refe-
r é n c l a s y no se coloca menos de tres cen-
tenes y ropa l imp ia . I n f o r m a n en Suspiro 
n ú m . 14. 11875 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de cr iandera rtiene muy buena leche; se 
coloca a leche entera, pues t iene 3 meses 
de parida. Esperanza 118, al tos. 
11874 4-23 
C O C I N E R A M A D R I L E Ñ A D E S E A C O L O -
carse en comercio o casa par t icu lar , no 
duerme en l a casa n i tiene Inconveniente en 
I r a l Vedado p a g á n d o l e los car r i tos . I n f o r -
man en A g u i l a 112, ant iguo, en los altos. 
11869 
UNA C(XOINERA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en establecimiento o casa p a r t i -
cular : cocina a la e s p a ñ o l a y a la c r i o l l a : 
sabe d e s e m p e ñ a r su o b l i g a c i ó n . Aguaca-
te n ú m 122, en en fondo d a r á n r a z ó n . 
11882 4-23 
UN JOVEN DESEA COLOCARSE E N 
casa de mucha moral idad, de criado o por-
te-o. o para l a l impieza de a lguna oficina: 
sabe bien au o b l i g a c i ó n y t iene buenas re-
ferencias. No t iene inconveniente en sa l i r 
afuera. D a r á n r azón en T a c ó n n ú m . 4. 
11845, 4-23 
SE SOLICITA UN T E N E D O R D E LIEROS. 
informan en Prado 13, V l d r i e r a . 
11824 8-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A , 
tiene un mes de parida y se puede ver el 
n iño . I n fo rman en Malo ja n ú m . 185, a n t i -
guo. 11803 4-21 
UNA C R I A D A D E MANOS, P E N I N S U L A R , 
se sol ic i ta en l a calle 19 n ú m e r o 119. es-
quina a I * Vedado. No se presente si no 
tiene buenas referencias. 
11810 4-21 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES " L a 
A m é r i c a . " Director , Roque Gallego, Drago-
nes n ú m e r o 16, t e l é fono A-2404. Das f a m i -
lias y comerciantes que deseen buen se rv i -
cio de criados y d e m á s dependencia, d i r í -
janse a esta oficina. 
11818 • 4-21 
, U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse de cr iada de manos o ma-
nejadora: sabe trabaja/r y tiene buenos i n -
formes de las casas en donde ha estado. 
Dragones n ú m 27. no S"e admi ten tar jetas . 
11794 4-21 
DESEO UNA SEÑORA V I U D A O SOLTE-
ra, de mediana edad, que sepa cocinar y 
a r reg lar una h a b i t a c i ó n , para Marianao, 
dando referencias. D i r i g i r s e a Mis ión n ú -
mero 5, bajos, para Informes. 
11791 4-21 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U L A -
res. una de criandera y o t r a de cr iada de 
manos. Inquis idor n ú m 14. 
11819 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una Joven peninsular : es honrada, sabe 
c u m p l i r oon su ob l i gac ión . I n f o r m a n en 
San Migue l 74, bodega. 
1178S 4.21 
COCINERO P E N I N S U L A R , E X C L U S I V A -
mente para casa par t icu lar , desea colocar-
se y t iene buenas referencias. I n f o r m a n en 
"Da Cont inenta l ," VMlegas entre Obispo y 
O'Reil ly . 11787 4-21 
NECESITAMOS EMPLEADOS D E O F I -
cinas y de dis t intos oficias para var ias po-
blaciones locales, Estados Unidos y A m é r i -
ca La t ina . I n f o r m a r á n . Pan Ameultcan 
Clear ing House. Teniente Rey 19, Depar-
tamento n ú m e r o 7, 
11770 8-20 
VENTA DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
SE V E N D E 
un terreno de 7 x 28. en l a caEe de Da-w-
ton entre Concepc ión y Dolores. I n f o r m a n 
en J e s ú s del Monte n ú m 250, en ' X a Nno-
va Casa P í a , " Toyo. 
11S95 20-24 a 
NEPTUNO, Y A DOS CUADRAS D E L 
parque, vendo una casa de a l to y bajo, muy 
b a r a t a In fo rman en Empedrado 24, de 2 
a 4. t e l é fono A-5S29, Arango . 
11897 8 . 2 4 
EN L A MEJOR CUADRA D E PE ^ A L V E R , 
vendo boni ta casa, con sala, comedor, 2 
cuartos, patio, cocina, cuartos de b a ñ o y 
de Inodoro, buenos suelos de mosaicos y 
toda de azotea, con escalera, J2,600. Espe-
jo O'Rei l ly 47, de 3 a 5. 
119S7 4_24 
V E N T A D E CASAS 
Esquinas y centros de nueva oonertruo-
ción y viejas para reedificar de $2.500, 
$3,000, $3.500, $4,500, $6,000. $7,000, $3,000 
$10,000 hasta $20,000. Sr. MoreU. de 1 l á 
4 p. m. Progreso n ú m 26. 
11630 i o _ i 7 
S E V E N D E 
en Arbo l Seco y Sitios, un te r reno de 1837 
metros, da a tres calles y a la l í n e a de 
Marianao, propio para f á b r i c a de tabacos. 
I n fo rma : R a m ó n P e ñ a l v e r , Galiano n ú m e -
ro 22%, altos, d e 7 a 9 y d e 2 a 5 . 
11S57 8 - 2 8 
SE V E N D E O SE A D M I T E UN SOCIO P A -
ra una c a r n i c e r í a de esquina que paga po-
co a lqui ler y vende 60 ki los . I n f o r m a n en 
Munic ip io y la Calzada de J e s ú s del M o n -
te, kiosco " E l Benéf ico," se da barata. 
11854 8-23 
J O V E N ASTURIANO D E 2 0 ASfOS, R E -
clén venido de la Argen t ina , Bolici ta em-
pleo para dependiente en ca fé o bodega-
Sol n ú m 13, de 8 a 12. 
11786 4-21 
SE SOLICITA U N J O V E N P E N I N S U L A R 
para criado de manos, que tenga referen-
cias buenas. Sueldo, 1 onza y ropa l i m -
pia. Manr ique 115. 11808 4-21 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse en casa f o r m a l de criada 
de manos. I n fo rman en VlUegas n ú m e r o 
106, altos. 11801 4-21 
SE SOLICITAN COSTURERAS SASTRE-
sas que sepan bien el oficio, para darles 
costura para su domic i l io . Teniente Rey 
n ú m e r o 19, esquina a Cuba. 
11796 6-21 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse con f ami l i a honrada de cr iada de 
manos. I n f o r m a n en F a c t o r í a n ú m . 17, ba-
jos. 11802 4-21 
. .SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANOS 
que le gusten los n i ñ o s y sepa su obl iga-
ción. Sueldo, tres centenes. K y 11, Veda-
do. 11817 4-21 
l O J C ¡ SE N E C E S I T A N EMPLEADOS JO-
venes para comisionistas de l i b r e r í a : se pa-
g a r á buena comis ión. I n f o r m a r á n calle Pro-
greso n u m 1, bajos de 12 m á 2 p. m. 
11755 8-20 
DOS MUCHACHAS P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse de criadas de manos: saben 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t ienen quien 
las recomiende. No se colocan menos de 
tres centenes. I n f o r m a n en Omoa 14, cuarto 
n ú m . 8. 11815 4-21 
T O D A P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O S 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capi ta l , 
o que tengan medios de vida, pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te, aunque se lo Impidan causas d i -
versas, escribiendo con sello, muy 
formal , confidencialmente y sin es-
c r ú p u l o s , al s e ñ o r ROBLES, Apar-
tado 1014 de correos. Habana .—Hay 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
t a n ma t r imon io con quien carezca 
de capi ta l y sea moral .—Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aun 
para loa In t imos famil iares y a m i -
gos. 
SE V E N D E , E N L A C A L L E D E SAN 
Francisco, V íbo ra , un solar de 6 x 40, pun-
to elevado y a l a brisa, con agua, aceras y 
a rboleda Tiene a r r i m o a o t r a oasa r e c i é n 
fabricada. Pasan los e l é c t r i c o s por dicha 
calle. I n fo rman en E g l d o 22, P. F e r n á n d e z . 
11850 15-23 S. 
En Goanabacoa SE VENDE 
la preciosa caaa quinta Adolfo Castil lo W, 
con todas laa comodidades n̂ ceuarimm P « -
m una *»mWn de ¡gjiMto. Tiene hermoso 
pat ío y Jardín con árboles frutales « a abun-
dancia. Informes, Arauguren y Adolfo C a s -
tillo, dfln4o]os también mu dueüo - n Merca-
deres núm. 17, escritorio* 
11445 2«-13 S. 
DOMINGO G A R C I A V E N D E T COMPRA 
casas, terrenos y toda clase de eatableoi-
mlentoe. D a dinero en hipoteca, en todas 
cantidades. I n f o r m a n en el Ca fé de A & i -
b u . Habana. 11613 8-17 
D e O c a s i ó n 
Panteones en el Cementerio de Colón, 
dispuestos para enterrar, terminados, con 
sus m á r m o l e s de nueva c o n s t r u c c i ó n , de 
una y dos b ó v e d a s . Se e s t á t e rminando 
uno de cuatro b ó v e d a s , inmejorable. R a z ó n , 
Bernaza n ú m 65£ m a r m o l e r í a . 
10713 Ag. 
ELPTDIO BLANCO 
Vendo varias casas. Prado. I n d u s t r i a 
Consulado, Amistad, Reina, San Migue l , San 
L á z a r o , Neptuno, Cuba, Egldo, Galiano. 
P r í n c i p e Alfonso, y en varias calles m á s , 
desde $2,000 hasta $100,000. Doy dinero en 
hipoteca sobre fincas urbanas a l 8 por d e n -
tó . O'Rei l ly 28, de 2 a 8 , t e l é f o n o A-695L 
10904 26-8 8. 
L A P I M I E N T A 
Hermosa finca de siete c a b a l l e r í a s d« tie-
rra, toda de cul t ivo y bien fabricada, con 
I n s t a l a c i ó n de donkeys y t u b e r í a s , dota-
ción de cujes para curar tabaco, a un k i -
l ó m e t r o del pueblo del Gabriel , se a r r i e n -
da en buenas condiciones. D a r á n r a z ó n en 
M u r a l l a n ú m 14. 11897 26-12 U 
Y 
M U 
A LOS MAESTROS D E OBRAS, SE V E N -
de. m u y urgente, l a espaciosa casa Glor ia 
152. con 7 metros de frente por 15 de fon-
do, en 5S,700. E n l a misma in fo rman . 
11828 4-23 
G A N G A POR AUSENTARSE SU D U E -
ño, se vende una v i d r i e r a de tabacos, c iga-
rros y quincal la . I n f o r m a r á n en l a misma. 
Prado n ú m . 113. 11872 4-23 
CAFE, E N UNO D E LOS MEJORES pun-
tos de la Habana, se vende o se admi te un 
socio con poco capi ta l . Buen cont ra to y 
poco alqui ler . Urge el negocio. In forma, 
Manuel G ó m e z en Oficios n ú m e r o 82, da 
7 a 12 a. m 11870 4-23 
SAN FRANCISCO 
Víbo ra , con sus abrimos, 350 metros, se-
gunda cuadra, a plazos. D u e ñ o , Empedrado 
n ú m . 31. 11868 8-23 
M I L A G R O 
Víbora , frente a l parque que se e s t á cons-
t ruyendo en el R L a w t o n , 400 metros, a 
plazos. D u e ñ o en Empedrado 31. 
11867 8-23 
V E D A D O 
En la mejor cuadra de l a Calzada, boni -
to chalet, nuevo, j a r d í n , po r t a l , sala, sa-
leta, 5|4, comedor, servicios dobles para 
criados, agua y luz en todas las habi tacio-
nes, e s p l é n d i d a s cocheras y caballerizas 
con una entrada de 2 metros 35 c e n t í m e -
tros, pat io y traspatio, $12,500. Espejo, 
O'Rei l ly n ú m . 47, de 3 a 5. 
11809 5-21 
OPORTUNIDAD. SE V E N D E U N SOLAR 
de 10 x 40. en la Avenida de Es t rada Pal -
ma, a la tercer cuadra de los . t r a n v í a s , 
a $5 Cy. el metro. In fo rman en Pocito 7, 
J e s ú s del Monte, t e l é fono 1-1828.' 
11798 8-21 
1168 
SE SOLICITA U N A SEÑORA D E M E -
dlana edad para cuidar unos n i ñ o s y que-
haceres de una casa en el campo. Para i n -
formes, J e s ú s del Monte 398, t ienda "La 
Colmena." 11618 8-17 
C O N T A B I L I D A D P O R H O R A S 
Se ofrece experto tenedor do l ibros, por 
sueldo módico . Avisos a P a v í a . Obispo 52. 
11041 26-5 ft. 
C A S A 
A M U E B L A D A 
Se so l ic i ta una en el Vedado, sala, co-
medor, 3|4, De L í n e a a 19 y de L a Pasea 
Informes, B . G. C. Jr . , Apar tado nf lm, 1139. 
11396 15-12 S. 
S O U C I T U D 
E n l a R e d a c c i ó n d e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A se desea s a b e r e l p a r a -
d e r o de d o n E n r i q u e B o u x a r e u o B o -
n a r e u , p a r a e n t e r a r l e d e n n a s u n t o 
que l e i n t e r e s a . 
P u e d e a v i s t a r s e c o n e l S e c r e t a r i o 
d e R e d a c c i ó n . G . 
A G E N T E S 
S E S O L I C I T A N 
G r a n c o m i s i ó n , t r a b a j o c ó m o -
d o , d e b e n s e r p r á c t i c o s e n 
f o m e n t o s d e s o c i e d a d e s . 
N E P T U N O , 5 7 , B a j o s 
C 3140 30-5 & 
SOLICITO UN SOCIO CON 1 , 0 0 0 PESOS, 
para extender un negocio que está, estable-
cido. Tenerife 47, F . L l . ,de 1 a 3 p. m. 
11866 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
manos: sabe coser a m á q u i n a y a. mano, 
teniendo buenas recomendaciones. Por co-
rreo Reyes y Mangos. bodeg:a, J e s ú s ^ d e i 
Monte. 11886 
OPORTUNIDAD EXCEPCIONAL. Va-
mos a establecer a unas cuantas Pers0" 
ñas en un negocio muy lucrativo. No se 
necesitan capital ni experiencia. Le ga-
rantizamos $150 al mes: hay mutfgs J i w 
ganan mucho más. Diríjase ^ C r i A r ^ -
LAIN & ROBERTSON, 409, West Gar-
field, Boulevard, Chicago, E . TL 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E . M N S U L A -
res de criadas de manos o manejadoras, i n -
forman en Vi l l egas n ú m . 80, bodega. 
--v*- 4-¿a 
U N A M E R I C A N O D E R E S P O N -
S A B I L I D A D desea a r r e n d a r u n a ca-
sa p a l a c e t e e n l a H a b a n a , V e d a d o o 
C e r r o . H a b r á d e s e r d e d i m e n s i o n e s 
b i e n a m p l i a s , c o n d o c e c u a r t o s P O R 
L O M E N O S , g a r a g e y d e p a r t a m e n t o 
d e c r i a d o s , y r e u n i r t o d a s l a s c o n d i -
c i o n e s d e c o m o d i d a d m o d e r n a y es-
t a r e n flamante e s t a d o . M a n d e des-
c r i p c i ó n d e t a l l a d a a l A p a r t a d o n ú -
m e r o 844 . 
C 3217 , 14 Sb . 
N E G O C I O B U E N O 
Y D E P O C O D I N E R O 
Se vende una boni ta v i d r i e r a de tabacos, 
cigarros, cambio de moneda y bil letes de 
lo t e r í a , e s t á en m u y buena esquina y con 
l íneas de t r a n v í a , paga poco a lqui le r y 
tiene buen contrato. I n f o r m a n en I n q u i -
sidor esquina a Luz, café . 
11717 8-1» 
J U A N P E R E Z 
Vendo varias casas, Indus t r i a , Vir tudes , 
Luz, Manrique, Campanario, A g u i l a , J e s ú s 
Mar ía , Gervasio. San Rafael, Corrales, Nep-
tuno y varias m á s . Empedrado 47, de 1 a 4, 
t e l é fono A 2711. 11660 8-18 
CASA D E A L T O , M O D E R N A 
Vendo una en buen punto; ren ta 11 cent-
nes, con sala, comedor, dos cuartos, pisos 
finos. A l t o lo mismo ¡precio $6,500 sin g r a -
vamen. Empedrado 47, t e l é f o n o A-2711, Juan 
Pérez , de1 1 a 4. 11661 8-18 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A POR T E -
ner que ausentarse su d u e ñ o . Hace buen 
diarlo, tiene mucho cambio y e s t á en buen 
punto. I n f o r m a r á n en O'Rei l ly n ú m . 70, 
D e p ó s i t o Denta l . 11675 8-18 
VKXDO CASAS Y SOLARES 
en los repartos siguientes. Vedado. Tama-
rindo. Law-ton. Las C a ñ a s , L u y a n ó , San 
Francisco. Cerro, Rivero y en todos los re-
partos. Empedrado 47, de 1 a 4, Juan P é r e z , 
t e l é fono A-2711. 11665 8-18 
Por ausentarse su d u e ñ o se venden: U n 
Juego de mimbre marca H a y - W o o d comple-
tamente nuevo compuesto de so fá , 4 s i l l o -
nes, mesa de centro y 4 si l las. U n Jue-
gu i t o de sala tapizado de nogal , se compone 
de s o í á , dos butacas y 4 s i l las . Una basto-
nera moderna con m a r q u e t e r í a . U n juego 
de cuarto, de majagua, otro de m-eple ama-
r ino , un vajlfllero, un aparador, u n a mesa 
corredera, una v i t r i n a de comedor, u n re-
lo j de comedor, s i l las de comedor, una ca-
ma de hierro, un escr i tor io con estante, dos 
columnas de majagua, una g r a n a l fombra 
de sala de 5 x 4 metros, 4 cuadros graba-
dos e nacero, dos de flores a l oleo, dos pai -
sajes a l oleo, una figura e l é c t r i c a , un reloj 
de mesa de bronce, dos l á m p a r a s de cr is -
taü ingüesas para gas y luz e l é c t r i c a , una 
de tres luces, o t ra de dos, 2 l i r a s y 2 bra-
zos para l a pared, 6 j au l i t a s doradas, una 
Jaula de lo ro y muchos objetos m á s ú t i -
les y en buen estado, muy bara to todo. Pa-
lacio Dlaat Blanco, B e l a s c o a í n y Clavel , De-
par tamento n ú m . 1, a todas horas. 
11902 6-24 
SE V E N D E , POR L A M I T A D D E SU V A -
lor, una v i d r i e r a americana de 6 pies de 
largo y unas var i l l as niqueladas del mis -
mo largo, todo en perfecto estado. Belas-
c o a í n 66, " L a Universail ." 
11865 4-23 
F á b r i c a d e M u e b l e s 
H a y juegos de cuar to y comedor o pie-
zas sueltas. Más. barato que nadie. Espe-
cial idad en muebles á gusto del comprador. 
Leal tad num. 103, entre Neptuno y San M i -
guel . 11761 8-20 
P I A N O S 
H a m l l t o n , Bolsselot, de Marse l la y Lenoi r 
F r é r e s M e l a d i s t Piano a u t o m á t i c o los ven-
den ai contado y a plazos sus ú n i c o s i m -
portadores V iuda e Hijos de Carreras. Pia-
nos de a lqui ler . Se a r reg lan y afinan to -
da clase de pianos. Aguacate n ú m . 53, t e l é -
fono A-3462. 11634 28-17 S. 
P I A N O S T H O M A S F I L S 
Estos son los preferidos de todos los p ro-
fesores intel igentes. Los de caoba macisa 
a 70 centenes y en color palisandro a 60. 
Bahamonde y Ca, Bernaza n ú m . 16. 
11094 26-6 S. 
la m m n 
TROCADERO 59, E N T R E AGUILA Y 
AMISTAD.—TELEFONO A-8004 
Muebles, alhajas, oro, plata, br i l lantes , 
objetos de arte, componer y barnizar mue-
bles. 10982 26-4 S. 
D E A N I M A L E S 
SE V E N D E U N A M U L A , CHICA, COMO 
para carro de venta ambulante . Puede ver-
se en Malo ja n ú m . 37. 
11841 4-23 
SE V E N D E , A TODA P R U E B A , UNA B U -
r r a de buena y abundante leche. Palat ino 
n ú m . 23, casa n ú m . 9. 
11847' 4-23 
sementales de las mejores razas / climas 
de España. Están a la disposición oe los 
señores que deseen pasar a verlos a todas 
horas, en la Joma de Los Zapotes, en la 
finca del señor Lucio Betancourt. Infor-
man en Neptuno 19. Juan Bautista Oliver. 
•-1827 8-22 
Negocio verdad, Trato directo 
En buenos barr ios de l a Habana y sus 
afueras, compro algunas casitas de 2 a 
10 m i l pesos y dos esquinas de 10 a 20 m i l . 
Censos en el campo y dinero en hipoteca-
Argos. A g u i a r n ú m . 51, imprenta , t e l é fono 
A-8527. 11582 8-17 
J U A N PEREÍZ 
Vendo en Suárez . una g ran casa moderna, 
de altos, mide 204 metros; renta 26 cente-
nes. Ubre de gravamen, puede ganar 30. 
Precio 15,500. Empedrado 47, de 1 a 4, t e l é -
fono A 2711. 11662 8-18 
B U E N A ESQUINA VENDO 
Para fabricar , mide 14 x 26 metrfts.. es-
1V en buen punto, renta $120. Más detalles, 
empedrado 47, de 1 a 4. T e l . A-2711, Juan 
P é r e z . 11663 8-18 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PA-
ra l imp ia r cuartos. I n f o r m a n en la calle 7 
y 12. Vedado. 11667 6-18 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E -
r o de B e r n a r d o R o d r í g u e z P é r e z . E l 
que d é v e r d a d e r o s i n f o r m e s s e r á 
g r a t i f i c a d o c o n $ 1 0 . 0 0 C y . S í r v a n s e 
a v i s a r a es ta a d m i n i s t r a c i ó n o e sc r i -
b i r a e s t a d i r e c c i ó n í T e o d o r o R o d r í -
g u e z . B o x IS-ÍS. B i s b e e . A r i z o n a . U . 
S. A . 
c, 2 9 2 6 30-26 
E N L A C A L L E D E L S O L 
Vendo 340 metros, todo fabricado, e s t á 
rentando $140, tiene un buen frente, bien 
si iuado, se da on condiciones. Tejadi l lo 47. 
de 1 a 4, Juan P é r e z , t e l é fono A-2711. 
11664 1 S-17 
U n s o l a r d e e s q u i n a 
Se vende en la calle de la Zanja esquina 
a Aramburo , t iene 40 metros de frente por 
Zanja y 30 por A r a m b u r o : tiene los planos 
sacados y paga la l icencia para fabr icar 
Su d u e ñ o v ive en Paula y Egldo, café . 
11531 15-16 S. 
SE V E N D E UNA BASTONERA A L E M A -
na, un escaparate de majagua, macizo, un 
juego tapizado, de gabinete, media docena 
de sillas de mimbre y u n canasti l lero, todo 
nuevo. Casti l lo. 40. an t iguo , esquina a 
Omoa 11436 15-13 & 
P R A D O 
Se venden 5 casas. 1 en Prado, de esquina, 
gana 80 centenes, precio, 80,000 pesos; 1 en 
Campanario, de a l to y bajos, en J22.000: 
en Sitios de 13% por 40. agua redimida, 
10.000 pesos; 1 en A g u i l a en.S.000 pesos, 
y 1 en Perseverancia, de a l to y bajo, en 
7.500 pesos. In fo rman de 10 a 12 y de 2 
a 5 en A g u i a r 43 y d e s p u é s de esas horas 
en San Migue l 254 Ü. 
11662 2-16 
M O L I N O O E V I E N T O 
E L D A N D Y 
E l motor mejor y m á s barato para ex-
t raer el agua de los pozos y elevarla a 
cualquier a l tura . En venta por Francisco 
P. A m a t y C o m p a ñ í a . Cuba n ú m . 60. H a b a n a 
B O M B A S D E V A P O R 
M . T . D a v i d s o n 
Las m á s sencillas, las m á s eficaces y las 
m á s e c o n ó m i c a s para a l imen ta r Calderas 
Generadoras de Vapor y para todos los usos 
Industr ia les y Agr í co l a s . En uso en la I s -
la hace más de t r e in t a y cinco años . En 
venta por F. P, A m a t y Ca_ Cuba n ú m . 6P 
Habana. 
la siguiente maquinar la para e l a b o r a c i ó n 
de m-vderas en perfecto estado : 
U n cepillo de 8 por 20" con 7 juegos de 
copas y cuchillas. Una sierra circular . Una 
m á q u i n a de a ' i l a r cuchil las. U n cepil lo de 
molduras de 7" con todos sus accesorios. 
Todos estos .iparatos son del fabricante 
Fa-y Egan. 
Una sierra de p a r t i r de 10 ' . Un aparato 
universal de 8", de! fabr icante The Egan 
Company. 
Un escoplo de golpe marca American." 
Un trompo de achaflanar "American." 
Un T ig re de mano. 
Puede verse en Puer ta Cerrado y A n t ó n 
Recio. Te l é fono A-7S30. 
11746 6-2P 
B O M B A S ELECTRIGIS 
G A R A N T I Z A D A S 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Bomba > Motor fie 6dü galonea por hc-ra. 
^85-00. Bbitiba y M o t o r de 900 galones por 
hora. $108-00. Bombas de'Pozo Profundo a 
$85-00 y $100-00. B E R L I N , O'Reilly «7, te-
l é í o n c A-3268. V U a p l a a » y Arredpudo, S. 
3051 s . - l 
APAREJOS 
diferencíales 
de acero de 
500 a 10,000 




del 16 al 20 
y medio. Hay 
un surtido 
completo, 





ratos - - • 
U - U B. 
DOS OEXTBXFÜOAS H B P W O R T H - s a 
"30 X 12" oon en meaclador. Se reedea . 
I n f a n t a 49. Capellanes. i 
11918 M - t i ') 
Mdores tiEcniicos 
A L E M A N E S , 
I T A L I A N O S Y A M E R I C A N O S 
Al coatado y a plazca loe Hay ea la ca* 
ea B E R L I N , de Vilaplana y Arredondo, 
S. en O'Reilly núni 67. telélono A-326S. 
3053 S.-1 
S E V E N D E N 
MOTOR de corrieRte directa de 15 caballos 
id. id . Id. id. id. 3 id . 
id. averiado id. Id. Id. 3 id . 
i id. id. Id. I I 
6 id. id . alterna, sin aslenlo id . K M< 
MPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 
DE ESTE PERIODICO. 
M O T O R DE ALCOHOL 
de 10 caballos, Otto, de medio uso y e» 
magn í f i co estado, se vendo. Calzada d«í 
Monte 314, Casa Cruaellas, ' n í o r m a n . 
C 3239 10-1« 
BOMBAS CON MOTOR ELECTRICO 
D e l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 — 3 7 5 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e -
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
3081 S.-1 
MOTORES eléctricos 
D e f a m a u n i v e r s a l " A . 
E . G ' * d e s d e }4 a 1 0 c a b a -
l l o s . S e g a r a n t i z a n . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
3082 S.-1 
C A L D E R A de UPO» 
P o r t á t i l de 25 caballos, se vende. I n -
forman. Casa de Cruscl l -s , Monte n ú m e -
ro 314. C 3238 10-16 
Vendemos donkeys con válvulas, cami-
sas, pistones, barras, etc., de bronce, para 
pozos, ríos y todos servicios; calderaa y 
motores de vapor; las mejores romanas 
y básculas de todas clases para estable-
cimientos e ingenios; motores o máqul* 
ñas de gasolina; tubería, fluses. planchas 
de hierro, tanques, alambre y demás aoca 
sorios. 
B A b T E R R E C H E A HERMANOS 
Lamparilia 9.. Teléfono A-2950. Apait 
tado 321. Telégrafo "FRAM-
BASTE."—Habana. 
C 2442 lt-15 155d-16 JL 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de C a r p i n t e r í a al contada ] 
m plazos. B E R L I N , O'ReUly a ú m e r o tí, 
t e lé fono A-3168. J 
3054 
M O T O R E S O E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
A l contado y a plazos, oa vende c a r a a « 
t i zándolos . Vl laplana y Arredondo, O'R*!» 
1 n ú m e r o €7. Habana. 
3052 8.-1 ' 
M I S C E L A N E A 
A L O S V A Q U E R O S E N G E N E I L A X . S E ! 
venden semillas de mi l l o , pr ie to y blanco, 
g a r a n t i z á n d o s e , en J e s ú s del Monte n ú -
mero 246, " b o d e g ó n de C?oyo." 
11677 ' g . n 
Í T O B S H E P B E S B m i M EZMSIYOS • 
^ para los Anuncios Franceses, 
^ Ingleses y Snizos son ios 
|SRE8LMAYEI«¡E.C,E 
X Rué Tronchet — RA RIS 
i 
Q D U E L U C H E 
" 1 4 ( T o s F e r i n a ) 
Curación rápida, y segura 
JARABE MONTEGNIET 
A . F O U R J S , 9 , F-nb» PolssonnUn, P A R I S 
Q I E D A L L A d e O R O , P A R I S 1 8 9 7 
£¿ Venía en tas principales Famaciau 
r ' a g n a c a t € ¿ / e e D I A R I O D E L A M A R I N A H a b a n a , S e p t i e m b r e 2 4 de 
u a r n i c i o n e s 
Hazañas sangrientas de los rebeldes mej/canos 
San Luis de Potcaí, Méjico, 23 . 
Dos gnarniciones federales han si-
do atacadas y aniquiladas por los re-
beldes mejicanos. 
Ambas se defendieron heroicamen-
te, pero tuvieron que sucumbir a la 
furia y a la superioridad numérica 
de los sanguinarios agresores. 
Treinta y cinco eran los hombres 
que gnarnecían a Lagunaseca cuan-
do las fuerzas rebeldes la atacaron, 
con tal furiosa acometida que sólo un 
oficial de inferior graduación escapó 
con vida. E l pequeño grupo se defen-
dió heroicamente, hasta que se le ago-
taron los pertrechos, cargando luego 
a la bayoneta y sucumbiendo como 
buenos antes de rendir la plaza. 
La guarnición de Charcas, más nu-
merosa, peleó también con heroici-
dad admirable hasta quedar comple-
tamente aniquilada. 
E l a s o m b r o s o v o e l o d e G a r r a s 
Nunca se ha efectuado un v/a/e tan largo 
en aeroplano. 
Bizeríta, Túnez, 23. 
E l vuelo emprendido por el famoso 
aviador fransés Roland G. G-arros, 
desde Francia hasta Túnez, al través 
del Mediterráneo, tuvo feliz término 
esta tarde, habiendo recorrido el 
aviador la distancia de 558 núllas en 
7 horas y 53 minutos. 
Este es el viaje más largo en aero-
plano que jamás se haya efectuado.' 
Esta hazaña aérea se considera tan-
to más asombrosa cuanto que el avia-
. dox no quiso fijar a su máquina nin-
gún instrumen'-o o aparato de salva-
mento para no ahogarse, en caso de 
que cayese en el mar. 
También rehusó Garros la oferta 
de varios torpederos que se dispo-
nían a recorrer la costa para prestar-
le, en caso de necesidad, los auxilios 
necesarios. 
Muoho se oomenta esta atrevida 
hazaña, consideradla como una de las 
más brillantes páginas de la moderna 
aviación. 
Los Superbas convierten en polvo a los reclutas Shenn y Mamaux ganando ^ 
doble header a los Piratas. Estos dos clubs fueron ios únicos que se batieron 
esta tarde en la Liga Nacional. Tremendo batting del slugger Crawford for. 
midable bateador del Detroit. Por primera vez desde el día 7 de Julio, el 
pitcher Walsh abrió ésta tarde el desafío entre Boston y Chicago. Los 
Senadores sufren otra derrota. 
L I G A N A C I O N A L 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Pittsburg 1. Brooklyn 6. (1) 
Pittsburg 0. Brooklyn 1. (2) 
SITUACION DE LOS CLUBS 

























L I G A A M E R I C A N A 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Boston 3. Chicago 2. (1) 
Boston 2. Chicago 3, (2) 
Washington 3. S. Luís 5. 
Filadelfia 21. Detroit 8. 
N. York 3. Cleveland 1., 
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D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
n * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ************************************************** 
El esfuerzo suprmo 
de Thaw 
Ooncord. 23. 
E l verdaídero esfuerzo supremo pa-
ra obtener la libertad del fugitivo 
del Asilo de Mattewan, se inició hoy 
ante el Gobernador Felker, de New 
Hampshire, llamado a decidir si se 
debe o no conceder la exitraidición so-
licitada por el Estado de Nueva 
York. 
Ha llegado el abogado Jsrome, re-
presentante del Estaido de Nueva 
York, para pedir que se entregue el 
acusado a las autoridades' de dicho 
Estado, como prófugo de la Justicia. 
La vista de la causa se está efec-
tuando en el Capitolio del Estado, 
con la asistencia, únicamente, de las 
personas directamente interesadas y 
los representantes de la prensa. 
Han llegado la madre y el herma-
no de Thaw para alentarlo en esta su 
última prueba. 
E l argumento principal de la de-
fensa es que el Gobernador carece de 
facultades para disponer la extradi-
ción de Thaw, por cuanto éste se ha-
llaba loco durante su reclusión en el 
Asilo de Mattewan, y. por lo tanto, 
estaba incaípaciltado para urdir una 
conspiración con el objeto de fugarse. 
E l Gobernador ha concedido un 
plazo adicional para la presentaeión 
de nuevas pruebas o argumentos, y 
por lo menos transcurrirá una sema-
na antes de que se, sepa el fallo defi-
nitivo. 
El Gobernador acusado 
El ¡uego en Panamá 
DIOESE QUE LAS BANCAS PO-
BRAN FUNCIONAR LIBREMEN-
TE DESPUES DEL 10 DE OCTU-
BRE. 
Panamá, 23. 
Corre aquí el rumor de que, a par-
tir del día 10 del mes de Octubre pró-
ximo, se concederá autorización nue-
vamente a las casas de juego para 
que funcionen libremente en Pana-
má. 
E l 10 de Octubre es la fecha fijada 
para la voladura del dique Gamboa, 
acontecimiento que la¿' autoridades 
de Panamá consideran que las rele-
vará de toda ulterior obligación en lo 
'concerniente a la supresión de los 
juegos de azar. 
L a prohibición del juego fué decre-
tada hace un año, en deferencia a las 
súplicas de las autoridades encarga-
das de las obras del Canal. 
Lo convulsión 
dominicana 
ESFUERZOS DE LA DEFENSA 
PARA SUPRIMIR ALGUNOS 
B E LOS CARGOS. 
^Ibany, New York, 23. 
Los abogados defensores del Go-
bernador Sulzer han notificado al 
tribunal que el acusado ha cesado de 
ejercer sus funciones oficiales mien-
tras ectá pendiente el resultado del 
juicio. 
Toda la sesión del día de hoy se 
dedicó a los alegatos de la defensa 
para que se supriman del ca.pítulo de 
cargos los referentes al empleo que 
dio Sulzer a los fondos recolectados 
para la campaña electoral. 
Terminó la í-ssión sin que el tribu-
nal decidiese si Sulzer debe o no con-
testar a es/tos cargos. 
Mañana se reanudarán los prooedi-
mientos. 
Santo Domingo, 23. 
La revolución dominicana se halla 
circunscrita a Puerto Plata, Moca y 
Samaná. 




P i r a t a s y S u p e r b a s 
Pittsburg, 23. 
Piratas y Superbas fueron los úni-
cos clubs de la Liga Nacional que 
hoy celebraron desafíos, resultando 
en total una doble victoria para el 
team visitante. 
En d primer encuentro el Broo-
klyn bateó tremendamente a los re-
clutas Ssenn y Mamanx. E l buen bat-
ting de los Superbas y el ¡pésimo fiel-
ding de los Piratas dió el triunfo a los 
de fuera. 
Yingling estuvo excelente y fué 
bien secundado por su team que no 
cometió error alguno. 
En el segundo desafío Rucker sos-
tuvo un duelo contra el recluta Con-
selman que resistió el empuje hasta 
el noveno inning, idecidiendo el juego 
un triple de Smith y un sencillo de 
Fischer. 
Rucker se anotó seis struck outs 
y Conselman cinco. 
Score por innings: 
(Primer Juego) 
C. H . E. 
Pittsburg. . . . 001000000—1 8 5 
Brooklyn. . . . 002021100—6 12 0 
Baterías: Shenn, Mamanx y Simón; 
Yingling y Fischer. 
(Segundo juego) 
C. H . E. 
000000000— 0 5 0 
000000001— 1 10 2 
Servios y albaneses 
Belgrado, 23. 
Dícese que 20,000 albaneses, man-
dados por oficiales búlgaro» y aus-
triacos, han tomado las fortificacio-
nes servias de la ciudad de Dibra 
E l Gobierno servio ha despachado 
refuerzos con toda precipitación al 
lugar del conflicto. 
New York, 23. 
Ha lleigado a esta ciudad, proce-
dente de la Habana, el distinguido 
ajedrecista cubano José Raúl Capa-
blanca. 
E l famoso campeón de Cuba dice 
que viene autorizado por el Alcalde 
Municipal de la Habana, general Fer-
nando Freyre de Andrade, para in-
vitar a diez de los más prominentes 
maestros a tomar parte en el gran 
torneo internacional que se celebra-
rá en la Habana el día Io. de Febrero 
del año 1914. 
Capablanca embarcará para Euro-
pa dentro de una semana. 
Félix Díaz en 
camino de Mé¡ico 
Ciudad de Méjico, 23. 
Miembros prominentes del partido 
de Díaz aseguran que el general Fé-
liz Díaz ha salido de Europa con rum-
bó a Méjico. 
Llegó el "Havana" 
New York, 23. 
Procedente de la Habana ha entra-
do en este puerto, sin novedad, el va-




Baterías: Conzelman y Gibson; Ruc-
ker y Fischer. 
L l u v i a d e c a r r e r a s 
Filadelfia, 23 . 
E l Aalético campeón de su .Liga, 
' * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * . 
-convirtió hoy sus terrenos en su ca-
rousel choteando de lo' lindo al De-
troit. * 
En el segundo inning dieron los At-
léticos diez hits consecutivos que con 
dos pases produjeron diez carreras. 
WiHiam fué el ñeque en este innings. 
Comstock también fué bateado du-
ramente. 
Al bate se distingmieron Walsh con 
un doble y tres sencillos; Me Innins 
con cuatro hits y el tremendo Craw-
ford con un home run, un triple y un 
doble. 
Bedient admirable en su labor, se 
anotó diez struck outs. 
Score por innings: 
(Primer jue^ 
C. H. E. 
Boston . . . . 000110001—3 6 2 
Chicago . . . . 000002000—2 6 2 
Baterías: Collins y Thomas; Scott 
y Dalny. 
(Segundo juego 
Scoro por innings 
C. H. E. 
Fila 0100212133—21 25 1 
Detroit . . . . 2 41000001— 8 13 3 
Baterías: Pennocé, Schang y Lapp; 
Wñliam, Somstock y Gibson. 
P u r i t a n o s y 
M e d i a s B l a n c a s 
Boston, 23. 
Koston y Chicago libraron esta tar-
de un doble header bien jugado, re-
partiendo los honores por igml. 
E l primer triunfo correspondió al 
club casero que se valió de un squee-
ze play para ganarlo. Yerkes dió un 
triple en el noveno y anotó en un 
•bunt de Regfhs. 
Al bate sobresalió Hooper con un 
trilple y dós dobles. 
En el segundo desafío Walsh, el 
lanzador del Chicago ocupó el box al 
ídar el Umpire la voz de play, cosa 
qi:e no había hecho desde el día 7 de 
Julio. Russell lo relevó en el sexto in-
ning. 
E l juego se decidió en el séptimo 
inning con dos pases y un bunt de 
Schalks. 
C. H. E . 
Boston . . . . 000010100—2 11 0 
Chicago . . . . 000020100—3 6 2 
Baterías: Bediente y Cady; Valsh, 
Russell y Schalk. 
V i c t o r i a d e l o s Y a n k e e s 
Nueva York, 23. 
Por segunda vez los Yankees ba-
tearon rudamente a Falkenberg ha-
ciéndole dos carreras en el primer in-
ning con una transferencia, un sa-
crificio y cuatro hits. InutilizadQ 
Falkenberg, Gregg tomó el mando y 
los Yankees le hicieron otra anota-
ción. 
Score por innings: 
, » C H, E . 
N. York . . . . 210000000—3 9 1 
€levelanld . . . 000000001—1 4 0 
Baterías: Caldwell, Gonett, Swee-
ney, Falkenberg, Cregg. Blanding, 
Cavil y O'Neill. 
D e r r o t a d e l W a s h i n g t o n 
Washington, 23. 
Dos wild pitchers y un error cos-
taron al Washington tres carreras. 
E l juego se decidió en el noveno in-
ning en el cual los Carmelitas coj 
dos outs hicieron dos carreras valién-
dose de un error colocado entre dos 
hits. 
Groóme sacó nueve struck outs y 
Mitdhell salvó la situación en el no. 
veno strucando al bateador con dos 
hombres en bases. 
Score por innings: 
C. H. E. 
Wgton. . „ . . 001020000—3 8 2 
S. Luís 100100120-5 9 l 
Baterías: Henry, Taylor, Mitcheil, 
Agnew y Me Allister. 
L o s h o m b r e s d e l d í a 
Nueva York, 23. 
Connie Mac, el insustituible mana-
ger del Filadelfia Atletics está loco 
de contento con el grandioso triunfo 
alcanzado por su team. 
Alégrase Mac de haber ganado el 
ípennant con anticipación porque así 
podrá preparar a sus muchachos pa-
ra la serie mundial que librarán con-
tra los Gigantes. 
Mac se propone antes que nada dar 
un merecido descanso al team y luego 
practicarlo en el uso de las señas y 
otros requisitos esenciales para la 
gran batalla mundial. 
John Me Graw el no menos famo-
so manager del New York Nacional 
está algo disgustado con la pobre ex-
hibición que hizo su club en su úl-
timo viaje al Oeste. Los Gigantes 
han dado señales de debilidad tanto 
en el batting como en el base running! 
en general "el New York ha perdido 
algo del espíritu guerrero que tanto 
nombre ha dado al club, pero así y to-
do la mayoría de los críticos beisbole-
ros predican que ganarán la serie 
mundial de 1913. 
IVOTICIAS 
BEL^PIEUT© 
INMIGRANTES QUE SE 
ESPERAN 
Del 27 del mes en curso al 4 de Oc-
tubre próximo, espéranse en la Haba-
na unos 2.562 inmigrantes, que ven-
drán en los siguientes vapores: "Wes-
terwald" y ^ K . Cecilia," 730; "Es-
pagne," 600 y "Alfonso X I I I " y 
4'Manuel Calvo," 1232. 
* DESERTORES 
Los capitanes de los vapores "Con-
de Wifrodo" y "Esperanza," han 
participado a la Capitanía del Puer-
to que de sus barcos han desertado 
los tripulantes León Pérez y Francis-
co Seles, respectivamente. 
Este último se presentó a la policía, 
manifestando que había venido a tie-
rra a hacer unas compras, retrasándo-
se algo y que en ese tiempo salió el 
vapor. 
SE ESCAPO UN ASIATICO 
íll capitán del vapor "Esperanza" 
será multado por el Departamento de 
Inmigración, por habérsele fugado un 
asiático que venía a bordo, de tránsito 
para Méjico. 
Dicho asiático fué detenido en Casa 
Blanca por un agente de la Secretaria 
de Hacienda. 
EL BERTHA 
El vapor noruego "Bertha" entró 
en puerto ayer, procedente de Mobila 
y conduciendo carga general. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * . 
EL SEGURANZA 
El vapor americano "Seguranza," 
salió ayer para New York, vía Nassau, 
llevando carga general y pasajeros. 
EL GRIB 
Este vapor noruego se hizo a la mar 
ayer, con rumbo a Sagua la Grande, 
donde cargará azúcar. 
EL MONTEREY 
Para N. York salió ayer el vapor 
americano "Monterey." Lleva carga de 
mercancías en general y pasajeros. 
EL CONDE WIFREDO 
El vapor español "Conde Wifredo," 
salió ayer, despachado para Matanzas. 
EL VIRGINIA 
Con rumbo a Matanzas, salió ayer 
el vapor alemán "Virginia." 
EL CONSTANTIA 
También salió ayer para Matanzas, 
el vapor alemán " Constantia." 
EL MASCOTTE 
Procedente de Key West, entró en 
puerto ayer tarde el vapor americano 
"Mascotte." 
EL FRANKENWALD 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios señores Heilbut & 
Rasch, dicho vapor llegará a este puer-
to el día 24 del actual a las 10 de la 
mañana, procedente de Galveston y sal-
drá el mismo día a las 6 de la tarde 
para Santa Cruz de la Palma, Santa 
Cruz de Tenerife, Palmas de Gran Ca-
naria, Vigo, Coruña, Araberes y Ham-
bu rgo. 
La carga para el mencionado vapor 
* * * * " * " * " ' " ' " " * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * , * * * * * * 
se recibirá en el muelle de Paula desde 
el día 22 a la una del día hasta el 23 
a las 5 de la tarde y las pólizas en la 
casa consignataria en dichos días y 
hasta la hora indicada. 
Los pasajeros serán trasladados gra-
tis a bordo en un remolcador de la em-
presa, que saldrá de la Machina el día 
24 a las 4 de la tarde. 
VAPOR ALEMAN K. CECILIE 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios stñores Heilbut c&. 
Rasch, dicho vapor llegará a este puer-
to procedente de Hamburgo, Havre 
'Southampton, Santander y Coruña de 
donde salió el día 21 del actual, sobre 
el 2 de Octubre, saliendo "el mismo día 
para Veracruz, Tampico y Puerto Mé-
jico. 
El referido vapor trae para este 
puerto 550 pasajeros. 
Muer te repentina 
Sagua la Grande, 23. 
A la una y media p. ni. ha falleci-
do en la Quinta de la Colonia Es-
pañola, repentinamente, el joven 
Constantino Alvarez, socio de la im-
portante firma de esta plaza M. Fer-
nández y Compañía, a consecuencia 
de un derrame cerebral. 
Su muerte ha sido generalmente 
sentida. 
EL CORRESPONSAL. 
¿A dónde deben ir? 
Las mujeres anémicas, & comprar » 
la Botica "San José," Habana 112, el 
producto que se llama Carne, Hierro 
y Vino, que les da sangre / buen co-
lor. 
Los extreñidos, a la Botica ''San Jo-
sé," Habana 112. a comprar Té Japo-
nés, que aligera el vientre y da buen 
humor. 
Los que padecen del pecho J ca.ta' 
rros, reuma, etc., deben ir a la Botic* 
"San Josú," a comprar el Licor Ba-
sámico de Brea Vegetal, que ha devuel-
to la salud a millares de enfermof.. 
Los dispépticos, deben ir a la 
tica "San José," Habana 112, a p^ 
ve.erse de Elixir de Paptopeptina, quj 
favorece las digestiones y arregla 
estómago. . f 
T los que sufren de la garganta, 7 
de las fosas nasales deben acuuir 
comprar la Pastaurina del <íoetor,, 
zález a la Botica "San José," calle a 
la Habana 112, que desinfecta y ̂ m 
bate los microbios. ^ 
Y los que quieren ser ŝ mpr0 J0,^ 
nes, liñendo sus caras, d̂ ben acu 
a comprar los Tintes Ninou de ^ 
clos. . n. 
No olviden las señas, Habana 
lo doce. 1(1 
Habana 19 de Junio de 1̂ *̂ 
3033 ^ 
No hay mejor retraio que aquê  qUetej 
espejo fija, ¿verdad? Pues i380"11"" ,̂ 
Coiominas y Compañía los hacen mej 
ert Síin Rafael núm. 32. 
N O T E M U E R A S E S P A Ñ A 
TURISMO HISPANO-AMERICANO 
C u p o n e s y L i b r e t a s de A h o r r o : 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A DE C U B A 
Viajes Gratuitos (Premios de Constancia y Propaganda)! 
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